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OG VI/A 4 1227/VI/78 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
TAUX l>E CHANGE UTILISES 
Valable à partir du BELG/ l>ANM B R FRAN IREL ITAL Nl>RL U K.· LUX DEUT 
! A. : 100 Monnaies Nationales = ••• UC/ECU 
-~ 
ll.!i (1) 2,02640 11,6733 29,3912 16,0639 127,079 0,0866551 29,3884 157,678 
~ 9.4 (2) 
1 l l 15,2417 126,702 0,0823045 1 1 149,794 ~ \ l Introduction de L'ECU Cx 1,i:208953) 2,44982 14,1125 35,5326 18,4265 153,177 0,0995023 35,5292 181,094 
2. 7 (3) 2, 46335 
13,t60 
35,9271 18,1501 
151~682 
0,0953434 35,7252 172,039 
1:Tëi (4) 
1 l 17 ,9622 0,09~2746 1 170,148 5.12 (5) 12,9477 .J,, l o,os'%s255 161!°641 17.12 (6) l 1980 1. 4 (7) 17,3343 .. 1 12. 5 (8) "" 17 ,1028 0,0863714 V· 1. 6 (9) 2,46797 36,3405 ... i 35, 7921 y 
B. : 100 UC/ECU = • , • Monnaies nationales 
1978 22. 5 m 4934,86 856,656 340,238 
1 
622,514 78,6912 115.400 340,270 63,4204 
_1979 9. 4 I 1 1 1 656,095 78,9254 121. 500 1 66, 7583 1 1 1 Introduction de L'ECU 1 4081,93 708,592 281,432 542~697 65,2840 100.~00 281,459 1 55,2199 
2. 7 (3) 4059, 51 '(7 278,341 550,961 * 104.884 279,914 58, 1264 Do (4) l 736,594 l 556,725 65,9274 106,073 l 58, 7724 5.12 (5) 'il • l .,, .. 17.12 (6) 77*336 275,175 111. 700 61,8655 1980 1. 4 (7) 576,891 • ~ 12. 5 (8) 584,700 115. 779 ~(9) 4051, 91 • • 279,391 (1 Application Règl. (CEE) 976/78 
28.4.1978: HOUBLON (FRAN, IREL, ITAL et U.K.) / 17.5.1978: VIANDE PORCINE ÜREL, ITAL et U.K. - pour FRAN, voir N.B. ci-dessous)/ 
22.5.1978: CONCENTRES DE TO~lATES CITAU + VIN CITAU : taux représentatif est : 100 LIT= 0,0912409 UC / 1.7.1978 : ISOGLUCOSE / 
-.,-:-8.1978 : OEUFS ET VOLAILLE, OVALBUMINE, LACTAL!3UMINE / î .11.1978 : VIANDE PORCINE (OEUT) / 16.12.1978 : VÏN!Ï:Î.1979 : PRODUITS 
DE LA PEcHE. ---
Début de campagne 1978/79 : les produits pour Lei;quels la camp11gne n'a pas epcore commencé / 22.5.1978 : ,tous les autres cas + 
l'aide complémentaire (Rè9l. (CEE} 2511/69). 
pour FRAN : le taux représentatif est : 100 FF = 15,4856 UC. 
Oates de validité : 17.5.1978: VIANDE PORCWE / 1.7.1979 : ISOGLUCOSE / 1,8.1979 : OEUFS ET VOLAILLE, OVALBUMINE, LACTALBUMINE/ 
16" 12. 1979 : V IN/ 1.1.1980 : PRODUITS DE LA PECHE-. ---
Déti~tdë-;;ampagne ~: tous les autres produits pour Lesquels i L existe une camp,gne. 
E._~ut de campagne La,tière 1979/80 : tous les autres cas. 
{2) Application Règl.. (CEE) 643/79 et 705179 
-~AN: 1.7.1979: SUCRE et ISOGLUCOSE / 1.8,1979: CEREALES/ 
--- ~ : tous Les autrë'sëâs. 
-~: 9.4.1'J79: LAIT, VIANOE BOVINE, VIANDE PORCINE, VIN/ 1.7.1979: ISOGLUCOSE / 1.8.1979: OEUFS+ VOLAILLE, OVALBUMINE et LACTAL• 
BUMINE / 1.1.1980 : PECHE / Début de campagne 1979/80:î'ëusles autres produits pour Lesquels la campagne n'est pas encore 
commencée/ HOUBLON : date de la fixation du montant de L'ai de aux producteurs pour La récolte 1978. 
~: Tous Les autres cas, ainsi que l'aide complémentaire {Art. I, Règl. 2511/69) 
-~.::.!(.:.. : 9.4.1979 : LAIT, VIANDE BOVINE, VIANDE PORCINE, SUCRE et ISOGLUCOSE -t- tous les autres cas non mentionnés ci-dessous. /1. 8.1979 : 
ëE.UFS, VOLAILLE, OVALBUMINE, LACTALBUMINE/ 16.12.1979: VIN/~: PECHE/ Début de campagne 1979/80: Tous Lesaüî"rës 
produits pour tesque l s la campagne n'a pas encore commencé./ HOUBLON : date de La fixation du montant de LI aide aux producteurs 
pour La récolte 1978. ---
~ : Taux représentat i t : 100 F F : î7 ,5052 ECU (100 ECU = 571,259 fF). 
9.4.1979 : VIANDE PORCINE / 1.7.1980 : ISOGLUCOSE / 1.8.1980 : OEUFS + VOLAILLE / 16.12.1980 : VIN / ~ : PECHE /Début 
de campagne laitière 1960/81:ToÜsles autres cas. ---
-!TAL : Taux représentatif : 100 LIT : 0,0953434 ECU après fixation des prix agricoles pour la campagne 1979/80, dans les sec-
teurs VIANDE BOVINE, LAIT et tous Les produits pour lesquels le tau>< ci-dessus s'appliquait déjà / 16.12.1979 : VIN/ A partir 
des dates visées ci-dessus : Tous Les autres cas. 
rn Application R~(CEE) 1265/79 et 2047/79 et 1266/79 
-DEUT BENELUX : 1.7.1979 : SUCRE + ISOGLUCOSE / 1.8.1979 : OE\JRS & VOLAILLE / 1.11.1979 : VIANDE PORCH~E / 16.12.1979 : VIN / 
1.1.1980:PECHE / 1,7.1980 SEMENCES/ LAIT·: 'taux du 9.4.1979 restent valables. 
DÎbÜtde campagne1979Ï80: tous Les autres produits pour Lesquels la campagne n'a pas encore commencé. / 2.7.1979: Les autres 
cas. 
-FRAN t U.K. : 1.7.1979 : SUCRE et ISOGLUCOSE / 1.8.1979: OEUFS et VOLAILLE/ 16.12.1979: VIN/ 1.1.1980: PECHE /HOUBLON : date de 
la fixation de l'aide aux prod1,;cteurs (récolte 1978). Oébut de campagne 1979/80: tous Les~produits pour Lesquels la 
campagne n'a pas encore commencé. 
~ : VIANOE PORCINE et LES AUTRES CAS. 
' 
1321/VI/80 
DG VI/G4 - i 
I • PRODUI :rs VEGE1l'AUX 
------------===--
1. CEREALES 
3 

N.B. :-FRAN : Taux représentatif est : 100 FF = 17,5052 ECU (100 ECU= 571,259 H) 
9.4.1979 : VIANDE PORCINE/ 1.7.1980: SUCRE et ISOGLUCOSE / 1.8.1980 OEUFS et VOLAILLE/ 16.12,1980: VIN/ 
î:'î:"1980 : PECHE. --- ---
ôébÜtde campagne 1980/81 : Les autres produits pour Lesquels il el<i ste une campagne / Début de campagne laitière 
1980/ 81 : tous Les autres cas. 
(4) Application Régl. (CEE) 2139/79 
- DEUT + BENEL_~ voir note n°(3;) 
- FRAN : 16.12.1979 : VIN / du 1.10.1979 au 15.12.1979 : Le taux représentatif pour VIN= 100 FF = 18,2387 ECU 
000 ECU= 548,285 FF> / 1.11.1979: HUILE D'OLIVE/ 1.1.1980 : PECHE/ 1.10.1979: Tous les autres cas. 
~- Taux représentatif est : 100 FF = 17, 3343 ECU (100 ECU = 576,891 F F) 
1.10.1979: VIANDE PORCINE/ 1.7.1980: OEUFS et VOLAILLE/ 16.12.1980: VIN/ 1.1.1981: PECHE 
Dèbut de campagne 1980/81 : Lë'saü'trës produits pour Lesquels i L eKiste une campagrie."Début de campagne 
Laitière 1980/81 : tous Les autres cas. 
16.12.1979 : VIN / du 1.10.1979 au 15.12, 1979 : le taUK représentatif pour VIN = 100 LIT : O, 0984327 ECU 
(100 ECU= 101.592 LIT)/ 1.11.1979: HUILE D'OLIVE/ 1.1.1980: PECHE/ 1.10.1979: tous les autres cas. 
1.11.1979: HUILE D'OLIVE/ 16.12.1979: VIN/ hl:.12§!!: PECHE/ 1.:.l.9~: tous Les autres cas. 
(5) Application Règl. (CEE) 2717/79 : 
Le Règ l. (CEE) 2139/79 (voir note n° 4. ) est comp Lété par : 
- ~ : ~: PECHE/ 5.12.1979 : tous Les autres cas. 
(6) Application Règl. (CEE) 2835/79 
- OEUT + BENELUX : voir note n° (' j) 
- ~--- voir note n° ( 4) 
- i:iA'NM voir note no C 5 l 
- ITAL 1.1.1980 : PECHE / 1.,_7.1980 : SUCRE et ISOGLUCOSE / ~ : CEREALES, OEUFS et VOLAILLE, LACTALBUMINE 
et OVALBUMINE / 16.12.1980 : VIN / 17.12.1979 : tous Les autres cas, 
1.1.1980: PECHE/ 1.8.1980: CEREALES, OEUFS et VOLAILLE, LACTALBUMINE et OVALBUMINE/ 17.12.1979: tous 
- U.K. 
Les autres cas. 
Application Règl. CCEE)779/80 
- DEUT + BENELUX : 1. 7. 1980 : SEMENCES/LAIT : taux du 9.4.1979 reste valable, 
- ~ : 1 .1 O. 1979 ·: VIANDE PORCINE/ 1. 4, 1980:DiÏT, VIANDE BOVINE / 1.7.1980 SUCRE + ISOGLUCOSE/ ~ 
OEUFS + VOLAILLE___ ---
(7) 
16.12 .1980 : VIN / 1.1.1981 : PECHE 
Dèbut de campagne 1980/81 : les autres produits pour Lesquels i L existe une campagne / Début de campagne 
Laitière 1980/81 : tous Les autres ~as. 
1. 7. 1980 : SUCRE + ISOGLUCOSE / 1.8.1980 : CEREALES, OEUFS + VOLAILLE / 1.11.1980 : VIANDE PORCINE / 
16.12.1980 : VIN/ 1.4.1980 : touslësaü'tres cas. 
1. 8.1980 : CEREALES, ÔËÜÎS + VOLAILLE / 16,12.1980 : VIN / 1.4.1980 : tous Les autres cas. 
- U.K. 
1174/80 et 1175/80 
voir note no (7) 
12, 5 .198q_ LAIT, VIANDE BOVINE, VIANDE PORCINE / ~ SUCRE + ISOGLUCOSE / ~ : CEREALES, 
(8) AppÎication Régl. (CEE) 
- DEUT + BENELUX 
-~ OEUFS + VOLAILLE 
16.12.1980 : VIN / 1.1.1981 : PECHE 
Début de campagne 198ëi781: Les autres produits pour Lesquels il eKiste une campagne / 12.5.1980 : tous 
Les autres cas. 12. 5 .1980 : LAIT, VIANDE BOVINE / 1, 7 .1980 : SUCRE + ISOGLUCOSE / 1.8.1980 : CEREALES, OEUFS ET- VOLAILLE 
l:.,11.1980 : VIANDE PORCINE/ 16.12:T98if":VIN / ~: PECHE /~e campagne 1980/81 
produits pour Lesque L s i L existe une campagne, 
les autres 
12. 5.1980 : tous Les autres cas. 
représentatifpour VIANDE PORCINE : du 12.5.1980 au 31,10,1980 = 100 LIT= 0,0909533 ECU - 100 ECU= 109,947 LIT. 
1. 8.1980 CEREALES, OEUFS+ VOLAILLE / 16,12.1980 : VIN/ 12,5.1980 : tous Les autres cas. . N.B.TauK 
- ·ü:K. 
(9) Ap"p[ië.,tion Règl. (CEE) 
-~:~ 
1366/80 
1. 6.1980 LAIT : taux représentatifs : UEBL : 100 ECU = 4072,64 BFR/LFR - 100 BFR/LFR : 2,45541 ECU DEUT : 100 ECU = 278,260 DM - 100 DM = 35,9367 ECU 
NDRL : 100 ECU = 280,821 HFL - 100 HfL = 35,6099 ECU 
Ll_~ : VIANDE BOVINE / ~ : SUCRE+ ISOGLUCOSE, Pour BENELl,!X : SEMENCES / 1.8.1980 : CEREALES, 
OEUFS+ VOLAILLE/ 1,11.1980 : VIANDE PORCINE / 16,12.1980: VIN / 1.1.1981 : PECHE 
pèbut de campagne 1980/81 : les autres produits pour lesquels il existe une cam~ 
1.6.1980: tous Les autres cas. ~ "~ : SE~ : taux reorésentatif : 1.6.1980 au 30,6.1980 : 100 ECU = 280,432 DM - 100 DM " 35,5326 ECU 
. 1.7.1980 au 30.6.1981 : 100 ECU : 278,341 DM - 100 DM " 35,9272 ECU 
à partir du 1.7.1982 : 100 ECU= 275,175 DM - 100 DM: 36,3405 ECU 
- FRAN+ !TAL 
1. 7. 1980 : SUCRE + ISOGLUCOSE / 1. 8, 1980 : CEREALES, OEUFS + VOLAILLE l 16.12.1980 : VIN / ~ 
---- PECHE ---
~e campagne 1980/81 : Les autres produits pour Lesquels il existe une campagne. 
1. 6. 1980 : tous les autres cas. 
N.B. ITAL: VIANDE PORCINE: 1.11.1980, Jusou'au 31,10.1980: 100 ECU= 109.947 LIT - 100 LIT= 0,0909529 ECU, 
- ~~--· 1.8.1980 CEREALES, OEUFS+ VOLAILLE/ 16.12.1980: VIN. 
1. 6.1980: tous les autres cas. 
PRIX DE MARCHE 
I , PRODUITS VEGETAUX 
A - FROMENT TENDRE FOURRAGER 
MN/100 kg., 
PERIODE BELG DANM DEUT FRAN IREL ITAL LUXB NORL U,K, BFR DKR OM FF IRL LIT LFR HFL UKL 
1979 
JAN 725,0 - - 93,49 - - - - 9,32 
FEB 728,8 - - - - - - - 9,52 
MAR 737, 7 - - - - - - - 9,81 
APR 722,5 - - - - - . - - 10,25 
MAI 728,8 - - - - - - - 10,53 
JUN 735,0 - - - - - - - 10,12 
JUL 731,3 - - - - - - - 9, 73 
Il CAMP 729,9 - 46,92 90,08 11,00 - - - 9,44 
AUG 690,0 
- - - - - -
-
9,36 
SEP 692,5 - 44,58 - - - - - 9,48 
OCT 698,8 
-
45,30 - - - - - 9,94 
NOV 713,8 - - - - - - - 10,00 
DEC 730,0 
- - - - -
- -
10,00 
Il ANNEE 719,5 - 44,94 93,49 - - - - 9,84 . . 
1980 
JIÎN 731, 7 - - - - - - - 10,05 
FEB 738,8 - - - - - - - 10,23 
MAR 737, 5 - - - - - - - 9,95 
APR 730,0 - - - - - - - 9,86 
MAI 736,0 - - - - - - - 10,01 
JUN 74î, 7 - - - - - - - 10,64 
JUL 750,0 - - - - - - - 11,77 
Ill CAMP 721+,2 - 44,94 - - - - - 10, 11 
AUG 706,0 - 47,25 - - - - - 10, 12 
SEP 721,3 - 47,56 - - - - - 9,97 
OCT 730,0 - - - - - - - 10,23 
NOV 749,0 - - - - - - - 10,40 
DEC 758,3 - - - - - - - 10,66 
0 ANNEE 735,9 - 47 ,41 - - - - - 10, 32 
1981 
Ti\N" 
FEB 
MAR ,r 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
,____ 
0 CAMP 
->--· 
AUG 
SEP 
OCT 
··~ 
DEC 
-;-ANNEE 
I; 
DG VI/A 4 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
I. PRODUITS IIEGET AU)( 
A - FROMENT TENDRE FOURRAGER 
ECU/100 kg 
PERIODE BELG DANM DEUT FRAN IREL ITAL LUlCS NDRL U.K. e CE 
.1.lli. 
JAN 17,761 
- - 18,156 
- - - - 17,767 17,895 FEB 17,854 
- - - - - - -
18,148 18,001 
MAR 18,073 
- - - - - - -
18,701 18,387 
APR 17,700, 
- - - - - - - 19,539 18,620 MAI 17,854 
- - - - - - - 20,073 18,964 JUN 18,006 
- - - - - - -
19,291 18,649 
JUL 17,916 
- - - - - - -
18,548 18,232 
e CAMP 17,881 
-
16,672 17,494 16,900 
- - - 17,995 17,388 
.. 
AUG 16,997 
- - - - - - -
16,10) 16,550 SEP 17,059 
-
16,016 
- - - - -
16, )09 16,461 OCT l 7,214 
-
16,275 
- - - - -
16,913 16,801 NOV 17,583 
- - - - - - -
17,015 17,.!99 DEC 17,982 
- - - - - - -
17,015 17,499 
t ANNEE 17,667 
-
16,146 18.156 
- - - -
17,952 17,480 
1980 
- - 17,100 17,562 JAN - - - - -18,024 
- - - - - - -
17,406 17,803 FEB 18,199 
- - - - - - - 16,930 17,549 MAR 18,167 
- - 16,777 17,380 - - - - -APR 17,982 
- - ·- 17 ,03!? 17,581 - - - -HAI 18,130 
- - - - - - 18,104 18,188 -JUN 18,271 
- - - - - 20,026 19,251 ·- -JUL 18,475 
-
e CAMP 17,840 - 16,146 - - - - - 17,234 17,073 
AUG 17,431 
- 17,171 - - - - - 16,358 16,987 SEP 17,801 - 17,284 - - - - - 16,116 17,067 OCT 18,016 - - - - - - - 16,536 17,276 
NOV 18,485 - - - - - - - 16,811 17,648 DEC 18, 71 S - - - - - - - 17,231 17,973 
i, ANNEE 18,141 - 17,228 - - - - - 17,202 17,772 
1981 
TAîf" 
FEB 
MAR -' 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
0 CAMP 
AliG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
0 ANNEE 
PRIX DE MARCHE 
I. PRODUITS VEGETAUX 
B. FROMENT TENDRE PANIFIABLE 
MN/100. kg 
PERIODE BELG DANM DEUT FRAN IREL ITAL LUXB NDRL U.IC. BFR DKR DM FF IRL LIT LFR HFL UKL 
1979 
JAN 723,2 125, 75 49,00 88,50 
-
19. 750 636,o 48,56 9,58 
FEB 732,2 126,00 49,54 91,34 
-
19.700 636,o 48,85 9, 78 
MAR 736,o 126,00 49,70 93,02 
- 19.975 636,o 49,36 10,20 APR 740,4 126,00 50,02 93,57 
-
19.917 636,o 49,78 10,57 
MAI 747,6 127,00 50,45 93,69 
-
20.300 636,o 50,74 10,83 
JUN 749,0 128,00 50,65 94,04 
- -
636 10 50,86 10,53 JUL 747,8 
-
50,65 93,08 
- 19.900 636,o 50,69 10,17 
0 CAMP 724,5 124,15 49,00 91,:n 
-
19.281 636,o 48, 76 9, 78 
AUG 697,9 
-
47,07 93,23 
- 19.894 644,0 46,58 9,56 SEP 698,3 118,25 47,76 93,51 - 20.260 644,0 46,50 9, 71 
OCT 704,8 124,50 48,06 94,58 
-
20.625 644,0 47,57 10,39 
NOV 714,8 127,00 48,55 
- -
21.667 644,0 48,34 10,44 
DEC 729,4 134,50 48, 75 97,24 - 21. 750 644,0 48, 78 10,49 
0 ANNEE 726,8 126,30 49,18 93,25 
-
20.340 639,3 48,88 10,19 
• 
1980 
TAN 736, 7 138,50 49,25 92,36 - - 644,0 49, 19 10,50 
FEB 741,,4 139,50 49,90 97,58 - 21.650 644,0 49,59 10,58 
MAR 744, 1 141, 17 50, 14 97,29 - 21. 400 644,0 48,78 10,39 
APR 741,6 142,30 49,57 97,84 - 21.400 644,0 48, 70 10,37 
MAI 740,9 144,25 50,98 99, 10 - 21.400 644,0 49,33 10,49 
JUN 747 ,5 149, 13 - - - - 644,0 50;78 11,04 
JUL 758, 7 - 51,88 103, 45 - 21. 700 644,0 51,25 11,27 
0 CAMP 729,9 135,91 49,26 96,62 - 21.165 644,0 48, 78 10,44 
AUG 714,3 - 48,40 101,01 - 21.800 662,0 46,50 10,46 
SEP 726,6 135,00 48,65 - - 22.488 662,0 47,59 10,43 
OCT 743,2 136,75 49,25 101,27 - 22. 700 662,0 48,62 10,59 
NOV 757 ,0 138,00 50,20 103,40 - 24.350 662,0 49, 73 10,69 
DEC 760,9 140, 13 50,65 103,68 - 24. 725 662,0 50,00 11, 11 
0 ANNEE 743,0 140,47 49,90 99, 70 - 22.361 651,5 49, 17 10,66 
1981 
JAN-
FEB 
1 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
0 CAMP 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
l 
1 0 ANNEE i 
DG VI/A 4 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
I. PRODUITS VEGETAUX 
B. FROMENT TENDRE PANIFIABLE 
. ECU/100 kg 
PERIODE BELG DANM DEUT FRAN IREL ITAL - LUXB NDRL U.K. Il CE 
1979 
JAN H,717 17,746 17,411 17,188 
- 20,690 15,581 17,253 18,262 17,732 FES 17,937 17,781 17,602 17,739 
- 20,638 15,581, 17,366 18,61+3 17,909 MAR 18,030 17,781 17,659 18,065 
-
20,927, 15,581 17,537 19,444 · 18,128 APR 18,138 17,782 17,773 18,172 
- 20,865 15,581 17,686 20,149 18,268 MAI 18,315 17,923 17,926 18,195 
-
21,267 15,581 18,027 20,645 18,485 JUN 18,349 18,064 17,997 18,263 
- - 15,581 18,070 20,073 18,057 JUL 18,320 - 17,997 18,077 
- 20,848 15,581 18,010 19,387 18,317 
t CAMP 17,749 17,521 17,411 17,745 
- 20,199 15,581 17,324 18,643 17,772 
AUG 17,192 
- 16,911 16,921 - 18,968 15,864 16,641 16,447 16,992 SEP 17,202 16,688 17,159 16,972 
- 19,641 15,864 16,612 16,705 17,105 OCT 17,362 16,902 17,267 16,989 
- 19,444 1 S,864 16,994 17,678 17,313 NOV 17,608 17,242 17,443 16,989 
-
19,138 15,864 17,270 17,763 17,415 DEC 17,968 17,524 17,514 17,466 
- 20,505 15,864 17,427 17,849 17,765 
t ANNEE 17,845 17,543 17,555 17,586 
- 20,266 15,699 17,407 18,587 17,811 
1980 
15,864 17,573 17,866 17,381 JAN 16,147 17,933 17,694 16,590 - -
FEB 18,337 18,062 17,928 17,528 - 20,410 15,864 17,716 18,002 17,981 
MAR 18,330 18,278 18,014 17,475 - 20,175 15,864 17,427 17,678 17,905 
APR 18,268 18,425 17,809 17,574 - 20,175 15,864 17,398 17,644 17,895 
MAI 18,251 18,677 18,316 17,801 - 20,175 15,864 17,623 17,849 18,070 
JUN 18,414 19,309 - - - - 15,864 18,141 1 8,784 1 8, 1 o 2 
20,458 15,864 18,309 19,176 18,531 JUL 18,689 - 18,639 18,582 -
e CAMP 17,980 18,013 17,698 17,385 - 19,991 15,864 17,427 17,796 17,769 
17,629 - 17,589 17,276 - 18,829 · 16,338 16,643 16,908 17,316 AUG 
16,338 17,033 16,859 17,535 17,932 17,479 17,680 - - 19,423 SEP 
19,606 16,338 17,402 17,118 17,716 18,342 17 ~ 706 17,898 17,320 -OCT 
16,338 17,799 17,279 18,099 18,683 17,868 1 8, 11 2 17,684 - 21,031 NOV 
16,338 17,896 17,958 1 8, 31 S DEC 18,779 18,144 18,316 17,732 - 21,355 
0 ANNEE 18,317 18,188 18,000 17,556 - 20,164 16,062 17,580 17, 760 17, 904 
1981 : 
Tiîf" 
fEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
il CAMP 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
0 ANNEE 
-
DG VI/A 4 PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
I. PRODUITS VEGETAUX 
MN/100 kg 
PERIODE BELG DANM DEUT FRAN IREL ITAL LUXB NDRL U.K. BFR DKR DM FF IRL LIT LFR HJ'L UKL 
1979 
JAN 629,7 118, 75 49,00 - - 17.350 576,0 47,20 -
FEB 637,6 119,00 49,25 - - 17.400 576,0 47 ,56 -
MAR 645,5 119,00 49,67 - - - 576,0 47,75 -
APR 660,0 120,75 49,90 - - - 576,0 48, 13 -
MAI 640,0 - 50,03 - - - 576,0 - -
JUN 677,5 - 50, 15 - - - 576,0 - -
JUL 701,3 - 50,15 - - - 576,0 - -
fi CAMP 643,0 116,92 48,84. - - 17.203 576,0 46,24 -
AUG 660,0 - 46,56 - - - 584,0 46,00 -
SEP 641,3 114,63 47,00 - - - 584,0 46,38 -
OCT 646,9 121 ,60 47,63 - - 20.900 584,0 47,10 -
NOV 654,4 123,50 48,40 - - - 584,0 47,94 -
DEC 660,0 130, 13 49,13 - - - 584,0 48,25 -
0 ANNEE 654,5 120,92 48,91 - - 18.550 579,3 47,37 - " 
1980 
JAN 667,7 135,75 50,58 
- - - 584,0 49, 19 -
FEB 676,9 137,50 52,15 
- - - 584,0 49,73 -
MAR 679,4 141,33 52,45 - - - 584,0 - -
APR 682,5 143, 40 52,40 - - - 584-, 0 - -
MAI 689,0 145,33 52,78 - - - 584,0 - -
JUN 691,7 
- - - - - 584,0 - -
JUL 725,0 
-
54,50 
- - - 584,0 - -
tl CAMP 672,9 132,61 50,33 - - 20.900 584,0 47,80 -
AUG 668,8 .. 47,78 - - - 594,0 46,75 -
SEP 670,7 132,33 48,09 - - - 594,0 47,25 -
OCT 686,0 134,50 48,90 
- - - 594,0 48,10 -
NOV 703,8 136,00 49,50 - - - 594,0 49,13 -
DEC 71 8, 4 136,63 50,25 - - - 594,0 50, 10 -
0 ANNEE 688,3 13 8, 09 50,86 - - 20.900 588,2 48, 61 -
1981 
JAN 
FE.B 
MAR 
AFR 
MAI 
JUN 
JUL 
0 CAMP 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
PEC 
1 
0 ANNEE 
DG VI/A 4 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX OE MARCHE 
1. PRODUITS VEGETAUX 
. ECU/100 kg 
PERIODE BELG DANM DEUT FRAN IREL ITAL LU)(B NDRL U.K. Il CE 
1979 
JAN 15,426 16,759 17,411 - - 18,177 14,111 16,769 
- 16,442 FES 15,620 16,794 17,500 
- - 18,229 14,111 16,898 
- 16,525 MAR 15,813 16,794 17,650 - - - 14,111 16,965 
-
16,267 
APR 16,169 17,041 17,731 
- - - 14,111 17,100 ' - 16,430 MAI 15,678 - 17,777 - - - 14,111 - - 15,855 JUN 16,598 - 17,820 - - - 14,111 - - 16,176 JUL 17,181 - 17,820 - - - 14,111 - - 16,371 
t CAMP 15,752 16,500 17,354 
- - 18,022 14,111 16,429 - 16,361 
• 
AUG 16,258 
- 16,728 - - - 14,386 16,434 - 15,952 SEP 15,797 16,177 16,886 
- - - 14,386 16,569 - 15,963 OCT 1 s, 935 16,508 17,112 - - 19,703 14,386 16,827 - 16,745 NOV 16,120 16,766 17,389 - - - 14,386 17,127 - 16,358 DEC 16,258 16,954 17,651 - - - 14,386 17,237 - 16,497 
f ANNEE 16,071 16,724 17,456 
- - 18,703 14,226 16,881 - 16,677. 
1980 
JAN 16,448 17,577 18,172 - - - 14,386 17,573 - 16,831 
FEB 16,674 17,803 18,736 - - - 14,386 17,766 - 17,073 
MAR 16,736 18,299 18,844 
- - - 14,386 - - 17,066 
APR 16,812 18,567 18,826 - - - 14,386 - - 1 7, 1'4g 
MAI 16,972 18,817 18,962 - - - 14,386 - - 17,284 
JUN 17,039 - - - - - 14,386 - - 15,713 
JUL 17,859 - 19,580 - - - 14,386 
- -
17,275 
tl CAMP 16,576 17,575 18,082 - - 19,703 14,386 17,077 - 17,233 
AUG 16,506 - 17,363 - - - 14,660 16,733 - 16,316 
SEP 16,553 17,134 17,476 - - - 14,660 16,912 - 16,547 
OCT 1 6, 93 a 17,415 17,771 - - - 14,660 17,216 - 16,798 
NOV 17,370 17,609 18,021 - - - 14,660 17,585 - 17,049 
OEC 17, 730 17,690 18,261 - - - 14,660 17,932 - ., 7,255 
Il ANNEE 16,969 17,879 18,365 - - - 14,500 17,388 - 16,863 
1981 JAN-
fEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
fl CAMP 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
'" 
Il ANNEE 
·/ 
DG VI/A 4 
PERIODE 
1979 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
Il CAMP 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
e ANNEE 
1980 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
l'l CAMP 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
0 ANNEE 
1981 
JAN 
FES 
MAR 
BELG 
BFR 
650, 7 
661,8 
678,9 
692,9 
709,7 
718,2 
687 ,7 
657,9 
631,4 
639,5 
646,8 
654, 7 
663,9 
669,7 
674,0 
683,6 
680,9 
673,6 
673, 1 
675,4 
674,8 
664,3 
62 6, 9 
633,6 
643,8 
674,4 
686,6 
666,7 
DANM 
DKR 
1,0,38 
114,00 
119,25 
121, 75 
123,80· 
125,75 
123,50 
114,05 
107, 13 
111,40 
414,00 
120,00 
117 ,36 
123,00 
125,88 
124,67 
126,00 
127,00 
126,SO 
127,00 
1 21, 14 
119, 83 
122,75 
127,75 
129,75 
125,47 
OEUT 
DM 
45,40 
45,90 
46,60 
46,98 
47,40 
47 ,90 
42,00 
44,84 
42, 15 
42,55 
43,08 
44,65 
45,25 
44,98 
45,50 
46,05 
45,25 
44,75 
44,75 
45,25 
44,48 
42,56 
42,90 
43,64 
45,38 
46,92 
44, 81 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
I , PRODUITS VEGETAUX 
FRAN 
FF 
84,08 
86,52 
88,66 
90,96 
94,03 
92,62 
88,94 
85,92 
86,54 
86,24 
87,24 
89,79 
90,16 
88,82 
92,14 
93,07 
92,91 
92,12 
91,91 
91,78 
91, 5 8 
90,46 
89,56 
91,56 
93,85 
96,95 
97,57 
92,92 
IREL 
IRL 
10,64 
11,28 
11,67 
12,65 
13,01 
12,64 
12,05 
11,34 
11,50 
11, 10 
10,90 
11,08 
11,03 
11,63 
11,30 
11,44 
11,27 
11,29 
11,50 
11,31 
11,80 
11,29 
10,47 
1 O, 25 
1 0, 21 
·10,69 
11,25 
11,07 
ITAL 
LIT 
17. 750 
18.275 
18.250 
17.262 
19. 750 
19.750 
19.750 
18.921 
19.750 
19. 750 
19.750 
19. 7 50 
20.000 
20.000 
20.550 
22.500 
20,329 
LUXB 
LFR 
NORL 
HFL 
45,87 
46,50 
48,30 
49,34 
50,34' 
45,97 
44, 15 
44,60 
45,22 
46,14 
46,45 
46,69 
47,13 
4 7, 88 
47,38 
46, 82 
47,75 
46,35 
43,38 
44,41 
44, 81 
47,44 
48,00 
46,50 
MN/100 kg 
U,K, 
UKL 
8,67 
9,05 
9,61 
9,88 
10,19 
9,77 
9,27 
8,88 
8, 70 
9,01 
9,61 
9, 73 
9, 75 
9,44 
1 o, 27 
1 a, 01 
9,87 
9, 7 8 
9,75 
9,75 
9,30 
9,59 
9,18 
9,25 
9,51 
9, 72 
10,02 
9,70 
1 
APR 
MAI j JUN 
l JUL 
f:-u:•••. ~---t---t-----t---t----t---t-----t-----1 SEP OCT NOV 
DEC 
J 
0 ANNEE 
• 
DG VI/A 4 
PERIODE BELG DANM DEUT 
1979 
JAN 15,941 15,577 16,132 
FEB 16,213 16,089 16,310 
MAR 16,632 16,829 16,558 
APR 16,975 17,182 16,693 
MAI 17,386 17,471 16,842 
JUN 17,595 17,746 17,020 
JUL 16,847 17,429 14,924 
f CAMP 16,117 16,095 15,933 
AUG 15,554 
- 15,143 
SEP 15,753 15,119 15,287 
OCT 15,933 15,124 15,477 
NOV 16,128 15,477 16,041 
DEC 16,354 15,635 16,257 
t ANNEE 16,441 16,334 16,057 
1980 
TIN 16,603 15,926 16,347 
FEB 16,839 16,299 16,544 
MAR 16,773 16,142 16,257 
APR 16,593 16,314 16,077 
MAI 16,581 16,444 16,077 
JUN 16,637 16,379 -
JUL 16,623 16,444 15,179 
e CAMP 16,634 16,055 15,980 
AUG 15,472 - 15,467 
SEP 15,637 15,515 15,590 
OCT 15,889 15,893 15,859 
NOV 16,644 16,541 16,491 
DEC 16,945 16,800 17,051 
tl ANNEE 16,436 16,245 16,085 
1981 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
e CAMP 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
tl ANNEE 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
I. PRODUITS VEGETAUX 
FRAN IREL lTAL 
16,329 16,346 18,595 
16,802 17,330 
-
17,218 17,929 .. 
17,665 19,392 
-
18,261 19,928 
-
17,987 19,362 19,145 
17,273 18,458 19,119 
16,686 17,402 18,084 
15,707 17,615 18,830 
15,653 17,003 18,830 
15,670 16,533 18,619 
16,128 16,806 
-
16,195 16,731 -
16,741 17,786 18,856 
16,550 17,140 -
16,717 17,352 -
16,689 17,095 -
16,547 17,125 -
16,509 17,443 -
16,486 17,155 18,619 
16,450 17,898 18,619 
16,277 17,153 18,654 
15,317 15,881 17,058 
15,659 15,547 17,274 
16,051 15,487 17,274 
16,518 16,215 17,749 
16,687 17,064 19,434 
16,354 16,784 18,004 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. ECU/100 kg 
LUXB NDRL U.K. • CE 
16,297 16,528 16,468 
16,522 17,252 16,645 
17,161 18,319 17,244 
17,530 ,18,834 17,753 • 
17,885 19,425 18,171 
- 18,624 18,211 
- 17,671 17,389 
16,333 16,928 16,697 
1 s, 773 14,967 16,227 
15,933 15,501 , 16,135 
16,155 16,351 16,233 
16,484 16,555 16,231 
16,594 16,589 16,765 
16,633 17,218 17,008 
16,837 17,474 16,697 
17, 1 os 17,032 16,841 
16,927 16,794 16,668 
16,727 16,640 16,575 
17,059 16,589 16~672 
- 16,589 16,978 
-
15,824 16,720 
16,559 16,347 16, 707 
15,527 14,839 15,652 
15,895 14,952 15,758 
16,038 15,372 15,982 
16,980 15,712 16,614 
17,180 16,196 17,170 
16,628 16,168 16,527 
'! 
DG VI/A 4 PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
l. PRODUITS VEGETAUX 
AVOINE 
MN/100 kg 
PERIODE BELG DANM DEUT FRAN IREL ITAL LUXS NDRL U.K.· BFR DKR DM FF IRL LIT LFR HFL UKL 
1979 
JAN 616,6 116,25 40,25 72,40 - 16.250 - 40,10 7, 70 
FEB 622, 1 119, 75 40,06 72,28 - 16.000 - 39,88 7 ,94 
MAR 626,3 122,00 40,00 72,25 - 15.750 - 40,38 8,60 
APR 627 ,9 121,00 40,50 73,09 - 15.950 - 49,94 8,84 
MAI 638,7 121,40 41,00 75,35 - 16.250 - 42,35' 9,03 
JUN 640,7 122,00 40,25 76,57 - 16.900 - 42,63 9,35 
JUL 635,4 121, 75 38,20 76,38 - 16.250 - 42,00 9,30 
0 CAMP 621,8 118,35 39,62 73,22 - 16.361 - 41,27 8,15 
AUG 626,3 - 38,25 80, 13 - 16.917 - 41, 50 8,69 
SEP 610,0 - 38,06 80,00 - 17.930 - 41,56 8, 75 
OCT 608,9 113,88 38,06 80,00 - 18.850 - 42,40 9,41 
NOV 615,0 115,50 39,06 80,06 - 19.750 - 42,63 9, 71 
DEC 621,3 121,50 40,20 80,77 - 19. 750 - 41,88 10,00 
0 ANNEE 624, 1 119,50 38,49 76,61 - 17 .212 - 41,52 8,94 
1980 
JAN 628,8 128, 75 41,38 82, 61 - 20.388 - 42,88 10,15 
FEB 63 8, 5 132,25 42,06 84,88 - 20.500 - 44,31 10,36 
MAR 643,8 135,67 41,83 84,85 - 20.500 - 45,88 1 0, 4 5 
APR 644,6 136,00 41,56 84,25 - 20.500 - 45, 60 10,34 
MAI 646,5 136,00 41,50 85,49 - - - 45,31 10,27 
JUN 654,7 135,00 41,42 88,25 - 20.500 - 45,25 1 o, 40 
JUL. 670,8 132, 2 5 42, 08 89, 16 - 20.500 - 45,00 -
l'i CAfl!P 634,1 128,68 40,46 83,37 - 19. 644 - 43,68 9,87 
AUG 643,3 - 39,25 87,55 - - - 42,56 9,59 
SEP 636,3 - 40,05 87,50 - 21. 313 - 43,50 9, 44 
OCT 643,2 122,17 41,88 87,95 - 22,250 - 45,10 9,34 
NOV 657,5 125,88 43,25 89,68 - 22. 81 a - 46, 81 9, 86 . 
DEC 671,4 128, 13 - 93,34 - 24.000 - 4 8, 1 5 9,95 
0 ANNEE 648,3 131 ~ 21 41,48 87,13 - 21.326 - 45,03 1 o, 01 
1981 
JAi.f" 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
1 JUN 
JUL 
0 CAMP 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
0 ANNEE 
DG VI/A 4 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
I. PRODUITS VEGETAUX 
Ecu,,oo kg 
PERIODE BELG DANM DEUT FRAN IREL ITAL LUXB NDRL U.K. Il CE 
.!2!! 1 
JAN 15,106 16,405 14,302 14,060 
- 17,024 - 14,248 14,678 15,294 
fEB 15,240 16,900 14,234 14,037 - 16,762 - 14,169 15,136 15,407 
MAR 15,343 17,.217 14,212 14,031 - 16,500 
-
14,347 16,393 15,435 
APR 15,382 17,016 14,391 14,194 - 16,710 - 14,546 16,851 15,593 
MAI 15,647 17,133 14,568 14,633 
- 17,024 - 15,047 17,213 15,895 
JUN 15,696 17,217 14,302 14,870 - 17,705 - 15,146 17,823 16,108 
JUL 15,566 17,182 13,573 14,833 - 17,024 - 14,922 17,728 15,833 
t CAMP 1 s, 233 16,702 14,078 14,220 - 17,140 - 14,663 15,536 15,367 
AUG 15,428 - 13,742 14,544 - 16,129 - 14,826 14,950 14,937" 
SEP 15,026 - 13,674 14,520 - 17,095 - 14,847 15,053 15,036 
OCT 14,999 15,460 13,674 14,370 - 17,771 - 15,147 16,011 15,347 
NOV 15,150 15,680 14,033 14,381 - 18,619 - 15,230 16,521 15,659 
DEC 15,305 15,830 14,443 14,508 - 18,619 - 14,962 1'i' ,015 15,812 
1 ANNEE 15,324 16,610 14,096 ., 4,490 - 17,249 - 14,786 16,281 15,535 
1980 
JAN 15,490 16,670 14,867 14,839 - 19,221 - 15,319 17,270 16,239 
FEB 15,728 17,123 15,111 15,246 - 19,326 - 15,830 17,627 16,570 
MAR 15F859 17,566 15,028 1S,241 - 19,326 - 16,391 1 7,780 16,742 
APR 15,8l9 1?p609 14,931 15,133 - 19,326 - 16,291 17,593 16,680 
MAI 15,926 17,609 14,910 15,356 - - - 16,187 17,474 16,244 
JUN 16,128 17,479 14,881 15,852 - 19,326 - 16,166 17,695 16,790 
JUL 16,524 17,123 15,118 16,015 - 19,326 - 16,076 - 16,697 
0 CAMP 15,620 17 ,os 1, 14,536 15,001 - 18,554 - 15,605 1 6,825 16,171 
··-
AUG 15,876 - 14,264 14,974 - - - 15,233 15,501 15,170 
SEP 15,704 - 14,554 14,965 - 18,408 - 15,570 15,259 15,743 
OCT 15,87.:. 15,818 15,219 '5,042 - 19,218 - 16,142 15,097 16,059 
NOV 16,227 16,299 15,717 15,338 - 19,701 - 16,754 1 5, 93 B 16,568 
DEC 16,570 16,590 - 15,964 - 20,729 - 17,234 16,083 17,195 
'" 
0 ANNEE 15,982 16,989 14,964 15,330 - 19,391 - 16,099 16,665 16,391 
1981 
JAN 
FES 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
0 CAMP 
AUG 
S!:P 
OCT 
NOV ~± DEC 
0 
'""". _--=t=_-
DG VI/A 4 PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
I. PRODUITS VEGETAUX 
MN/100 kg 
PERIODE BELG DANM OEUT FRAN IREL ITAL LUXB NORL U.K •. BFR DKR DM fF IRL LIT LFR HFL UKL 
J 
1979 
JAN 788,8 - 53,78 91,88 13,16 18.075 860,0 51,89 -
FEB 794,8 - 54, 15 92,40 13,21 18.113 860,0 52,63 -
MAR 802, î - 54,50 93,40 13,34 18.225 860,0 52,88 -
APR 811,7 - 54,60 94,39 13,50 18. 590 860,0 53, 94 -
MAI 821,4 - 54, 78. 95, 16 13,60 19.183 860,0 53,53 -
JUN 833,3 - 54,90 95,03 13,68 18.950 860,0 53,68 -
JUL 825,0 - 54,90 93,58. 13,61 18.950 860,0 53, 19 -
ID CAMP 792,4 - 53,33 92,10 13, 12. 18.189 852,2 51,87 -
AUG 175, 1 - 51, 15 93,92 13,56 19.100 820,0 49,35 -
SEP 775,9 - 51,53 94,57 12,98 18.440 820,0 50,46 -
OCT 782,2 - 51,90 94,51 13,16 18.525 820,0 51, 57 -
NOV 790,9 - 52,90 96,32 13,48 18.738 820,0 51,74 -
DEC 798,6 - 53,40 97 ,05 13,60 19.050 820,0 52,00 -
0 ANNEE 800,0 - 53,54 94,37 13,41 18. 662 843,3 52,24 -
1980 
TAN 804,5 - 53,90 98,05 13,70 19. 62 5 845,0 52,02 -
FEB 815,9 - - 98,04 13,70 19.425 845,0 51,91 -
MAR 821,7 - - 98,35 13, 69 19.625 845,0 52,65 -
APR 827,5 - - 99,04 13,74 19.850 845,0 54,15 -
MAl 839,5 - - 99,79 13,70 20.325 845,0 54,59 -
JUN 843,7 - - 100,85 13,75 21. 5 50 845,0 5 5, 01 -
JUL 849,5 - - 104,89 14,11 21. 75 0 870,0 54,95 -
0 CAMP 81(),5 - 52,46 97,95 1 3, 60 19.667 836,7 52~53 -
AUG 821,4 - 54,63 111,30 14,32 23.350 870,0 55,28 -
SEP 828,6 - 54,65 11 5, 71 14,40 21 .175 870,0 54,15 -
l OCT 839,8 - 55,38 104,07 14,40 20,375 870,0 53;37 -NOV 852,7 - 55,50 106,21 14,32 20.740 870,0 53,53 -DEC 856,3 - 55,50 106,24 14, 23 21.575 870,0 5 3, 81 -
--
e ANNEE 833,4 - 54,93 103,54 14, 01 20.780 857,5 53,79 -
------
1981 l 
1 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
+-JUL l ~ 0 CAMP ! 
----· 
AIJG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
l r--·· 
1 L~NNEE 
-
- / if 
OG VI/A 4 
PERIODE BELG DANJIII DEUT 
1979 
JAN 19,324 - 19,110 
FEB 19,471 - 19,240 
MAR 19,650 
- 19,365 
APR 19,886 
- 19,401 
MAI 20,123 - 19,465 
JUN 20,414 - 19,507 
JUL 20,211 - 19,507 
& CAMP 19,412 
- 18,950 
AUG 19,108 
- 18,377 
SEP 19,113 
- 18,513 
OCT 19,268 
- 18,646 
NOV 19,483 
- 19,005 
DEC 19,672 
- 19,185 
t ANNEE 19,644 
- 19,110 
1980 
JAN 19,818 - 19,365 
FES 20,098 - -
MAR 20,241 -
-
APR 20,384 - -
MAI 20,680 - -
JUN 20,783 - -
JUL 20,926 - -
e CAMP 19,965 - 18,847 
AUG 20,272 - 19,853 
SEP 20,450 - 19,860 
OCT 20,726 - 20,125 
NOV 21,044 
-
20,169 
l>EC 21,133 
-
20,169 
il ANNEE 20,546 
-
19,924 
1981 
JAN° 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
0 CAMP 
-
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
0 MmEE 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE JIIIARCHE 
I. PRODUITS VEGETAUX 
FRAN IREL ITAL 
17,844 20,219 18,936 
17,944 20,295 18,976 
18, 139 20,494 19,093 
18,331 20,695 19,475 
18,481 20,832 20,096 
18,455 20,955 19,852 
18,174 20,847 19,852 
17,886 20,141 19,055 
17,047 20,771 18,211 
17,165 19,882 17,581 
16,976 19,961 17,464 
17,301 20,447 17,665 
17,432 20,629 17,959 
17,774 20,502 18,763 
17,612 20,780 18,501 
17,610 20,780 18,313 
17,666 20,765 18,501 
17,790 20,841 18,714 
17,924 20,780 19,161 
1 8, 11 5 20,856 20,316 
18,841 21,402 20,505 
17,625 Z0,663 18,576 
19,035 21,721 20,168 
19,790 21,842 18,289 
17,799 21,842 17,598 
18,165 21,721 17,913 
18,170 21,584 18,635 
18,210 21,243 18,885 
LUXB NDRL 
21,068 18,437 
21,068 18,699 
21,068 18,788 
21,068 19,164 
21,068 19,019 
21,068 19,072 
21,068 18,898 
20,877 18,429 
20,199 17,630 
20,199 18,027 
20,199 18,423 
20,199 18,484 
20,199 18,577 
20,706 18,602 
20,815 18,584 
20,815 18,545 
20,815 18,809 
20,815 19,345 
20,815 19,502 
20,815 19,652 
21,431 19,631 
20,610 18,766 
21,471 19,786 
21,471 19,381 
21,471 19, 1 02 
21,471 19,160 
21,471 19,260 
21,140. 19,229 
U.K. 
-
-
-
·-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-: 
ECU/100 kg 
t 
CE 
16,867 
19,384 
19,514 
19,717 
19,869 
19,903 
19,794 
19,250 
18,763 
18,640 
18~705 
18,941 
19,093 
19,099 
19,354 
19,360 
19,466 
19,648 
19,810 
20,090 
20,456 
19,361 
20,329 
20,155 
19,809 
19,949 
20,060 
21,541 
J 
i j 
~-j 
:,:i 
~\ 
DG VI/A 4 
PERIODE BELG DANM DEUT BFR DKR DM 
1979 
JAN 
- - -
FEB 
- - -
MAR 
- - -
APR 
- - -
MAI 
- - -
JUN 
- - -
JUL 
- - -
6 CAMP 
- - -
AUG - - -
SEP 
- - -
OCT 
- - -
NOV 
- - -
DEC - - -
6 ANNEE - - -
1980 
JAN - - -
FEB -
- -
MAR 
- - -
APR 
- - -
MAI 
- - -
JUN - - -
JUL - - -
Il CAMP 
- - -
AUG - - -
SEP - - -
OCT - - -
NOV - - -
DEC - - -
Il ANNEE - - -
1981 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
0 CAMP 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
0 ANNEE 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
I. PRODUITS VEGETAUX 
FROMENT DURUM 
FRAN IREL 
FF lRL 
- -
- -
- -
- -
127,74 -
- -
- -
126,41 -
- -
- -
152, 13 -
142,13 -
- -
140;·67 -
- -
- -
- -
132,51 -
- -
- -
- -
142,26 -
- -
- -
- -
- -
- -
132,51 
-
ITAL 
LIT 
24.600 
24.894 
25.575 
25. 700 
25,638 
25.600 
25.600 
24.846 
26.425 
27. 9fo 
29.900 
30.400 
30.120 
26.887 
30.150 
30.700 
30.880 
31. 000 
31.188 
30.875 
29.750 
29.945 
29.667 
31.125 
31 .167 
31. 500 
31.500 
31.792 
MN/100 kg 
LUX8 NDRL U.K. 
LFR HFL UKL 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
' 
OG VI/A 4 
PERIODE BELG DANM DEUT 
1979 
JAN - - -
FEB - - -
MAR - - -
APR - - -
MAI - - -
JUN - - -
JUL - - -
e CAMP - - -
AUG 
- - -
SEP 
- - -
OCT 
- - -
NOV 
- - -
DEC 
- - -
1 ANNEE 
- - -
1980 
JAN 
- - -
FEB 
- - -
MAR 
- - -
APR 
- - -
MAI 
- - -
JUN 
- - -
JUL 
- - -
t CAMP 
- - -
AUG 
- - -
SEP 
- -
1 
-
OCT 
- - -
NOi/ 
-
- -
DEC - - -
fl ANNEE 
- - -
-· 1981 
JAN 
FES 
MAR 
APR 
MAI 
.JUN 
JUL 
0 CAMP 
- AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
vEr: 
- --
>---
0 ANNEE 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE M°ARCHE 
I. PRODUITS VEGETAUX 
FROMENT DURUM 
FRAN IREL ITAL 
- - 25,771 
- - 26,079 
- - 26,793 
- - 26,924 
24,808 
- 26,859 
- - 26,819 
- - 26,819 
24,549 
- 26,029 
- - 25,194 
- - 26,648 
27,326 
- 28,188 
25,530 
- 28,659 
- - 28,396 
25,888 - 26,929 
- -
28,424 
- -
28,942 
- -
29,112 
23.802 - 29,225 
- -
29,402 
- -
29,107 
- -
28,047 
25,598 - 29,945 
- -
25,624 
- -
26,883 
- -
26,919 
- -
27,207 
- -
27,207 
23,802 
-
28,008 
. ECU/100 kg 
LUXB NDRL U.K. e CE 
- - - 25,771 
- - - 26,079 
- - - 26,793 
- - - 26,924 
- - - 25,834 
- - - 26,819 
- - - 26,819 
- - - 25,289 
- - -
25,194 
- - -
26,648 
- - -
27,757 
- - -
27,095 
- - -
28,396' 
- - -
26,409 
- - - 28,424 
- - - 28,942 
- - - 29,112 
- - - 26,514 
- - - 29,402 
- - - 29,107 
- - - 28,047 
- - -
27,772 
- - - 25,624 
- - - 26,883 
- - - 26,919 
- - - 27,207 
- - - 27,207 
- - - 25,905 
DG VI / ,44 
~ 1. Froment 2. Seigle 
3. Orge 
4. Avoine 
5. Ma~ s 
6. Froment 
MARCHES ET QUALITES 
BELGIQUE/1:3ELGIÈ 
BR DEUTSCHLAND 
1l&lA 
J.UXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
ECLAIRCISSEMENTS 
CEREALES 
tendre 
dur 
moyenne de 4 bourses <Bruxelles, Kortrijk, Liège, Antwerpen) 
- Prix départ négoce, en vrac ou en sac, brut pour net, chargé sur Le moyen de transport, impôts 
non compris. 
- Qualité : standard de qualité CEE. 
Prix commerce de gros, Livrai son Copenhague ou environs, en vrac, hors taxes. 
- Qualité standard, 16X d'h'1riidité. 
Poids spécifique : BLT 75 kg/hl 
SEG 70 kg/hl 
ORG 67 kg/hl 
HAF 50 kg/hl 
Würzburg ( froment tendre, sei g Le, orge) prix d'achat commerce de gros en vrac, impôts non 
compris. Hannover (avoine) : prix de vente commerce de gros en vrac, impôts non compris. 
- Froment tendre et seigle : standard de qualité allemande. 
Orge et avoine qualité moyenne des quantités négociées. 
- Froment tendre 
Seigle 
département Loi r·et-Cher 
département Loiret 
régi on du Centre 
département Eure-et•Loir 
régi on du Centre 
Orge 
Avoine 
Ma'is 
Froment dur régi on Sud-Ouest 
- Froment tendre, orge, mah, froment dur : prix départ : collecteur agréé, chargé sur moyen 
d'évacuation, hors taxes. 
Seigle (de meunerie), avoine : prix départ négoce au stade de gros sur wagon, hors taxes. 
- Frcment tendre - al prix pour Les qualités commercialisées; b) prix ramenés au standard de qualité CEE, compte tenu uniquement du poids 
spécifique. 
Autres céréales : qua Lité moyenne des quantités négociées. 
Froment tendre, orge, avoine : Enni scorthy. 
- Prix commerce de gros, départ magasin, en vrac, hors taxes, livraison dans les centres de 
commercialisation, sauf le ma,s : ex silo. 
- Qua Lité effective. 
p Froment 
Seigle 
Orge t 
Avoine 
Ma,s 
Froment 
- froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Ma,s 
Froment 
- Qua 1. ité 
tendre 
dur 
tendre 
dur 
Udine. 
BoLogna. 
Foggia. 
Bologna. 
Catania. 
franco départ moulin, en vrac, livraison et paiement immédiat, impôts 
non compris. 
franco arrivée, en vrac, impôts non compris. 
en vrac, à la production, impôts non compris. 
en vrac, à La production, impôts non compris. 
fr a nec arrivée, en vrac, impôts non compris. 
franco départ zone de production, marchandise nue, impôts non compris, 
froment tendre Buono mercanti Le 78 kg/hl. 
Nazionale. 
Orzo nazionale vestito 56 kg/hl. 
Nazionale 42 kg/hl. 
seig Le 
orge 
avoine 
Nazionale commune. 
dur 78/81 kg/hl. 
ma, s 
froment 
Prix d'achat du négoce agricole, rendu moulin, impôts non compris. 
- Standard de qualité CEE. 
marché de Rot ter dam. 
- Prix de gros de La marchandise embarquée en vrac bord de péniches Cboordvr i j gestort), 
impôts non compris. 
- standard de qualité CEE. 
marché de Cambridge. 
- Prix d'achat commerce de gros, Livraison aux ports déterminés, en vrac, hors taxes. 
- Qualité effective. 18 
1321 /VI/ 80 
DG VI/14 
I • PRODUITS VEGErrAUX 
-~-------==-----= 
2. RI Z _, 
19 
PERIODE 
Ribe 
l2.1i 
JAN 260.000 
PJ::D 260,330 
MAR 283,250 
f,PR 284,500 
!•:AI 301,000 
JUN 299,750 
JUL 296 .ooo 
AUG 296 .ooo 
0 CAMP 280,284 
SEP 291,250 
OCT 278,800 
NOV 281.000 
DEC 281.000 
~ ANNEE 284,407 
~ 
J,\;l 281,000 
I<'lsB 288.500 
,',Uüt 302.750 
APH 311.000 
:,~,H 331. 750 
JUN 
1 
329.250 
JUL 330.200 
AUG 343.000 
~ CA:,!P 304.125 
Si!:P 353.000 
OCT 325.000 
l/01/' 337.500 
DEC 346.800 
fJ ,\.NN1::E 323.313 
!2§1:. 
J1Jl 
1''EB 
1 
. ~~~( 
,'u';l 
::AI 
,lUU 
JUL 
.i.UG 
p CA,4P 
5SP 
OCT 
NOV 
:lEG 
fJ ANNEE 
1, PADDY 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
I , PRODUITS VEGETAUX 
Marché : VERCELLI 
Arborio ~ Ribe 
orig, 
410.000 272.200 454,000 
405.000 267 .ooo 435,000 
405.000 279,500 4'.i8. 750 
405,000 283,250 460,000 
4o8.ooo 297,500 480,000 
420.000 306,000 488. 750 
-
296.000 480,000 
-
296.000 480.000 
404,550 284,023 468.875 
330,000 296.000 480.000 
313,500 272,000 477,000 
312,500 272.000 480.000 
310.830 272,000 480.000 
371,983 284.121 471,125 
301.000 272.000 480.000 
298,500 277. 000 480.000 
298.500 285.000 490.000 
302.900 291. 400 512.000 
329.250 301.250 550.000 
333.500 301. 250 555.000 
336.230 306.000 559.000 
- 322.000 575.000 
315.157 288.992 509.833 
387.000 334.750 590.000 
378.750 307.000 560.000 
391.250 318.500 576.250 
414.500 334.000 585.000 
342.855 304.179 542.688 
MN/1000 Kg 
2. DECORTIQUE 3. BRISURE · 
Marché : MILANO 
Arborio comuni Mezzagrana 
orig. 
743,000 448,000 260.000 
1 
745,000 430,000 265.500 
745,000 443. 750 269,000 
745.000 445,000 269.000 
745.000 463,200 262.000 
742,500 470,000 252.500 
717,500 465.000 266,250 
715.000 465.000 271,500 
734,591 454,788 258,625 
715.000 465.000 
1 
274,000 
612,000 457,000 280,200 
610,000 460,000 284,000 
610.000 460.000 1 284,670 
703,750 4S5,996 269,885 
608.000 460.000 302.000 
600.000 460.000 323.500 
592. 500 463.750 326.000 
590.000 468.000 323.500 
601.250 482.500 318.500 
605.000 485.000 283.500 
614.000 488.000 276.500 
655.000 500,000 288.500, 
617.729 470.771 : 297,073 
685.000 515.000 l 298.500 
675.000 495.000 
1 
300.500 
707.500 508.750 318.500 
730.000 520.000 1 325.000 
638.604 487.167 307.042 
1 
PERIODE 
Ribe 
l.212. 
JAN 225,303 
FEB 225,589 
MAR 245,451 
APH 298,048 
MAI 315,334 
JUN 314,024 
JUL 310,096 
AUG 310,096 
~ CAYJO 293,631 
SEP 277,688 
OCT 262,838 
NOV 261,912 
DEC 25 ,454 
~ ANNEE 287,778 
~ 
1 
JA;J 251,567 
!!'Sil 258,281 
:[.\!! 271,038 
i Ar'H 278,424 
1 
l'.AI 297,001 
JUN 294,763 
i JllL 295,613 
1 
,,UG 307,072 
1 ~ CA;.l? 276,758 
1 
5E? 304,891 
oc·~, 280,707 
.. uv 291,503 
::i:x 299,536 
1 
~ :.;rnEE: 285,866 
1 
l2fil 
.JA:l 
l 
l~EB 
:.tA;( 
A.PH 
1 
!,!,\I 
JUN 
JUL 
;,UG 
1 
1 ~j tJ,L,li' 
1 
1 
1 
581' 
! 1 llC·r :iJV 
i l)l::C 
1- f, :..:,:11::s 
1 
l. PADDY 
FRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
I. PRODUITS VEGETAUX 
Marché : VERCELLI 
Arborio cornuni Ribe 
orig. 
355,286 235,875 392,414 
350,953 231,369 376,950 
350,953 242,201 39/,530 
424,286 296,738 481,905 
427,429 311,667 502,858 
440,000 320,572 512,024 
-
310,096 502,858 
-
310,096 502,858 
423,815 301,175 491,203 
314,633 282,216 457,648 
295,551 256,427 449,690 
2i4,6o8 256,427 452,518 
25,891 250,176 441,488 
376,049 287,675 476,315 
269,472 243,509 429,722 
267,~34 247,986 429,722 
267,234 255,148 438,675 
271,173 260,877 458,371 
294,763 269,696 492,390 
298,568 269,696 496,867 
301,029 273,948 500,448 
-
288,272 514,772 
286,798 262,987 463,956 
334,257 289,128 509,591 
327,132 265,160 483,680 
337,928 275,093 497,715 
358,009 288,480 505,273 
302,436 268,916 479,769 
l 
2. DECORTIQUE 
Marché : 
Arborio 
643,847 
645,580 
645,580 
780,477 
780,477 
777,858 
751,667 
749,048 
769,572 
681,705 
576,961 
5Jî,07~ 5 ,05 
714,472 
544,315 
537,153 
530.,.439 
528,200 
538,272 
541,629 
549,687 
586,392 
562,143 
591,644 
583,007 
611,078 
630,511 
564,361 
uc/1000 Kg 
A partir d'avril ECU/1000 Kg 
3, BRISURE 
MILANO 
comuni 
orig.""" Mezzagrana 
388,215 225,303 
372,617 230,069 
384,532 233,102 
466,190 281,810 
485,258 274,476 
492,381 264,524 
487,143 278,929 
487,143 284,429 
499,194 270,941 
443,347 261,241 
430,835 264,157 
433,663 267,740 
423,093 261,830 
461,145 272,622 
411,817 270,367 
411,817 289,615 
415,175. 291,853 
418,979 289,615 
431,961 285,139 
434,199 253,805 
436,884 247,538 
447,628 258,281 
428,409 270,341 
444,813 257,819 
427,538 259,546 
439,414 275,093 
449,131 280,707 
430,780 271,615 

1321/VI/80 
DG VI/f4 
I • PRODUI 1rs VEGE1rAUX 
------===--------
3 • HUILE D'OLIVE 
23 
DG VI/A.4 
PEHIOJJE 
EX'rRA 
1212. 
JAN 215.000 
1''EB 217.500 
:.w, 218. 750 
APR 220,750 
:.JAI 227 .800 
JlJN 232,125 
JUL 243,688 
AUG 261,500 
SJ<:P 270,125 
OCT 263,875 
------
,' CA.,IP 2:n,853 
------
:mv 243,000 
DEC 242,375 
~ ANNEE 238,062 
~ 
JA!J 240.900 
1•'::::B 242.375 
:,AH 244.000 
A?îl 244.000 
:;,n 245.000 
JUi/ 243.875 
JUL l244. 700 
AUG 246.500 
SBP 1249.000 
o,;'l' 254.125 
- -
~ CA.:,P , 244.988 
- - - -
NOV 248.100 
DEC 233.160 
f ,\.!mE!:: 244.645 
l2ill. 
J.'d 
2~J 
:.:...\it 
t\.PH 
~i.i\I 
JU1l 
J1.JL 
A~JG 
~~!J 
OC'l' 
1 ~ ~.~P- -
r::;V- - - -
1 Dè:C 
! 'jJ ü''~''ê J d, 1.:...... 
1 
PRODUITS AGfUCOLb'S INDIGENES 
PINO 
-
-
-
- . 
-
-
-
-
-
-
-
217,500 
227.750 
222,625 
223.000 
224.625 
231 .250 
231.000 
231.000 
232.275 
233.000 
237.500 
237 .soo 
-
229.682 
-
225.020 
230.627 
PH.IX DE MARCHE 
I. PIWDUITS VEGETAUX 
HUILE D 1 OLIVE 
PAYS : ITALIA 
BA.HI 
CORHENTE LAMPAN'l'J!: 
162.300 150.250 
164. 750 153.213 
164,625 155,650 
168. 750 163,375 
178,600 16.3.910 
183.875 165,167 
187 .625 
-
190.250 
-
187,625 
-
186,750 
-
177.515 156,831 
188,625 170,500 
194.000 175,563 
179,815 162,204 
197.800 184.120 
203.125 186.625 
207.250 184. 725 
209.600 185. 433 
213.250 
-
215.625 -
218.000 
-
220.500 
-
220.100 
-
220.650 
-
209.044 181.161 
219.175 
-
217.267 
-
213.529 185.226 
1 
MILAJ./0 
D1 0LIVA SJ\HZA D10L. D10L!VA SANZA D10L. 
fŒ.'T1'IF' Rl!.''l"I'Il', lfü'l'T!P, RE'f'I'Ilè ~ 
170.100 129,750 172.900 129,5cx1 
174.688 130,125 177 .500 129,500 
175,375 1)0,000 177,500 129,500 
178.125 129,875 180,167 129,500 
179,350 130,400 182,100 129.000 
180,463 129,438 181,750 130.500 
183,625 127,875 185,125 129,250 
190,875 127.250 192,000 129,500 
191.313 129. 750 194,250 129,500 
191.150 129.500 194. 700 130.300 
180,052 130,476 182.:no 130.975 
192,313 133,875 194,833 134,500 
199.375 135,000 199,B:n 134.500 
183,896 130,237 186.055 130.496 
210,900 139.450 213.300 137.100 
215,500 140.250 217 .500 141: 500 
214.063 139.250 217.500 141.500 
214. 700 139.000 217.500 141.100 
215. 750 139.000 217.500 138. 500 
215.469 138.875 217 .soo 138.500 
215. 750 142.750 217 .500 139.000 
217.500 154.250 219.500 152.000 
218.100 159. 200 219.500 157.500 
223 .825 163.350 224. 700 163,300 
212.700 143.688 214. 722 143.250 
224.525 162. 700 227 .250 164.500 
221. 720 155.095 225.100 158.100 
217.317 147. 764 219.529 147.717 
DG vr/A.4 
' : PERIODE 1 
EXTRA FINO 
1 
{ !212 
1 J;.,;., 186,308 
-! PEE 188,691 
-
MAA 189,558 
-
A.PR 2.31, 262 
-;,!AI 238,647 
-
1 JUN 243,179 
-
JUL 255,292 
-
AUG 27.3, 9::,2 
-
SEP 282,988 
-
i OCT 276,441 -
1 ~ CAMP 244,989 
1 
-
NOV 229,087 1205, 047 
DEC 222,928 1 209,47'7 
1 
~ AlmEE 244,692 ! 207,262 
i ~ 
JA.H 215,667 199,642 
! F'EB 216,987 201,097 
i :,!AH 218,442 207,028 
A.PR 218,442 206,804 
;,:AI 219,337 206,804 
JUN 218,330 208,035 
~TUL 219,069 208,594 
i AUG 220,680 212,623 
SEP 222,918 212,623 
OGT 227,507 -
1 
~ CAMP 220,783 ! 207,070 
1 NOV 214,287 1 -
1 
1 Db:C 201,384 194,353 
1 ~ ,UlJŒE 217,754 ! 205,760 
1 
l 1081 JAN° 
1 :1,B..-Y 
;,1.AR 
APR 
!,U..I 
! JUN 
.. "'UL 
i AUG 
! SEP 
! 1 OCT 
i 
1 
~ CAMP 
1 i 
NOV 1 
DEC 
1 
1 1 
~ ANNEE 
1 i 
. 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
BARI 
CORRENTE 
140,641 
142,764 
142,656 
176,780 
187,105 
192,631 
196,560 
199,310 
190,560 
195,643 
185,968 
177,825 
178,435 
184,662 
177,081 
181,849 
185,542 
187,645 
190,913 
193,039 
195,166 
197,404 
197,046 
197,538 
188,290 
189,305 
1 187,657 
190,015 
i 
PRIX DE MARCHE 
I. PRODUITS VEGETAUX 
HUILE D10LIVE 
PAYS r ITALIA 
LAMPANTE D'OLIVA 
r RETTIF. 
130,199 147,400 
132,767 151,376 
134,879 151,971 
171,155 186,607 
171,715 187,890 
173,032 189,056 
-
192,369 
- 199,964 
- 200,433 
- 200,253 
164,299 188,626 
160,738 181,302 
161,477 183,378 
164,887 188,849 
164,834 188,809 
167,077 192,927 
165,376 191,641 
166,010 192,211 
- 193,151 
- 192,900 
-
193,151 
- 194,718 
- 195,255 
- 200,380 
164,252 191,652 
- 193,925 
- 191,503 
165,824 193,382 
"[ 
SAllU D'OL. 
Ri',"'I'l'IF. 
112,435 
112,760 
112,652 
1)6,060 
136,610 
135,602 
133,964 
133,310 
135,929 
135,667 
136,690 
126,210 
124,168 
1 
133,830 
124,843 
125,560 
124,664 
121,,440 
124,440 
124,329 
127,798 
133,093 
142,525 
146,240 
129,443 
1 
140,526 ! 
133,958 
131,451 i 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
uc/100 kg 
A partir d' avril rECU/100 kg 
MILANO 
1 D10LIVA 1 SANZA D10L. 
RETTIF. 1 RE'I'TIF • 
149,827 112,218 
153,813 112,218 
153,813 112,218 
188,747 135,667 
190,771 136,086 
190,405 136,714 
193,940 135,405 
201,143 135,667 
203,500 135,667 
203,972 136,505 
190,950 137,212 
1 
183,678 1 126,799 
183,800 1 123,709 
191,08) 134,102 
190,958 122,739 
194,718 126,679 
194,718 126,679 
194,718 126,320 
194,718 123,993 
194,718 123,993 
194,718 124,440 
196,508 136,079 
196,508 141,003 
201,164 146,195 
193,410 129,052 
196,279 142,081 1 
194,422 136,553 
! 
195,346 131,396 
i 
! 
[ 
; ! 
1 
i 1 
1 
i 
1 1 
• 
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4. TOURTE.AUX DE SOJA 
27 
DG VI/A.4 
,!:RODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PHIX DE MARCHE 
I. PRODUITS VEGETAUX 
TOURTEAUX DE SOJA Ml'l/100 Kg 
! Pl)UODS r BELO r DANM DEUT FRAN IREL ITAL LUXB NDRL U.K. 1 
i l212 
J,U, 752,5 
-
47 ,35 118,00 
-
21860 ;_ 50,00 
-
FS13 745,8 
- 47,95 119,38 - 22667 - 49,95 -
:!AR 748,2 
- 47, 34 121, 75 - 23175 - 49,60 -
APH 758,0 
-
48,07 117,42 
-
23350 
-
50,40 -
:,:AI 756,8 
-
48,80 118, 75 
-
23990 
-
51,24 -
JUN 827,0 
-
51,20 128,25 
-
25500 
- 55,65 -
1 
/; CAi,1? 738,3 
-
46,85 116, 90 
-
22172 
- 49,19 -
JUL 781,0 
- 49,92 127 ,38 - 25250 - 51,35 - ! A.UG 751,1 - 46,43 124, 10 - 24650 - 48, 18 -
S1'.:P 733,4 
-
46,23 123, 75 
-
24013 - 48,03 -
OG'r 730,5 
-
46,18 
1 
124,40 
-
23160 
- 48,33 -;;ov 749,0 - 46, 71 123,25 - 22750 - 50,50 -
DEC 788,8 
-
48,20 120,00 
-
23025 
- 52,55 -
1 /JANNEE 760,2 - 47187 122, 20 - 23616 - 45,48 l -
1 ~ 
JAN 790,0 
-
48,11 121,40 
- 22.580 - 52,18 -
~BB . 766,2 - 47,74 125,50 - 22,425 
1 
- 49,66 -
:,1AJ1 738,2 - 46, 12 117 ,50 - 23,075 - 48,54 -
Al';{ 738,5 - 47,45 121,20 - 23.380 - 49,75 -
.-lAI 751,3 
-
47 ,35 118,50 - 22.675 - 48,83 -Jl':J 730,0 
-
44,55 115,75 
- 22,050 - 44,75 -
/J CA:,!P 754,2 
-
47 ,08 121,89 
-
) 
23.253 
- 49,39 -
! 
JUL 741,3 
-
45,10 121,30 - 23. 900 - 47,66 -
AUG 789,0 
-
47,29 
1 
~ 22, 75 
-
24.500 
- 50, 73 -
! 
SE? 878,8 ~ 53, 10 121,50 - 26.050 - 57,50 -
OIJ'l' 971,2 - 57 ,34 143,20 - 28,630 - 63,04 -
:iov 1112,5 - 68,59 167,58 - 33.300 - 71,85 -
i DEC 1009,4 - 63,50 150,26 - 31.630 - 65,43 -
i 
l p Amœs 834,7 - 51,35 128,87 - 25. 350 - 54, 16 -
-· 
1 12fil-.. 
1 
! JA~·i 1 
~,1§ 1 
1 
:.:A:l 
1 A;;.:'1:-{ 
.:,\I 
l JU:; 
! ~ CP-~lP 
1 
J'.J\.. 
l JiUJ ! ,_•',>) i 
! 
! 
i oc·r 1 ",l't 
1 
,,\..,, 
[)JC 
/ l 
1 p MINEE 
L_ 
..:>J vr/:.,:+ 
?EHIQi)i,! :BELO 
1 ~ 
1 
Jll.il 15,249 
l!'.!B 15,113 
1 : .. f,.l. 15,162 ! 
APH 18,570 
A;,,I 18,540 
Jmi 20,260 
p C;\.;;? 18,076 
JUL 19,235 
AUG 18,502 
SEP 18,066 
OC'l' 17,995 
i:JOV 18,450 
D~C 1 19,431 
1 ~ ,UmEE 18,674 
l.2§2. 
JAN 19,460 
11,EB 18,874 
;,:A.H 18,184 
A?ii 18,192 
1 
;:AI 18,507 
JUIi 17,982 
p CA.:,:P 18,573 
JUL 18,295 
A'J(1 
1 
19,472 
SEP 21,689 
oc 1r 23,969 
;;ov 27,456 
lEC 24,912 
i t A.!U~~; 20,583 
llli 
JA:: 
i,'!:;l; 
~:..\J. 
:..P.; 
::AI 
JU;, 
~ c:..;2 
JUL 
i\.Î...IIJ 
;.)~~_) 
00·1' 
::ù'[ 
DEC 
1 r;, 1~ •• .r;~ 
IlANM 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PRODUITS AGRICOLES UIDIG.81'1E!S 
PHIX DF~ 1,!AHCHE 
I, PHODUITS VEGE'rAUX 
TOUH'I'EAUX DE SOJA 
DEUT FRAN 
13,917 18,955 
14,093 19,177 
13,914 19,557 
17 ,oûl 20,094 
17,340 20,787 
18,193 22,450 
16,646 22,243 
17,928 22,298 
16,681 21,724 
16,609 21,663 
16,591 21,565 
16,782 21,365 
17,317 20,801 
17,101 21,874 
17,285 28,806 
17,152 22,543 
16,570 21,106 
17,047 21,770 
17,011 21,285 
16,006 20,791 
16,915 22,143 
16,390 20,746 
17,185 20,994 
19,297 20,780 
20,838 24,491 
24,926 28,661 
23,076 25,699 
18,565 23,139 
IREL ITAL LUXJ:I 
- 18,943 -
-
19,642 
-
- 20,083 -
-
23,561 
-
- 23,871. -
- 25,373 -
-
22,936 
-
-
24,108 
-
-
23,502 
-
- 22,895 -
- 21,834 -
- 21,447 -
-
21,178 
-
-
23,225 
-
-
20,215 -
-
20,076 
-
- 20,658 -
- 20,931 -
-
20,300 
-
- 19,740 -
-
21,407 
-
- 20,643 -
- 21,161 -
-
22,500 
-
- 24,728 -
- 28,762 -
- 27,319 -
- 22,253 -
1 
1 
! 
A partir d' avri-1 
NDRL U,K, 
1 
14,695 I 
-
14,680 1 -
14,576 -
17,907 j -
18,205. -
19,772 1 -
17,476] 
-
18,342 
-
17,212 -
17,159 -
17,266 
-
18,041 
-
18,774 
-
17,9841 -
18,641 -
17,741 
-
17,341 -
17,773 
-
17,445 -
15,987 
-
17,644 -
17,059 
-
18,157 
-
20,580 
-
22,563 
-
25,717 -
23,419 
-
19,369 
-
1 
1 
uc/100 kg 
ECU/100 ki; 
~ 
16,351 
16,541 
16,658 
19,443 
19,749 
21,210 
19,475 
20,382 
19,524 
19,278 
19,050 . 
19,217 
19,500 
19,771 
20,881 
19,277 
18,772 
19,143. 
18,910 
18., 101 
19,336 
18,627 
19,394 
20,969 
i:s,318 
27,104 
24,885 
20,782 
1 
! 
J 

ECLAIRCISSEMENTS 
Tourteaux de soja 
QUALITES ET MARCHES : 
BELGIQUE/BELGit: 
BR DEU'T'.3CHLA:ND 
FRANCE: 
-~ 
NEDERLAND 
, du paye (prix payés par les agriculteurs) 
Qualité 43 - 44% 
, 6 bourses - qualité standard 
Prix de gros à la vente 
Marché de Nantes - qualité 44 - 50% 
Prix départ port ou usine 
Marché de Milano - "Farine di soie. tostata" 
~ du pays - qualité 44 - 45% 
Prix départ usine ou "boordvrij RTT" 
31 
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5. V I N 
33 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
f 
1 
i 
1 
1 
l 
1 
i 
1 
i 
1 
1 
DEU'l' 
PEHIODE 
1'YPE A II TYPE A III 
lilanc Blanc 
Sylvaner Riealing 
D,,t/HL DM/HL 
l2l2 
JAN 1.37, 42 171,00 
~'EB 146,44 178,18 
;.Li..~ 145,08 
-
AVR 142,60 192,95 
!!.AI 140,54 182,14 
JUN 137, 14 179,05 
JUL 137 ,42 175, 05 
AUG 141, 73 184,28 
~ CAMP 136,62 170,09 
;;Ep 1.u,11 192,47 
œr 134,69 
-
NOV LW, 88 211,69 
DEC 141,8.f 196,52 
~ Af);j}iS 140,57 186,33 
12§2. 
J ·"' ~-· 140,59 193,30 
l<'rll 135,86 208,23 
;l,J1 130,01 208,09 
AVR 130,32 197,29 
;.:AI 119p46 189, 1 a 
JUN 114,76 190,66 
JLJL 
1 
107,55 185,26 
Al!G 129,51 -
'/J Cl .. :? 130,55 197,26 
'..i,:1' 144, 74 211,76 
OC'l' 152,.78 21 S,36 
t{O~' 164,03 
-
DSC 166, 77 219,57 
/ Al:.:-.·~~ 136,37 202, 16 
.12.êl 
JAN 
J<'i::1:J 
:!Ad 
1 
AVH 
;,;AI 
JUiI 
1 
J"'ùL 
.~UG 
~ CA,.;' 
::;=:p 
uc1r 
:10v 
D~G 
;, AN:t,li 
pas de cotation 
PRODUITS AORICOLra INUIGE.NES 
PRIX A LA PRODUCTION 
I. PRODUITS VEGETAUX 
VIN DE T.AJ3LE 
FRAN 
TYPE R III TYP:ill R I 
Rouge Houge 
Portugais 10°a 12° 
DM/HL FF/0 HL 
171,28 13,89 
183,18 14,16 
176, 18 14,27 
192, 13 14,33 
189,99 13,65 
188,36 13,21 
189,99 13,43 
-
13,46 
174,95 13,64 
-
1 
13,43 
156,39 12,99 
140, 41 12,40 
- 11,94 
176,43 13,43 
160,94 12,20 
162,91 12,33 
155,95 12,21 
153,56 12,16 
154,23 12,14 
157,93 12,28 
165,64 12,40 
- 12,88 
156,44 12,45 
- 13,19 
184,18 13,04 
196,23 13,05 
198,81 13,13 
169,04 12,58 
-
ITAL 
TYPE R I TYPE R II 
Rouge Rouge 
l0°à. 20° 13oh_ 140 
LIT/oHL LIT/0 HL 
2596,5 2425, 7 
26881 8 2378,4 
2651, 9 2527, 3 
2641, l 2436 10 
2504,5 2557, 7 
2548, 7 2586,9 
2577, B 2523, 6 
2566,8 2465,3 
2469 1 8 2384, 7 
2167, 8 2261,3 
1969,6 2194, 1 
2076,9 2230,5 
2231,9 2312,9 
2435,2 2408,3 
2298,6 2372,9 
2263,6 2399,4 
2099,2 2312,4 
2131,0 2200,0 
2101,3 2233,9 
2163, 9 2297 ,5 
2162,8 2131,0 
2160,7 2383,5 
2152,3 2277 ,5 
2186,2 2131,0 
2162,8 2397 ,2 
2128, 9 2033,4 
2148,3 2269,4 
2167,3 2263,5 
<•> Les cotations en MN sont des cotations converties à l'aide des taux de conversion, utilisés dans Le cadre de la P.A.C. 
t.nl/HL+0 /HL (x) 
LUXB 
TYPE A II 
IJlanc 
S.:rlva.ner 
U'H/HL 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
' 
• 
r 
PE.tt.IODE 
1 
!212 
JlCI 
111;;;.u 
,.:.AH 
AP'.l 
;.:;,1 
JU:: 
JUL 
AUG 
~ c,1.;.w(x) 
SSP 
1 üC} 
1 NOV 1 
1 Dl.:C 
1 
~ ANNEE(x) 
1qso 
=-JAN 
l<'J,lJ 
i•LAlt 
APH 
;:.,.r 
JUU 
JUL 
i 
.\UG 
1 ~ CA;,:P(x) 
1 
.SBP 
i OGT 
1 :1ov i DEG 
1 
~P.i:E(x) 
1.2.0.!. 
Ji(.i 
Pi:5 
:t,';.f( 
k.?:l 
,,LtlI 
Jmr 
JUL 
AUG 
1 
~ C.·:..:,!P(x) 
Sl~t") 
ùC'l' 
;wv 
Di:.:G 
/ 
~ .ü/:E2(x) 
- pas de cotation 
(•l 0 pondérée 
DEUT 
TYi'"S A II TYPE A III 
Blanc Blanc 
Sylvaner Hiesling 
/HL /HL 
40,390 50,260 
43,040 52,370 
,i2,640 
-
50,670 63,560 
49,940 64,720 
48,730 63,620 
48,830 62,200 
50,360 65,480 
47,110 58,880 
50,140 68,390 
47,860 
-
50,060 75,220 
50,690 70,230 
49,970 66,250 
50,510 69,450 
48,810 74,810 
46,710 74,760 
46,820 70,880 
42,920 67,940 
41,230 68,500 
38,640 66,560 
46,530 
-
47,610 71,370 
52,000 76,080 
54,890 78,450 
58,930 
-
60,270 79,350 
49,022 72,680 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX A LA PRODUCTION 
I. PltODUITS VEGETAUX 
VIN DE TABLE 
FRAN 
TYPER III TYPE R I 
Houee Rouge 
Portugais 10°à 12° 
/HL / 0 HL 
50.340 2,232 
53,840 2,274 
51,780 2,293 
68,270 2,678 
67,510 2,516 
66,930 2,434 
67,510 2,474 
-
2,481 
57,290 2,685 
- 2,474 
55,570 2,369 
49,890 2,261 
-
2,160 
62,690 2,506 
57,820 2,191 
58,530 2,214 
56,030 2,194 
55,170 2,184 
55,410 2,180 
56,740 2,206 
59,510 2,228 
-
2,314 
54,180 2,228 
- 2,369 
66,170 2,343 
70,500 2,344 
71,850 2,299 
60,773 2,256 
ITAL 
'.rYPE H I 'l'YPE R II 
Rouge Rouge 
lQOà 2QO 13oà. 140 
/ 0 HL / 0 HL 
2,250 2,102 
21 '.BO 2,o61 
2,298 2,190 
2,665 2,458 
2,492 2,545 
2,536 2,574 
2,565 2,511 
2,554 2,453 
2,650 2,535 
2,157 2,250 
2,001 2,229 
2,110 2,266 
2.149 2,227 
2,462 2,433 
2,167 2,237 
2,134 2,262 
1,979 2,180 
2,009 2,074 
1,981 2,106 
2,040 2,166 
2,039 2,009 
2,037 2,247 
2,072 2,207 
2,061 2,009 
2,039 2,260 
2,007 1,917 
1,934 2,043 
2,036 2,126 
UC /Ul. +0 1iL 
Et:U Zi partir du 1.4. 79 
LUXD 
T'l'PE A II 
Blanc 
Sylvaner 
/HL 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
_, 
/ 
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II. PRODUITS ANIMAUX 
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1. VIANDE PORCINE 
37 
DG VI/A 1, 
! PERIODE BELG 
1 
BFR 
! 0 CAMP. 5465, 1 
NOV 4983,2 
DEC 5016, 1 
1 
0 ANNEE (1978) 5303,9 
1 1979 JAN 5160,5 
1 
FEB 5289,7 
MAR 5193,8 
APR 5067 ,5 
1 
MAI 5119,8 
JUN 5250,9 
i JUL 5354,9 AUG 5402,0 
SEP 5539, 1 
OCT 5681,4 
0 CAMP 5254,? 
NOV 5776,0 
DEC 6002,5 
1 
0 ANNEE 5403,2 
1 1980 
1 
JAN 6321,0 
FEB 6208,5 
MAR 5817,2 
APR 5653,8 
MAI 5359,8 
JUN 5426,4 
1 
J UL 5320, 8 
AU(; 4907 ,o 
SEP 5245,0 
OCT 5314,8 
! 
C 0 CAMP 5612, 7 
NOV 5493,6 
DEC 5674,8 
0 ANNEE 5561,9 
t 1981 
1 
-TAfi 
1 FE8 
i MAR APR 
1 MAI 
1 
J UN 
JUL 
AUG 
1 
SEP 
OCT 
-
! 0 CAMP 
i NOV DEC 
1 0 ANNEE 
1 
L 
DANM 
DKR 
913, 93 
893, 10 
895,40 
910,30 
877 ,30 
864,00 
864,00 
851,50 
861,50 
885,00 
902,00 
902,00 
902,00 
913,00 
884,23 
922,00 
922,00 
888,86 
949, 70 
962,00 
962,00 
970,00 
975,90 
991, 70 
966, 58 
954,00 
954,00 
954,00 
956,99 
928,33 
965, 16 
961, 12 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II. PRODUITS ANIMAUX 
VIANDE PORCINE 
A. PORCS ABATTUS 
DEUT FRAN 
DM F F 
358,26 731,53 
320,28 710,29 
322,48 701,50 
344,05 721,69 
321, 94 704,68 
329,74 722,96 
330,38 739,82 
324,96 740,46 
328, 73 738,78 
337 ,45 753,89 
350,48 784,41 
353, 92 785,95 
366,70 793, 14 
365,99 808, 79 
337, 75 748, 72 
36 7, 55 831,05 
375, 24 842,45 
346,09 770,53 
375, 1'1 855,00 
377,32 861, 50 
365,45 829,89 
336, 12 796,67 
330,64 769, 71 
330~ 54 781,38 
327, 62 781,00 
326,35 743,63 
341,59 784 ,65 
338, 13 793,39 
349,31 805,86 
345, 99 813,41 
361, 76 818,65 
346,38 802,41 
MN/100 kg PAB 
IREL ITAL LUXB NDRL U.K, 
IRL LIT LFR HFL UKL 
80,396 132.324 6239,5 353,80 77,565 
79,786 138.887 5619,2 322,52 81,740 
79,986 139.166 5708, 1 324 ,80 80,985 
80,610 132.137 6084, 1 342,02 78,650 
79,593 141.568 5673,4 330,25 80,214 
80,331 144.237 5662, 9 338,58 79,221 
80,365 141.966 5697 ,6 332, 36 78,091 
80,172 146.087 5640,4 331,27 76,792 
79,756 142.636 5567, 7 326,45 75,945 
80,303 139.683 5445,0 331,23 74,589 
80,487 142,354 5446, 1 344,50 75,299 
81,239 149.329 5673,4 34 7, 18 76,319 
81,595 153.660 5882, 7 364,26 78,791 
81,308 165.546 6016,9 359 ,88 84,352 
80,410 145 .427 5669,5 337,77 78,528 
81,609 186.592 6184,2 373,05 88,194 
82,781 204.206 6425,0 385, 11 89,098 
80,795 154.822 5776,3 347 ,01 79,742 
82,318 206. 644 6580,0 388121 86,259 
82,280 190.081 6777,6 375,97 84,405 
82,280 173~ 462 6663, 7 355,01 83,007 
82,451 164.204 6528,3 335, 76 83,851 
82,573 162.277 6237, 1 326, 10 85,115 
83, 184 160.899 6131, 7 326, 52 85,131 
83,797 152.224 6119,4 321, 94 84,708 
83,603 150.971 5946,5 314,28 82,896 
82,545 168. 750 5975 ,O 332,38 81,775 
82,220 i 177.021 6133, 1 335, 99 83,389 
82,637 174. 778 6308,5 347 ,53 tl4,819 
82,804 192. 212 6120,8 351,00 85,840 
83,015 186.743 6346,8 355,55 85,465 
82,756 173. 791 6996, 7 343,23 84,320 
DG VI/A 4 
PERIODE BELG 
0 CAMP 133,885 
NOV 122,080 
DEC 122,885 
0 ANNEE (1978) 129,937 
1979 
JAN 126,423 
FEB 129,588 
MAR 127,239 
t APR 124,145 
1 
MAI 125,426 
JUN 128,638 
JUL 131,185 
AUG 132,339 
SEP 135,698 
OCT 139,184 
0 CAMP 128,736 
NOV 142,283 
DEC 147,861 
! 
0 ANNEE 132,501 
1 
1980 
1 JAN 155,708 
1 
FEB 152,937 
1 
MAR 143,298 
APR 139,273 
1 
MAI 132,030 
JUN 133,670 
1 JUL 131,069 
i AUG 120,877 
l SEP 129,202 OCT 130,933 
l 
: 0 CAMP 138,262 
1 
,---. 
i NOV 135,569 
l DEC 140,052 
i 0 ANNEE 137,052 
1 
: 1981 i 
1 
JAN 
FEB 
i MAR 
1 APR 
1 MAI 
1 JUN 
1 
! 
JUL 
1 AUG 
1 SEP 1 
1 OCT 
; 
l 0 CAMP 
1 
1 
1 NOV 
i DEC 
l 0 ANNEE 
OANM DEUT 
128,978 126,924 
126,038 113,748 
126,363 114,586 
128,466 121,942 
123,809 114,394 
121,931 117,166 
121,931 117,393 
120,168 115,468 
121,579 116,806 
124,896 119,905 
127,295 124,535 
127,295 125,757 
127,295 130,298 
123,949 130,046 
124,379 120,009 
125,171 132,050 
120,125 134,813 
123,787 123,219 
122,964 134,766 
124,557 135,560 
124,557 131,296 
125,593 120,758 
126,353 118,789 
128,406 118,752 
125,150 117,704 
123,521 117,246 
123,521 122,722 
123,521 121,544 
124,453 125,500 
120,198 125,667 
124,967 131,466 
124,442 124,689 
PROOUITS AGRICOLES INDIGENES 
1 
PRIX DE MARCHE 
II, PRODUITS ANIMAUX 
VIANDE PORCINE 
A, PORCS ABATTUS 
FRAN IREL 
144,373 127,711 
132,976 122,577 
131,330 122,884 
139,736 126,755 
131,926 1122,244 
135,348 123,415 
138,505 123,467 
132,020 122,902 
129,325 122,168 
131,970 123,006 
137,313 123,288 
137,582 124,439 
138,841 124,985 
140,198 123,330 
134,778 123,225 
144,057 123,786 
146,033 125,564 
136,927 123,553 
148,208 124,862 
149,335 124,804 
143,856 124,804 
138,097 125,063 
132,269 125,249 
133,639 126,175 
133,573 127,105 
127,183 126,811 
134,197 125,206 
135,693 124,712 
138,845 125,345 
139,116 125,598 
140,012 125,919 
137,931 125,526 
ECU/100 kg PAB , 
J 
ITAL LUXB NDRL U.K. l!l CE 
145,118 152,856 125,702 151,941 135,486 
145,501 137,660 114,588 155,817 127,566 
145,792 139,838 115,399 154,378 127,641 
141,976 149,049 121,518 152,069 132,037 
148,310 138,988 117,335 152,908 127,985 
151,105 138,731 120,296 151,015 129,836 
148,727 139,581 118,094 148,861 129,433 
147,407 138,180 117,698 141,017 126,407 
141,926 136,399 115,985 137,532 125,328 
138,988 133,393 117,683 135,076 126,791 
135,916 133,420 122,398 129,764 128,997 
142,375 138,988 123,350 131,298 130,427 
146,505 144,116 129,419 135,551 133,834 
156,068 147,403 127,862 143,523 135,547 
145,718 138,891 120,009 143,062 129,149 
175,909 152,338 133,273 150,060 140,802 
192,514 158,270 137,581 147,953 143,9.98 
152,146 141,651 123,415 142,047 131,615 
194,813 162,088 138,689 139,430 144,670 
179,198 166-,956 134,316 ·136,433 142,367 
163,531 164,150 126,828 134,173 136,609 
154,803 160,815 119,951 135,538 130,708 
149,502 153,641 116,502 137,581 128,035 
146,342 151,044 116,650 137,606 128,238 
138,452 150, 742 115,014 136,923 126,140 
137,313 146,483 112,277 133,994 123,269 
153,384 147,185 118,745 132,182 128,968 
160,602 151,092 120,046 134,790 130,216 
162,205 1 155,400 124,156 138,055 133,668 
166,433 151,047 125,620 138,752 133,654 
161,293 156,636 127,259 138,511 136,009 
158,814 155,157 122,658 136,326 132,407 
r 
DG VI/A 4 
PERIODE 1 
1979 
JAN 
FE9 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
J UL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
0 ANNEE 1 
JAN 
FES 
MAR 
APR 
MAI 
J U!-1 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
10 ANNEE 
i 
l 1981 ,-
: JAN 
FES 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
J UL i 
AUG I' SEP 
1 OCT 
NOV 
1 
DEC 
j 0 ANNEE i 
BELG 
FB 
1368,2 
1469,4 
1550,8 
1559,7 
1580,0 
1594, 1 
1651,5 
1662, 7 
1689,1 
1735,3 
1744,6 
1779,0 
1615,4 
1848, 7 
1841, 1 
1814,4 
1680, D 
1574, 1 
1559,8 
1511,3 
1338, 1 
11.55,5 
1504,4 
1477,4 
1485, 1 
1590,8 
1 
OANM 
DKR 
242,50 
240,50 
232,00 
215,25 
213, 50 
213,00 
2n ,sa 
225 ,40 
227 ,25 
229,25 
230,00 
233,50 
226,64 
1 
243,00 
244, 80 
244,00 
I
' 242, 25 
233,80 
233, 25 
229, 75 
228,40 
I
' 226,50 
221,40 
215, 25 
1 225,25 
1 232,3C 
1 
1 
OEUT 
DM 
70,38 
73,25 
77,00 
82, 10 
83,50 
83,38 
87 ,50 
92,75 
95,20 
95,00 
93,63 
97 ,50 
85,93 
99,88 
103,38 
103,80 
96,00 
90,00 
87 ,90 
83,25 
79,40 
79, 75 
77 ,oo 
76,60 
80,00 
1 
l 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II. PRODUITS ANIMAUX 
VIANDE PORCINE 
B. PORCELETS 
FRAN 
F F 
137 ,03 
147, 21 
167,42 
171, 12 
170,77 
168,90 
170,87 
176,45 
175,23 
171,06 
173,47 
185, 10 
167 ,89 
194,48 
206,38 
208, 71 
204, 17 
192,29 
197 ,60 
189;01 
163,63 
170,87 
164,87 
161,60 
163, 5 5 
184, 76 
IREL 
IRL 
20,863 
20,707 
20,911 
21,860 
22,010 
21,334 
19,997 
19,897 
20,127 
19,461 
19,362 
19,509 
20,503 
20,597 
20,768 
î 9,969 
20,577 
21,996 
20,810 
22,112 
20,631 
19,191 
19,957 
20,377 
20,509 
20,625 
ITAL 
LIT 
28.311 
32.105 
33.270 
35,257 
35.122 
33.489 
34.048 
35. 280 
36.592 
38.644 
41.280 
43.830 
35.602 
48,131 
53,469 
47.691 
47a936 
49. 965 
49. 253 
41.374 
40. 218 
42.484 
40.923 
41.181 
38.352 
45.081 
LUXB 
LFR 
1288, 1 
1356,3 
1423,5 
1445,3 
1444,4 
1455,3 
1578,2 
1628, 5 
1590, 8 
1618,5 
1665, 2 
1705,5 
1516,6 
1782,3 
1863,3 
1775,0 
1740,2 
1528,7 
1607 ,5 
1605,2 
1418,2 
1613,0 
1624,4 
1528,0 
1555,8 
1636,8 
NDRL 
HFL 
75,50 
83, 75 
85,00 
89,31 
90,00 
90,63 
96,56 
100,00 
105,00 
102,00 
,01,88 
103,56 
93,60 
108, 75 
105,94 
102,50 
98,50 
95,00 
93,13 
84, 75 
78, 75 
85,63 
82,50 
83, 13 
85,00 
91,96 
MN/par tête f>VI 
1 
1 
U.K. 
UKL 
21, 99 
21,63 
21,40 
20,37 
19,29 
18,82 
19,88 
20, 18 
20,45 
21,23 
21, 59 
21,30 
20,68 
21,490 
22,390 
22,630 
22,494 
22,978 
22,373 
22,616 
22,163 
22,358 
22,544 
22,285 
22,200 
22,377 
DG VI/A 4 
1 
PERIODE BELG DANM DEUT 
1979 
JAN 33,519 34,223 25,008 
FES 35,998 33,940 26,028 
MAR 37,991 32,741 27,360 
APR 38,210 30,377 29,272 
MAI 38,707 30,130 29,670 
JUN 39,054 30,060 29,627 
JUL 40,459 30,695 31,091 
AUG 40,743 31,810 32,956 
SEP 41,380 32,071 33,827 
OCT 42,512 31,123 33,756 
NOV 42,976 31,225 33,639 
DEC 43,823 30,423 35,029 
0 ANNEE 39,614 31,568 30,605 
1980 
JAN 45,540 31,463 35,884 
FEB 45,353 31,696 37,141 
MAR 44,695 31,592 37,292 
APR 41,384 31,366 34,490 
MAI 38,775 30,231 32,439 
JUN 38,422 30,207 31,335 
JUL 37,229 29,701 29,808 
AUG 32,961 29,579 28,',52 
SEP 35,853 29,3H 28,622 
OCT 37,062 28, 714 27,615 
NOV 36,458 27,842 27,828 
DEC 37,131 29, 174 29,178 
0 ANNEE 39,239 30,073 31,674 
1 
! 
~ 
JAN 
fEB 
1 
MAR 
APR 
1 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
! 
0 ANNEE 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX OE MARCHE 
II. PRODUITS ANIMAUX 
VIANDE PORCINE 
B. PORCELETS 
FRAN IREL !TAL 
25,654 32,052 29,659 
27,559 31,812 33,634 
31,343 32,126 34,854 
30,510 33,511 35,082 
31,601 33,714 34,947 
29,566 32,679 33,322 
29,911 30,631 32,508 
30,888 30,478 33,637 
30,674 30,830 34,888 
29,652 29,519 36,431 
30,070 29,369 38,917 
32,086 29,592 41,326 
29,960 31,359 34,934 
33,712 31,242 45,375 
35,775 31,501 50,408 
36,178 30,289 44,960 
35,391 31,212 .45,191 
33,043 33,365 46,011 
33,795 31,565 44,797 
32,327 33,540 37,631 
27,985 31,294 36,580 
29,223 29,110 38,640 
28,198 30,271 37,135 
27,638 30,908 35,658 
27 ;-972 31,109 33,125 
31,770 31,284 41,293 
1 
1 
ECU/par tête PVI 
LUXB NDRL UK e C.E. 
31,557 26,824 41,924 29,454 
33,226 29,756 41,223 30,958 
34,873 30,200 40,794 32,083 
35,407 32,731 37,407 32,251 
35,385 31,976 34,937 32,166 
35,652 32,200 34,082 31,564 
38,663 34,307 34,259 32,348 
39,895 35,529 34,721 33,597 
38,972 37,306 35,187 34,327 
39,869 36,240 36,116 34,250 
41,020 36,397 36,740 ·34,694 
42,012 36,997 35,365 35,587 
37,211 33,327 36,896 32,773 
43,904 38,851 34,737 36,993 
45,900 37,847 36,191 38,320 
43,724 36,618 36,579 37,587 
42,867 35,189 36,360 36,218 
37,657 33,939 36,897 34,974 
39,598 33,269 36,207 34,396 
39,541 30,049 36,572 32,398 
35,651 28,177 35,887 30,570 
39,734 30,591 36,127 31,511 
40,017 29,476 36,469 30,803 
37,707 29,734 36,051 30,462 
38,397 30,423 36,030 30,921 
40,391 32,847 36,176 33,763 
1 

DGVI/,14 
ECLA IRC ISSEME.'N 'IS 
VIANDE PORCINE 
Porcs abattus 
Qualité de référence .. qualité type " qualité des carcasses de porcs de la classe II 
de la grille collllllUilautaire de classement des carcasses de porcs, à l 'exclueion de 
celles d •un poids inférieur à 70 kg et de celles d '·un poids égal ou supérieur à 160 kg. 
MARCHES REPRESENTATIFS 
BELG IQUE-BELG IE 
l!llil.PEUTSCHLAND 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KilTGDOM 
L'ensemble des marchée suivante: 
Le centre de cotation suivant: 
L'ensemble des centres de cotation 
suivants: 
L'ensemble des centres de cotation 
suivants: 
L'ensemble des marchée suivants: 
L'ensemble des marchés suivants: 
L'ensemble des marchés suivants: 
L'ensemble des centres de cotation 
suivants: 
La centre de cotation de Bletchley 
pour 1' ensemble des régions suivantes: 
Genk, Lokeren, Charleroi, 
et Anderlecht 
Kpbenhe.vn 
Herve 
Kiel, Hamburg, Bremen, Hannover 1 Oldenburg, 
Münster, . Düsseldorf, 
Mainz, Frankfurt am Main, Stuttgart, 
NUrnberg, München 
Rennes, Angers, Caen, Lille, Parie, Lyon, 
Toulouse, Metz 
Cavan, Rocekey, Limerick, Roscrea, Cork 
Mile.no, Cremona, Mantova, Mod.ena, Parina, 
Reggio Emilia, Macere.ta/Perugie. 
Luxembourg, T!;soh 
Arnhem, Boxtel, Ose, Cuyck/Me.as 
Scotland, Northern Ireland1 Wa.les and 
Western England1 
Northern England, Eastern England 
DG VI / /t4 
BELGIQUE/BELGIE 
BR DEUTSCHLAND 
LUXEMBOURG 
NEDt:RLANO 
REMARQUES : PORCELETS 
Moyenne arithmétique des marchés St.-Truiden et Tongeren, des porcelets de 20 kg. 
t'J du pays. Prix des porcelets avec un poids vif de 20 kg. 
Bundesdurchschnitt Ferkel, ab Hof, 15-20 kg - t'J Arithm. Ringferkel und Handelsferkel. 
Moyenne des marchés Bourg-en-Bresse, Maurs, Dinan, Piegut-Pluviers, La Guerche, 
Ancenis, Lova L, Trie-sur-Bai ze, Chevrol Les, Louhans, Pi erre-de-Bresse, Saint-Ma 1 scent 
et Isle-en-Doudon. 
Porcelets de 20-25 kg. 
tJ du pays. Prix des porcet.ets avec un poids vif de 18 à 27 kg. 
Media aritmetica dei sei mercati Mi Lano, Mantova, Parma, Reggio-Emilia, Modena, 
Perugia di suinetti pesanti 20 kg. 
Prix des porcelets de 10-11 semaines avec un poids vif de 18-25 kg. 
Gemiddelde van de markten · 's-Hertogenbosch en Meppel - biggen van 6-12 weken. 
t'J du pays - Store pigs 6-9 semaines 
1321/VI/80 
:oo vr/A4 
II. PRODUITS ANUlAUX 
-------====-----
2 • VIANDE BO VINE 
15 
DG VI/A 4 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II. PRODUITS ANIMAUX 
VI ANDE BOVIN_~-
A. BOVINS VIVANTS - (0 p~ndérée toutes classes) 
------,------,------,-,------------,--------,-------·------.. -----M_N_~/100kg Pvi 
1 PERIODE ~ BELG DANM DEUT I FRAN I IREL+ !TAL 1! LUXB I NDRL UN.KO 
j \ BFR DKR DM FF IRL LIT LFR HFL UKL 
29791 
1 
1 1 
JAN 5525,7 820,03 354,64 722,09 75,474 131.040 5553,6 335,74 I' 66,344 1 
fEB 5465,1 831,76 355,98 714,36 1 77,626 130.404 5554,5 335,40 66,307 1 
. O •CA:::..... . ... :::::: • .... ::: ::-- ----:::::-- .... ::::::--11··---::: :::-- ---: ::: :::------:::: ::--- ... :::: ::- -tl. --::: :::----11 
1 
MAI 5737,7 843,26 355,92 769,55 84,724 137.812 5695,8 343,55 72,943 
I JUN 5883,6 868,38 360,52 189,24 1 82,368 135.489 5738,0 348,56 j 79,634 1 
I
l JUL 5907,4 876,84 360,39 784,17 1 78,440 135.855 5686,3 345,11 1 76,798 
AUG 5899,8 879,24 361,77 779,48 74,576 139.504 5620,7 345,00 'j 73,629 
!
1 
SEP 5879,2 897,82 361,08 781,50 70,152 144,377 5627,2 340,14 70,536 
OCT 5775,4 883~52 358,15 776,70 67,727 144.549 5579,8 335,22 68,168 
1 NOV 5723,9 876,39 356,86 776,28 64,319 147.839 5521,2 333,57 67,485 
1 DEC 5735, Z 900, 38 355,41 772, 71 65,777 150. 652 5626,6 333,08 
rl'l ANNEE 5711,1 863,08 357,88 760,01 
1 
75,132 138.769 5618,8 339,38 l 70,718 
r~?_~-0 ~--r i 
1 JAN 1 5769,0 908,99 357,39 780,61 68,621 154.183 5584,9 336,05 , 73,480 
l FES , '648, 4 936, 17 1 360,01 7i 2,47 71,018 152. 773 5558,4 '37 ,36 1 7', 747 1.-CA:;R ----+---:::::-- --:::::-·1--::::::--- ---::::::-+---:::::: .... ; :::::: .. --:::::: ···••-:::::: --1' --:::::: ---
rl. - :~: ···--11, --·-: ::~ f-·· ::f 11--!::: (t··· :::: ~: ··r-· ::: ~:: ---- ~ :: : ~:: -- -··: :::  : ---· -::  : ::··--11-· ::: ::: ---
J UL 5853,9 959,t,0 353,12 837,35 77,839 166.208 5730,2 344,81 71,574 
1
1 
AUG 1 5846,9 957,75 
1
. 353r07 837,89 70,854 167.713 1 5683,8 343,45 
1
, 69,456 
SEP 5853,3 969,19 354,98 835,02 70,972 171.171 5720,9 340,78 67,153 
I
ll 1 ' 
OCT 5686,7 I 955,62 353,39 829,~9 69,193 174.138 5681,8 338,72 \ 67,576 i 
NOV 5609,4 938,89 352,87 818,07 70,358 175.752 5693,2 334,75 j 67,832 1 
 DEC 5613,4 954,22 351,,39 816,19 74,257 176.274 5719,5 336,90 i 75,008 ,
1 
i 0 ANNEE 5748,9 951,74 356,30 814,46 73,294 165.211 5682,9 340,97 1 72,890 
71,553 
1 :: 
1 1 i i 
1 
AUG i 1, 
SEP 1 1· i OCT i 
1 ::: 1 : 
~ l l j 0 ANNEE ! : 
DG Vi/A 4 
PERIODE BELG DANM 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II. PRODUITS ANIMAUX 
VIANDE BOVINE 
A. BOVINS VIVANTS - (0 pondérée toutes classes) 
DEUT FRAN !REL !TAL LUXB 
LlJU lOOkg/Pvi 
NDRL UN.KD. 0 CE 
1979 1 : 
JAN 135,369 115,726 126,012 140,233 115,953 137,280 136,054 119,285 126,469 1130,392 ! 
fEB 133,884 117,382 126,488 138,733 119,258 136,614 136,075 119,164 126,398 130,214 1 
/
-----MAR ____ - 133,782 __ ,_ 22~:==~-- __ 2:~:~=~----- 2=~~~~~----2::~::: ___ 2:~:~~2-- --~=:~~==-- --~2~~~=~-- _ 126,969 ---+--130,945 ----~ 
1
1 
__ 0_CAMP. ___ 
1
_136,982 ____ 119,040 ____ 126,263 _____ 142,537 ____ 113,847_ -i--135,773 ____ 136,968 ____ 120,650 ___ 123,401.l ___ -r
1
1 __ 130,552----1 
APR 135,719 118,678 126,722 135,549 123,575 135,254 137,776 120,764 123,859 129,268 
MAI 140,564 119,005 126,468 141,800 129,777 137,126 139,536 122,059 132,095 133,536 
1 
JUN 144,378 122,549 128,532 144,775 126,128 133,114 140,803 124,044 142,031
1 
1 136,230 1 
JUL 145,519 123,744 129,477 148,328 120,153 129,529 140,073 123,292 132,123 133,103 
AUG 145,334 124,082 129,972 141,476 114,233 133,008 138,457 123,253 126,671 i 131,919 1 
SEP 144,825 125,114 129,726 141,356 107,115 137,139 138,618 121,515 1 
l 
120,915 130,655 
; 
OCT 142,268 119,946 128,673 139,512 102,730 136,273 137,449 119,758 115,987 128,190 
NOV 140,999 118,792 128,211 139,438 97,560 139,374 136,006 119,167 114,825 127,683 
1 
DEC 141,277 116,579 127,687 138,795 99,772 136,249 138,603 118,993 116,795 127,474 
1 
1 0 ANNEE 140,327 119,993 127,909 140,255 114,896 135,713 138,050 120,929 125,428 130,801 
1980 
JAN 142,111 117,693 128,398 1140,214 104,086 138,033 137,575 120,054 118,773 . 129,060 
: FEB 139,1401121,213 129,341 '138,752 107,722 136,771 136,923 120,521 119,206 j 129,075 l-- - MAR --- _140,081 ____ 123,655 ____ 129,222 __ 1 __ 139,839 ____ 116,853 ____ 140,941 ____ 138,547 ____ 122,312 __ 123,929 ____ 131,632 ____ _ 
j 0 CAMP. 141,851 120,920 128,536 140,320 112,475 136,068 138,364 121,311 123,934 1 130,652 
r----------- ---------- ----------- ----------- -------·---- ----------· ----------- ----------- ----------· ----------- - .-----------1 
l APR. 140,633 ' 124,068 129,116 139,264 120,648 143,374 138,975 122,796 128,860 133,010 1 
1 MAI 144,358 124,413 129,469 142,190 119,814 140,124 141,570 124,056 126,877 133,352 
1 JUN 144,459 125,137 130,150 141,944 '115,558 142,246 143,754 123,734 122,798 132,637 
1 JUL 144,472 124,219 128,325 143,211 108,967 143,556 141,420 123,414 115,693 131,019 
1 
AUG 144,299 124,006 128,309 143,302 107,473 144,856 140,275 122,928 112,269 130,438 
SEP 144,457 125,488 129,003 142,812 107,652 147,843 141,189 121,974 108,546 130,142 
: OCT 140,345 123,731 l 128,424 141,865 1 104,954 150,406 140,225 121,233 105,997 I' 129,116 
) NOV 138,"38 . 121,565 . 128,235 139,912 106,720 151,800 140,505 119,816 109,644 129,167 
i DEC 1138, 536 i.23, 549 128,786 139,591 112,634 152,250 141, 155 '20,584 121,244 ! 131,809 
/ 0 ANNEE J 141,777 
1 
123,228 128,898 141,075 111,173 144,350 140,151 121,952 117,820 1 130,871 
i "'i::t 1, 1 1 ! 
t. 0. CAMP • • + ....... J ....... ::: ::::::::::: :::::::::::)::::::::::: ::=::::::: ::::::::::: :=::::::: ::=:::::::t::::::=:= I 
! APR 1 1 Il I /1 
: MAI 
I 
t 1 
! Jt<, 1 1 1 1 ! 
J•;L 1 1 1 l 
AUG 
1 
, ! 
SEP 1 / 
OCT 1 1 
i 
NOV \ 
DEC 1 
0 ANNEE 
i 
1 
i 
1 
DG VI/A 4 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
~~ITS ANI~~ 
VIANDE BOVH:E 
B. VEAUX VIVANTS - (0 pondérée toutes classes) 
MN/1 OOkg/Pvi 
~DE 1 :::G 1 :::M I O:~T I F::N 1 ·::~ :::L ~::B r::::--1 U:;:O 1 
,JAN I 8819,6 929,12 567,63 1169,45 + 96,792 j 189.873 7113,0 563,79 ,. 101,405 1 
FEB 8861,0 933,82 569,14 1124,41 96,596 191.986 7113,0 561,91 105,112 1' 
MAR 8571,4 932,51 566,25 1138,68 91,956 188.050 7113,0 549,56 / 97,976 
------------ ------------- ------------- -------------1------------ ------------ -------------- _____________ ... _____________ · -------------1 
-'-:::, ----f :::::: ---- -- :: : : :: ---- --- ::: : :: --- ---: : :: : : --"---- ::::: -r-: : : ::: -- --- :::: ::-- ·--·- :::  :: --- ---- ::: ::: --1 
MAI 8687,5 914,77 571,89 1213,01 82,738 j 190.031 6958,1 540,19 107,282 
JUN 8246,8 922,92 567,67 1154,33 83,086 181.577 66UO,O 517,08 107,697 1 
JUL 7389,0 923,64 560,78 1070,64 116,501 185.373 6600,0 501,94 95,851 
AUG 7702,7 939,12 555,20 1082,20 118,153 187.864 6600,0 478,20 94,'812 1 
SEP 7714,2 971,42 558,72 1150,86 115,526 191.609 6600,0 476,74 97,544 
,OCT 7959,6 974,12 558,70 1180,88' 113,923 190,138 6600,0 482,67 99,604 
NOV !,1 8649,7 975,75 558,83 1 1209,07 Il 113,303 195.928 6600,0 539,61 99,515, 
DEC 9206,6 1018,32 569,40 1247,08 116,495 209.803 6600,0 571,03 99,515 
~NEE 1 8353, 8 946,06 564 ,30 I 1160, 54 102,294 191 • 070 6805, 1 527, 29 99,843 
1980 1 1 
JAN 9020,4. 1033,15 571,27 1239,08 117,795 219.264 6600,0 541,94 109,335 
___ ~!: ______ 1: __ :;:;:: _____ i:~~:!: _______ it:::: __ J __ ;::!:~~ --r--- ~~~:r~~ _____ ~~r::;1 __ j--- :::::: _______ ;:::~~ _____ y:::~~--
1 -0-CA!>IP _____ 4 __ 8318,2 ---- - 972,54 ----- --- 564,76 ---j--- 1171,33 -- --- 106,513 --- ---,197.500 -- --- 6676,9 -- ----- 521,75 --- ___ 102,065--
f APR I 8506,9 1822,25 561,14 1193,30 r 104,591! 219.070 l 6600,0 531,76 116,551 
) MAl 1 8134,2 1013~9(, 553,70 : 1193,52 101,M9 214.866 6600,0 499,47 107,023 
I' JUN 71!,59,2. î::J08,92 552,59 ! 1112,46 102,456 218.13Z l 6600,0 469,24 103,554 JVL f 7119,6 996,54 538,10 1062,52 106,888 217.419 6600,0 479,99 103,554 
1 AUG i 7081,2 1012,51 52l,,23 f 1075,33 1.08,147 223.873 ,· 6600,0 464,07 103,554 
1 
SEP 1, 6951,,, 1067,.25 525,50 1 1087,51 108,653 22tl.054 6600,0 469,79 103,554 
OCT 611!7,6 1072,99 489,94 , 1045,12 105,288 212.389 6600,0 424,19 1 103,554 
NOV 1 7258,3 1056,25 469,82 \ 1061,62 1 111,537 206.662 6600,0 419,91 1 103,554 L oEc I 1311,,s 1014,16 477,09 ( 1100,06 j 119,oos 21s.331 66DO,o , 452,13 103,554 
i ~ ANN~~691,S I 1036,51 533,38- 1 1124,4;--1 108,684 216.905 6600,0 484,94 106,634 
i ";;;--11 --11 i t 1 
i MAR I J 
,- 0 CAMP 1 
1 
i 1 ,-.- ,- ... 
----+------------1----------- . ---------------! ------------4------------ -------------- ----------- ------------ -------------
i 1 1 . 1 APR 
MAI 
JUN 
JVL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 1 1 i 1 
: 1 i I i 1 1 
r-
! 
1 J 1 1 ' ' : t-- : -----+---1=-- 1 L i Ql ANNEE 
l 
-------'---- -----
OG VI/A 4 
! PERIODE BELG DANM OEUT 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II. PRODUITS ~NIMAUX 
VIANDE BOVINE 
B. VEAUX VIVANTS - (0 pondérée toutes classes) 
FRAN IREL 1 ITAL 
ECU/100kg/Pvi 
LUXB 1 NORL UN.KO. 0 CE 
r 19
::, 216, o" ,,, , 1 22 201,694 m, m 148, '°' 198, m m, 256 200," o 19,, 304 1 200,926 1
1 FEB 217,078 131,785 202,229 218,367 148,403 201,128 174,256 199,643 200,371 1 199,857 
MAR 209,983 131,600 201,201 220,393 141,250 196,370 174,256 195,253 186,214 l 196,160 
j 0 CAMP. ·-i-204,880-- .---129,8·39-- --200,134-. -217,2.:'2-- ---139,173 - ---191,0d7-- ·-177,862---... .- 189,231 ___ --185,360 ___ ---193,521-
r
--- ----------------- ------------ ----------- ___,..._______ ----------- .. ----------- .. ------------ ----------- ------------ -----------
A PR 206,696 129,447 201,605 218,514 126,299 189,664 175,520 193,568 166,256 189,918 
/ 
MAI 212,828 129,097 203,208 223,515 126,736 189,085 170,460 191,924 194,282 196,707 
JUN 202,345 130,247 202,374 211,781 127,268 178,394 161,956 184,014 192,484 190,740 
JUL 182,017 130,348 201,471 194,322 178,453 176,740 162,581 179,319 164,901 183,413 
' AUG 189,745 132,533 199,468 196,419 180,984 179,116 162,581 170,836 163,114 183,662 
SEP 190,029 
1 
135,365 200,733 208,152 176,393 182,006 162,581 170,315 167,194 188,205 
OCT 196,073 132,247 200,725 212,112 172,801 179,252 162,581 172,~34 169,474 189,435 
NOV 213,073 132,259 200,772 217,176 171,860 184,710 162,581 192,776 169,323 193,375 
DEC 226,791 131,848 204,568 224,003 176,702 189,694 162,581 204,000 162,496 197,117 
j 0 ANNE_E ___ zo_s_,_22_1_--+-_1_:s_,_' 4_9_2_i--_20_1_,_61_1_-r-_2_14_,_3_2_2 --1--1-s 6_,_3_2_1 ___ ,_s_1 ,_o_9_o __ ,_6_7_, 1_a_3 ___ ,_s_1_, a_6_6_-r-_,_1_1_, 4_s_, ___ ,_9_2 ,_4_6_o_ 
~ 1--
1 
JAN 222,204 133,770 205,240 222,565 178,674 196,298 162,581 193,610 176,810 199,445 
fEB 1 208,733 135,447 204,473 209,010 167,912 190,636 162,581 186,315 176,150 192,719 
t: ': ::, . :::t :::: ::: :~ ; : : ::: ::: ::1:: ::::: :::1: :~::::: :: ::: :;~;;_:: • ~ ;;;~;;~: =:; ;;~;;~=:.~;;~;;~: ::~;;~;;_= :::~~~;;;:_ 
l APR 1 209,554 i 132,358 201,601 206,849 158,656 196,123 162,581 189,972 188,394 193,650 
1 MAI j 200,481 \ 131,285 199,588 204,216 154,184 185,804 162,670 178,534 172,994 187,229 
/ JUN ,, 193,962 130,632 ' 200,814 . 190,262 155,408 188,404 162,886 167,952 167,386 181,784 
j JUL 175,709 129,029 195,547 181,721 162,130 187,787 162,886 171,797 167,386 178,159 
1 
A!JG I; 17i,,763 131,096 190,508 183,910 164,040 193,362 162,886 166,100 167,386. 178,308 
SEP 171,559 138,184 190,968 185,994 164,808 196,973 162,886 168,146 167,386 179,777 
1 OCT 1· 152,708 138,928 178,048 178,745 159,703 183,443 162,886 151,827 167,386 170,448 
1 
NOV 
1
179,134 136,760 1 170,735 181,567 169,182 178,498 162,886 150,295 167,386 171,876 
OE:C 181,.999 139,079 173,376 188,141 180,509 185,984 162,886 161,825 167,386 177,044 
/ 0 ANNE"E l 189,670 t' 134,204 192,917 195,022 164,854 189,639 162,766 173,420 172,364 183,731 
I~~ l 
; JAN Il 
! FEB . 
!:~:;;;~::=F=::::=f ::::~~::=F:::::=: :=::=::=:=::=:::::::=:=:=:::=:::::::r::::::::: :::::::::::: .:::::::::-:: 
1 JUN Il ! JUL 
AUG 
SEP i / 
OCT 1 
NOV 
DEC 
0 ANNEE 
1 1 ! 
DG VI / A 4 ECLA lRCI SSEMENTS 1321 /VI/80 
VIANDE BOVINE 
~ Bovins vivants 
Veaux vivants 
QUALITES ET MARCHES REPRESENTATIFS 
BELGIQUE/BELGIE : Marché : Anderlecht 
Qualités : Gros bovins Boeufs et génisses 60X et SSX 
Taureaux 607. et 55X 
BR DEUTSCHLAND 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDO/'!. 
Vaches 55X et 50X 
Bétail de fabrication 
Veaux Extra blancs 
Bons 
Ordinaires 
Médiocres 
Centre de cotation Kobenha vn 
Qualités : Gros bovins : Stude : Prima 1 1.KL, 2.KL. 
Kvier : Prima, 1.KL, 2.Kl. 
Koer met Kalvetaender : Prima, 1.Kl. 
K6er : 1.KL, 2.KL, 3.Kl, 4.KL. 
Tyre : Prima, 1.KL., 2.Kl. 
Ungtyre 220-500 Kg : Prima, 1.KL., 2.Kl. 
Veaux Kalve:Prima, 1.KL., 2.KL. 
Marchés : t, Augsburg, Bochl.lll, Braunschweig, Frankfurt/l~ain, Frei burg, Hamburg, Hannover, Kassel, 
Kë Ln, München, Nürnberg, Regensburg, Stuttgart 
Qualités : Gros bovins : 
Veaux 
Marchés Gros bovins 
Veaux 
Qua Lités Gros bovins 
Veaux 
Marchés : Gros bovins 
Veaux 
Qua Lités Gros bovins 
Veaux 
O ch sen K1A, K1tl 
BuL Len K1A, K1B, K1C 
KÜhe K1A, K1B, K1C, K1D 
Fa rsen K1A, K1tl, K1C 
Ka Lber K1A, K1B, K1C, K1D 
t, Bordeaux, Chateaubriant, ChEfl!illé, Cholet, Clisson, Metz, Sancoins, 
St Christophe-en-Brionnaix, Lyon, Nancy, N,mes, Rouen, Valenciennes, 
Fougères, Parthenay, Paris (Centre de cotation> 
Centre, Centre Est/ Est ,No rd/ Nord Ouest, Ouest, Sud Ouest 
Jeunes bovins EURO 
l:loeuf s EURO 
Génisses EURO 
Vaches UROPA 
Taureaux UR 
Veaux blancs t:UR 
rosés clairs URO 
rosés URO 
rouges RO 
(J BalLymahon, Bandon, Athenry, Kilkenny, Maynooth 
Bandon 
Hei fers I, Il, III 
Steers I, II, llI, IV, V 
Cm.is I, II, III 
·Young calves 
Marchés : a) Zone excéd. : lJ Modena, Cremona, Brescia, Macerata, Padova, Reggio-Emilia, Parma 
b) Zone défi c. : Roma 
Qualités: Gros bovins: 
veaux 
Vitelloni 1a, 2a ciual. 
Buoi 1a, 2a quaL. 
Vacche 1a, 2a qual. 
Vitelli 1a, 2a qual. 
Marchés : lJ Luxembourg, Esch s/Alzette 
Boeufs, génisses, taureaux extra, AA, A - Vaches extra, AA, A, B Qualités : Gros bovins 
veaux 
Marcbés : Gros bovins 
Veaux 
Qualités: Gros bovins 
Veaux 
1) Leiden, 's Hertogenbosch, Zwolle 
1) t:lar·neveld, 's Hertogenbosch 
Stieren 1e, 2e io1. 
Vaarzen 1e, 2e kw. 
Kœien 1e, 2e, 3e kw. 
Worst koe ien 
Kalveren 1e, 2e, 3e kw. 
Marchés Gros bovins a) Great Britain : t, Aberdeen, Ashtord, Ayr, Banbury, Boroughbridge, Bridgnorth, Bury-St. Edmunds, Carlisle, Chelmsford, 
Darlington, Driffield, Edinburgh, Exeter, Gainsbo-
rough, Gi sburn, Gloucester, Guildford, Hay.ia rds 
Heath, Hul L, Kettering, Ki dderminster, Lana rk, 
Launceston, Lei ces ter, L Langefni, Mal ton, Maud, 
Northampton, Norwich, Oswestry, Perth, Preston, 
Rugby, St. Asaph, Sterling, Sturminster Newton, 
Truro, Tyneside, WeLshpooL, Wetherby, York 
b) Northernlreland:ô Moy, Newry, Omagh, White Abbey, Lurgan, Belfast, 
Clogher, Markethill 
50 
Veaux : Smith field 
Qualités Gros bovins a) Great Bri ta in : St eers l ight, medi un 
Heifers heavy, light, mediun/heavy 
b)Northern. Ireland: Steers U, LM, LH, T 
Hei fers U/L, T 
Steers and Hei fers E 
veaux Eng li sh fats 
.. ,; 51 

1321/VI/80 
II. PRODUr.rs .ANIMAUX 
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3. 0 EU F S 
53 
DG VI/A 4 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II. PRODUITS ANIMAUX 
MN 
1,1 ! 
PERIODE i 
1 
BELG 
BF /1 OOp. 
DANM 
DKR/kg 
1 
DEUT 
DM/100p. 
FRAN IREL 
p./dozen 
ITAL 
LIT/100p. 
LUXB 
Fu1oop. 
NORL 
HFL/100p. 
U.K. 
p/doi:en 
i 
1979 
JAN 
FEB 
MAR 
AVR 
MAI 
J UN 
J Ul 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
137,4 
140, 5 
165,0 
135,8 
116,2 
100,8 
113,2 
119,3 
152,5 
141,,4 
185,0 
182,3 
7,65 
7 ,65 
7, 74 
8,05 
8,05 
8,05 
8,05 
__ 3,c_05 
8,25 
3,28 
8,45 
8,45 
13,72 
13,22 
14,70 
13,26 
11,66 
10,90 
11,53 
12, 18 
13,38 
13,41 
16,23 
16,63 
F F / 1 OOp. 
32, 73 
32,39 
31,61 
28, 75 
27 ,55 
25,67 
27 ,92 
29,80 
34,87 
34,01 
36,96 
39, 76 
49,00 
55,50 
53,00 
51,30 
51,30 
48,00 
49,00 
50,00 
53,00 
52~50 
53,CO 
49,50 
5160 
4950 
49?5 
4850 
4220 
3888 
4420 
4150 
6225 
6220 
6900 
8150 
213,S 
216,4 
223,6 
223,3 
201,9 
184,3 
186,8 
193,2 
213,3 
220,0 
235,0 
271,6 
9,56 
10, 13 
10,67 
9, 10 
e,44 
7, 11 
8,44 
8,57 
9,13 
9,98 
12,36 
12,55 
44,08 
47 ,08 
43,50 
42, 75 
39,58 
39,68 
40, 15 
40,22 
44,50 
45,60 
47,00 
52,63 
1-------1----l---+,-------------------1 
! 0 ANNEE 1 141,0 1 8,06 j 13,40 31,84 51,26 5338 215,2 9,67 
1 
43,90 
1 -----;1,.....-----1.-,·--·--------------------------t-----1-------------1 
11980 1 ! 
1 JAN 1 191,8 ! 8,59 16,97 36,21 49,00 7660 257,4 12,42 52,20 
1, FEB 
1 
190,5 1' 8,80 16,20 33,83 48,50 7050 248,3 12,80 51,72 
MAR 1· 201,5 8,80 16,91 34,59 58,00 1' 7200 263,6 13,95 51,58 
APR I 190,6 1 8,99 16,35 31+,51 58,00 6760 269,7 12,67 51,95 
MAI 1 161,8 
1 
9,20 15,14 
1 
31,75 57,00 5725 237,1 11,16 51,68 
JUN 1 142,3 9,20 13,44 I' 30~55 57,00 5650 223,3 9,43 51,03 
JUL i 139,4 9,34 13,66 29,98 55,00 5660 210,0 10,27 46,23 
AUG \ 139,5 1 9,40 13,68 28,29 1 56,00 5900 203,2 10,38 46,00 
SEP I 160,6 91 40 14,85 1 32,89 1 56,00 7275 220,7 10,87 46,85 
1 
OCT 1 180,0 1 9,40 15,88 .I 33,26 ' 59,00 7540 247,7 12,38 46,90 
i NOV 1 218,8 t,,48 18,94 i 40,43 I 59,00 8500 273,3 14,44 51,18 
, oEc 1 229 ,o . __ 9_,_s_s--1----1-9 ,_3_8 / __ 4_3,_9_1 __ 11 __ 6_2_, 0_0 _____ 9_1_00 ____ 3_1 _3,_s ____ ,_4_,_82---.! __ s_3_,_83 _ _, 
!0 ANNEE I 178,8 9,18 15,95 34,18 1 56,25 7002 247,3 1 12,13 
1 
50,09 1 i-~}-~I ~ ! 
._19_•:,, ! i ·-----+!-----+----li-------~--- 1 !I Il 
1 FtB 
MAR 1 1 
;1' APR l Il MAI 
I
l 1~~ i 1 1 1 ·' 1 
i ~~~ i --1 ---+---J1------------f--"----,.-- Il, ' NOV 1 ' i DEC 1 1 1 
1 r--·I Il 1 : __, ! i ! i li ! 
i~~NNEE __ l _____ L i 1 --------'-l _____ __,'-------1 ______ !.._ _____ '____ _ 
[ }.·/ -r 
DG VI/A 4 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II. PRODUITS ANIMAUX 
OEUFS - QUALITE : A 4 
ECU/100kg 
PERIODE BELG DANM DEUT FRAN !REL ITAL LUXB NDRL UK 0 CE 
1979 
JAN 58,58 107 ,96 84,81 110,60 109,16 94,06 91,01 59, 10 121, 85 93,01 
FEB 59,89 107,96 81, 72 109, 45 123,64 90,23 92,24 62,62 130, 14 95,32 
MAR 70,33 109,23 90,89 106,81 118,07 89,78 95,32 65,96 120,26 96,29 
APR 57,87 113,61 81,87 . 93,50 114,04 88,41 95, 18 56,26 118, 17 90,99 
MAI 49,54 113,61 72, 10 88,33 113,95 76,92 86,06 52,42 109,40 84, 70 
JUN 42,97 113,61 67 ,41 82;30 106,61 70,87 78,57 43,95 109,69 79,55 
JUL 48,25 113,61 71,29 89,52 108,83 80,57 79,63 52, 18 110,98 83,87 
AUG 51, 14 113,61 76, 14 · 94, 11 111,05 68,85 82,81 53,27 100,33 83,48 
SEP 65,36 116,43 83,64 110, 12 117,72 103,27 91,41 56, 75 111,00 95,-08 
OCT 61,89 112,41 83,83 106,30 115,47 102,03 94,30 62,04 112,50 94,53 
NOV 79,30 114, 71 101,46 115,52 116,57 113, 19 100,73 76,83 115, 96 103,81 
DEC 78, 14 110, 10 103,96 124,27 108,87 133,69 116,41 78,01 129,85 109,26 
i 0 ANNEE 60,27 112,24 83,27 102,57 113,67 92,66 91,97 59,95 115,84 92,49 i 1 
1 
1980 
JAN 82,20 111,22 106,09 113, 18 107,76 125,65 110,33 77,20 128,80 106,94 
FEB 81,66 113,94 101,28 105, 73 106,67 100,81 106,42 79,56 127 ,61 102,63 
MAR 86,37 113,94 105, 71 108, 11 127,56 118, 11 112,98 86,72 12.7,26 109,64 
APR 81, 70 116,40 102,21 107,86 127,56 110,89 115,60 78,76 128, 17 107,68 
MAI 69,35 119, 12 94,64 99,23 125,37 93,91 101,63 69,37 127, 50 100,01 
JUN 60,99 119, 12 84,02 95,49 126,46 92,68 95, 70 58,62 125,90 95,44 
JUL 59, 75 120,93 85,39 93, 71 120,97 92,85 90,01 63,84 114,06 93,50 
AUG 59,91 121, 71 86,50 84, 19 123, 17 88,67 87 ,26 64,64 107,81 91,54 
SEP 1 68,96 121, 71 93,90 97,88 123,17 109,33 94,77 67,68 109, 75 98,57 
OCT t 77,30 121,. 71 100,41 98,97 129,84 113,32 106,37 77,.10 109,92 104,00 
NOV 
1 
'i3,96 122, 74 119, 78 120, 32 129,84 127, 74 117,35 89,95 119,94 115,74 
: DEC 
1 
98,35 123,65 122,54 130,67 136,36 136, 76 134,63 92,31 126,24 122,39 
t 
-· i 
1 0 ANNEE 76,71 118,85 100,21 104,61 123, 73 109,23 106,09 75,48 121,07 104,00 
i 1 
: 
1 ~ 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
1 AllG. 
i SEP 
1 OCT 
1 NOV 
i DEC 
~NES J 
Jf' 
,';.I,, 
'r 
1321/VI/80 
DG VI/#4 
II • PRODUI'rs .ANIMAUX 
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4. VOLAILLE 
57 
DG VI/A 4 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE fllARŒE 
Il, PRODUITS ANlfllAUX 
Y,_OLAILLE 
A. POULETS 70X 
MN/ kg PAB 
·1 
PERIODE 
BELG 
BFR 
DANM 
DKR 
DEUT 
DM 
FRAN 
FF 
IREL 
P/LB 
ITAL 
LIT 
LUXB 
LFR 
NDRL 
HFL 1 
U,K, 1 
1979 
JAN 1 
FEB 1 
MAR 
APR 
MAI 
J UN 
J UL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
0 ANNEE 1 
45,9 
46,9 
47 ,6 
48, 1 
48,3 
49,2 
49,4 
48,S 
49,0 
49,4 
49, 1 
49,4 
48,4 
8,40 
8,40 
8,40 
8,55 
8,70 
8,85 
8,98 
9, 15 
9,32 
9,40 
9,40 
9,40 
8,91 
3, 15 
3, 23 
3,27 
3,28 
3,37 
3,40 
3,44 
3,47 
3,48 
3,42 
3,33 
3,38 
3,35 
4,66 
5,28 
5,21 
5,33 
5, 74 
6,30 
6,42 
5,68 
5,49 
5,42 
4,76 
5, 12 
5,45 
49,97 
48,76 
49,96 
50,33 
53,20 
51,28 
51,40 
52, 13 
52,50 
52,50 
52,50 
56,00 
51,71 
1234 
1484 
1560 
1557 
1276 
1312 
1500 
1537 
1486 
1537 
1517 
1493 
1447 
70,0 
70,D 
70,D 
70,0 
70,0 
70,0 
70,0 
70,0 
70,0 
70,0 
70,0 
70,0 
70,0 
3,00 
3,03 
3,07 
3,09 
3, 13 
3,27 
3,29 
3,36 
3,37 
3,35 
3,29 
3,21 
3,21 
1 
P/LB 
36,50 
37,25 
37 ,65 
39,19 
40,55 
42, 19 
42,31 
41,90 
40,63 
39,50 
38,00 
38,50 
39,51 
~~~~r~--~~~1---~~~~-;---~~~~..,....,~~~~-t-1~-
i ::: 1 :::: ::;: ;:!i 11· ;:~~ ~t~~ ~ ::~ ;~:~ ;:;~ ;t;~ 1 
1 
MAR 1 50,3 10,14 3,5î 6,50 57,00 1672 70,0 3,36 39,69 
APR l 50,8 10,50 3,52 6,03 57,00 1439 70,0 3,43 39,80 
Mill 1 50,2 10,50 3,52 6,38 59,00 1 1372 70,0 3,47 
1
, 41,38 
1 JUN 1 44,8 10,50 3,48 5,77 60,40 1326 70,0 3,44 42,13 
1 JUL 43,4 j 10,50 1 3,48 4,95 56,70 1521 70,0 3,113 ! 41,15 
1 
AUG , 41,1 , '10,50 li 3,48 1 4,74 55,00 1662 70,0 3,39 I 39,35 
SEP Il 42,5 1 10,.50 3,46 Il S,61, il 55,00 1 1587 ,70,0 3,38 . 37,75 
OCT 
1 
41,9 1 10,45 3,42 5,5t, 55,00 1481 70,0 3,37 i 38,34 
1 NOV 41,5 10,40 !' 3,41 6,19 55,00 1496 70,0 3,34 
1
1 36,50 h~EC  42, 9 1 10,55 i 3,48 [ 6, 14 --+ 55,00 1524 70, 0 3,34 -1 3:,38 
1 • ,.:,;t~;---~-,-33--'"'"II. ---3-,-4 7---t,---5-,-77- 1 ---56-,-51-·----1-52_4_---+--70-,-0----3-,-3-8 -· ! __ 3.,._9_, 1--4--+ 
r-~--~ 1 1 , 
;}_?_~ Il ! i , : ! 
1 JAN i 
!.' ~!: 1 \ 
WR 1 
1 ~~~ 1 1 
! J Ul ! 1 , • 1 
i AUG 1 , i 1' j l 
SEP l 1 1 1 
! ~~: i 1 '1 1 ' ' 1 DE.C 1 1 1 
1 i 1 1 l 
(0 ANNEE ! i l l I l J 
--·--------·--·---"-----~------'------...__ ______________ ___. _____ -'--___ ~-
OG VI/A 4 
PERIODE BELG DANM DEUT 
1979 
--
JAN 112,54 118, 55 111,93 
FEB 114,99 118,55 114,77 
MAR 116,49 118,55 116, 19 
APR 117 ,91 120,66 116,55 
MAI 118,35 122, 78 119,74 
JUI~ 120, 53 124,90 120,67 
JUL 120,97 126, 73 122,30 
AUG 119,35 129, 13 124,67 
SEP 120, 70 131,53 125,06 
OCT 121,63 127,61 122, 73 
NOV 120,83 127,61 119,60 
DEC 121,69 122,47 121,33 
0 ANNEE 118,83 124,09 119,63 
1980 
JAN 121,69 123,39 124,67 
FEEi 123,66 128, 18 124,67 
MAR 123, 91 131,29 126,10 
APR 125, 14 135,95 126,46 
MAI 123,66 135, 95 126,46 
JUN 110,36 135,95 125,03 
JUL 106,91 135,95 125,03 
AUG 101,43 135,95 126,46 
SEP 104,89 135,95 125, 74 
OCT 103,41 135,30 124,28 
NOV 102,42 134,66 123, 92 
OEC 105, 88 136,60 126,46 
0 ANNEE 112, 78 133, 76 125,44 
1 
~ 
1 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
Jl!N 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
0 ANNEE 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II. PRODUITS ANIMAUX 
A. POULETS 70% 
FRAN IREL ITAL LU)(B 
90,50 169,35 129,28 171,49 
102,54 165,29 155,47 171,49 
101, 18 169,35 163,43 171,49 
99,63 170,00 163, 11 171,49 
105, 77 179,66 133,68 171,49 
116,09 173, 17 137,45 171,49 
118,24 173,58 157,14 171,49 
103,09 176,04 146,54 172,43 
99,63 177,29 141,68 172,43 
97,32 175,56 144,85 172,43 
85,45 175,56 142,97 172,43 
91,95 187 ,27 140,75 172, 43 
100,95 174A34 146,36 171,88 
97,00 187 ,33 156,87 172,43 
106, 70 190, 61 145,65 172,43 
116, 75 190,61 157 ,63 172,43 
108,31 190,61 135,66 172,43 
114,60 197,30 129,34 172,43 
103,64 201,98 125,01 172,43 
88,91 189, 61 143,39 172,43 
81,07 183, 92 143, 55 172,76 
96,46 183,92 137,09 172,76 
94, 75 183,92 127,92 172, 76 
105,87 183,92 129,21 172,76 
105,01 183,92 131,63 172, 76 
101,59 188,97 138,58 172, 57 
NDRL 
106,59 
107,65 
109,07 
109,79 
111,21 
116, 18 
116,86 
120,04 
120,50 
119,82 
117,57 
114, 71 
114, 17 
116,82 
119,68 
120,04 
122,54 
123,97 
122,89 
122, 54 
121, 34 
120,98 
120,62 
119,55 
119,55 
120,88 
ECU/100kg PAB 
1 
U.K. 
1 
153,39 
156,55 
158,44 
164, 74 
1,70,62 
177,35 
111,n 
158,92 
153, 99 
148, 17 
142,54 
144,42 
158,91 
144,23 
149, 11 
148,88 
149,29 
155,22 
158,03 
154,36 
140, 23 
134,52 
136,63 
130,07 
126,08 
143,89 
i 
i 
l 
0 C.E. 
129,29 
134,14 
136,02 
137, 10 
137,03 
139,76 
142,79 
138, 91 
138,09 
136,68 
133,84 
135,22 
136,57 
138,27 
140,08 
143,07 
140,.71 
142, 10 
139,48 
137,68 
134,08 
134,70 
133,29 
133,60 
134,21 
137,61 
( 1 
J ' 
1 
1 
1 
1 
DG VI/A 4 
1 1 
1 PERIODE 1 
i 
i 
1979 
JAN 
FES 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
BEL.G 
BFR 
DANM 
OKR 
6,00 
6,00 
6,08 
6,30 
6,30 
6,35 
6,35 
6,68 
7,00 
7,00 
7,00 
7,00 
OEUT 
DM 
2,06 
2,34 
2,47 
2,48 
2,44 
2,41 
2,44 
2,41 
2,44 
2,53 
2,55 
2,58 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II. PRODUITS ANIMAUX 
~ 
B. POULES 70 X 
FRAN (*) 
fF 
IREL 
lRL 
' 
lTAL 
LIT 
1 
1 
LUXB 
LFR 
NDRL 
HFL 
2,62 
2, 50 
2,69 
2, 76 
2,70 
2, 78 
2,77 
2,80 
2, 73 
2,67 
2,80 
2,82 
MN/PAB 
----i 
1 
U,K; 
UKL 
l
·-0-A-N-NE-E--tl--------t--6-,-5-1---11--2-,-43---i--------t--------t----------t-------+--2-,-72---+------"""'" 
i 
l 1980 ! 1-:N 1 
I FEB J 
, MAR 1' 
1 APR ! 
MAI 1 
J UN 1 
1 jUL , 
1 AUG 
1
, 
SEP, 
i OCT ! 
/ NOV 1 
DEC 1 
7 ,08 
7 ,30 
7,46 
5,50 
7,50 
7 ,50 
7,45 
7 ,30 
7 ,30 
7 ,30 
7,30 
7,30 
2,65 
2, 78 
2,78 
2, 78 
2, 74 
2,62 
2, 50 
2,49 
2,55 
2,54 
2., 55 
2,66 
4,40 
3, 72 
3,50 
3,48 
3,33 
2,,99 
2,85 
2, 71 
3,01 
3,40 
4, 12 
3~96 
2,85 
2,89 
2,86 
2,78 
3,09 
3, 16 
3,03 
3,02 
2,95 
2,83 
2,88 
2,98 
: i r----+-----...------+------.----·---+-------1-----+---·---+------+---------1 
1 0 ANNEE 1 - 1
1
' 
7,36 2,64 3,46 2,95 
1 1 r----r-----------------------------------,-----------1----~ 
' 1981 l 
l-- ,i 
\ JAN 
FES 
1 MAR 
1 APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 1 
i 1 
r·-----...... ,1 -----i-----,+.-----·--+------+-----------t-------------------
i 0 ANNEE i Il 1 1 1 
~~~-.L~-~-~·~·'----~--'-il --~-~-·~-----+--------<"-------...,__----__..-----~------' 
(>)classe ü 
OG VI/A 4 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II. PRODUITS ANIMAUX 
VOLAILLE 
B. POULES 70 X 
ECU/100 kg PAB 
1 PERIODE BELG DANM DEUT FRAN IREL ITAL LUXB NDRL U.K. r 0 C.E. i 
1 
1 
1 
1979 
JAN 
- 84,68 73,20 - - - - 93,09 - 83,66 
FEB - 84,68 83, 15 - - - - 88,82 - 85,55 
MAR - 85,80 87,77 - - - - 95,57 - 89,71 
APR 
- 88,91 88, 12 - - - - 98,06 - 91 ,70 
MAl - 88,91 86,70 - - - - 95,93 - 90,51 
JUN - 89,61 85,53 - - - - 98,77 - 91,30 
JUL - 89,61 86,77 - - - - 98,31 - 91,56 
AUG - 94,27 86,58 - - - - 100,03 - 93,63 
SEP 
-
98,79 87,70 
- - - -
97,64 
-
94,,71 
OCT 
- 95,03 90,72 - - - - 95,24 - 93,66 
NOV 
- 95,03 91,58 - - - - 100, 17 - 95,59 
DEC 
- 91,20 92,51 - - - - 100,82 - 94,84 
0 ANNEE 
- 90,54 86,69 - - - - 96,87 - 91,37 
1980 
JAN - 91,67 95,21 79,03 - - - 101,82 - 91,93 
1 
F!:5 - 94,52 99,88 66,82 - - - 103,25 - 91, 12 
MAR - 96,59 99,88 62,87 - - - 102,17 - 90,38 
APR - 97, 11 99,88 62;51 - - - 99,32 - 89,71 
1 MAI - 97, 11 98,44 59,81 - - - 110,39 - 91,44 
J ur~ - 97, ,, 94, 13 53, 71 - - - 112,89 - 89,46 
J UL - 96,46 89,82 51, 19 - - - 108,25 - 86,43 
AUG - 94,52 90,49 46,35 - - - 108,09 - 84,86 
SEP - 94,52 92,67 51,48 - - - 105,59 - 86,07 
OCT - 94,52 92,30 58, 15 - - - 101,29 - 86,57 
i NOV - 94,52 1 
92,67 70,46 - - - 103,08 
1 
-
1 90,18 
DEC - 94,52 1 96,67 67, 73 - - - 106,66 -
1 
91,40 
! 0 ANNEE - 95,26 95, 17 60,84 - - - 105,23 
1 
- 1 
89, 13 
1 
~ 
1 ! JAN 
1 FEB 
1 
! 
MAR 
APR 
1 
MAI 
1 JUN 
i 
JUL 
! AUG 
1 SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 
0 ANNEE 
1 1 i 
1 
1 1 ! 
DG VI/A 4 
1 f 
PERIODE 
BELG 
FB 
DANM 
DKR 
l DEUT 
DM 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II, PRODUITS ANIMAUX 
~ 
C. CANARD 70 X 
FRAN 
FF 
IREL 
IRL 
ITAL 
LIT 
LUXB 
LFR 
NDRL 
HFL 
1 
! 
: 
1 1979 1 
MN/kg PAB 
U.K. 
P/LB 
1 1 
1 JAN - - 4,50 9, 11 - - - 3,89 I 52,00 
, FEB - - 4,49 7,82 - - - 3,89 l 52,50 
i ::: : : 1;;~ ,~;~~ : : : t:~ 1 ;t:~ 1 
1 
MAI 1 - - 4,43 11,33 - - - 3,92 52,50 
JUN '! - - 4,50 9,41 - - - 3,93 53,50 l 
JUL - - 4,50 6,98 - - - 3,96 53,50 , 
1 AUG - - 4,44 7 ,38 - - - 3,97 53,00 \ 
i ~~~ i : : 1::1 ~:~~ : : : t66 ~;:~6 11 
/ NOV 1 - - 4,47 6,63 - - - 4,05 52,40 
! DEC - - 4,54 8, 14 - - - 4,04 49,50 1 
i 1 1 i 
:~._-__ .... 1 ___ - _____ 4_,_49 ____ 8_,_53 _____ - -------------.-'---------3_,_9_5 __ ! __ 5_2,_6_1_-1[ 
1980 i 
-- 1 
JAN 
fEB 
MAR 
APR 
MA! 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
4,55 8,67 
4,55 8,29 
4,55 8,91 
4,55 9,29 
4,55 9,44 
4,55 8,19 
4,55 7.,43 Il 
4,57 7,37 . _ _ _ 
4,59 9,61 . 
1
, 
- 4,66 13,39 - - -
4,03 
4,03 
4,01 
4,00 
4,03 
3,96 
4,03 
4,00 
3,99 
4,06 
3, 95 
4,07 
52,30 
52, 75 
53,38 
52,20 
51,50 
52,00 
52,45 
52,25 
52,66 
52,90 
52,75 
53, 13 I
! - 4,59 10,83 ! - - - 1 
i - 4,64 15, 10 - - -
~----·L·----+: _____ __,,_ ____ +------+----·--+-----1------1------i-1 ------1-
: 1 11 1 
Il el ANNEE , 
1 
1 
1~ 
i - 4,57 9, 71 - - - 4,01 1 
1 1 i 
1 1 
JAN ! 1 
! FEE3 1 , 
MAR 1 1 
APR li 1 
1 
MAI 
l JUN ! i 
, ~~~ 1: Il 
OCT 
1 NOV : 
1 DEC , 
1 1 ' 
~--·~--: 
!.__ ' 
52,52 
DG VI/A. 4 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II, PRODUITS ANIMAUX 
C. CANARD 70 X ECU/100kg PAB 
1 i 1 1 l 
1 
1 
1 
' 1 PERIODE BELG DANM DEUT FRAN IREL !TAL LUXB NDRL UK 1 0 C.E. 
1 
i 
! 
1 i 1 
" 
1 
1 
1979 
JAN - - 159,90 176,92 
1 
- - - 138,21 218, 53 173,39 
FEB 
- - 159,54 151,87 - - - 138,21 220,63 167,56 
MAR - - 159,90 189,35 - - - 138,56 221,06 177, 22 
APR - - 159,90 216,07 - - - 138,21 221, 18 183,84 
MAI - - 157,41 208, 77 - - - 139,27 1 220,63 181,52 JUN - - 159,90 173,39 - - - 139,63 224,84 174,44 
JUl - - 159,90 128,62 - - - 140, 70 224,84 i 163,52 AUG - - 159 ,52 133,95 - - - 141,83 201,02 : 159,08 
SEP 
- - 162,03 132, 13 - - - 140,76 203,56 
i 
159,62 
OCT 
- - 159 ,52 125,20 - - - 142,79 200,68 157 ,os 
NOV - - 160,59 119,09 - - - 144,58 196,56 
1 
155,21 
DEC 
- - 163, 11 146,21 - - - 144,37 185,68 159,84 
1 
0 ANNEE - - 160,10 158,46 - - - 140,59 211,60 167,69 
1 
1980 
JAN 
1 - -
163,47 155,73 - - - 143,97 196, 18 164,84 
FEB -
-
163,47 148,91 - - - 143,97 197,87 163,56 
MAR 
- -
163,47 160,04 - - - 143,26 200,23 166,75 
APR 
- - 163,47 166,87 - - - 142, 90 195,81 167,26 
MAI 
- - 163,47 169, 56 - - - 143, 97 193, 18 167,55 
JUN 
- -
163,47 147, 11 
- - -
141,47 195,06 161,78 
J UL 
- -
163,47 133,46 - - - 143,97 196, 75 159,41 
AUG 
- - 166,08 126,05 - - - 143,17 186,20 155,38 
SEP 
- -
166, 80 164,36 - - - 142,81 187, 66 165, 41 
OCT 
- -
166, 80 185,22 - - - 145,32 188,51 171,46 
NOV 
- - 169,35 229 ,01 - - - 141,38 187,98 181,93 
DEC 
- -
168,62 258, 25 - - - 145,67 189,33 190,47 
i 
i 
0 ANNEE 
1 
- -
165, 16 170,38 - - - 143,49 192,90 167,98 
1981 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1 
OCT 
NOV 
DEC 
i 
1 
1 
0 ANNEE l 1 • 1 
DG VI / 4 4 
ECLA I RCl SSEMENTS 
VOLAILLE 
~ : Poulets, poules et canards abattus. 
~: Volailles abattues, présentées plunées, vidées, sans La tête ni Les pattes, mais avec Le coeur, Le 
foie et Le gésier, présentation ?o>:. 
CIL est à remarquer que Les cours indiqués ne sont pas nécessairement comparables en raison des 
conditions commerciales particulières aux divers Etats-membres ainsi que des différences de qualité, 
de poids, de préparation et d'assortiment.> 
~ BELGIQUE/~ Prh de gros à La 
vente, départ abattoir, C en cr yova c) 
~ Pri X de gros La vente, 
franco marché de Copenhague 
BR DEUTSCHLAND Pri X de gros La vente, 
départ abattoir (en cryovac) 
~ Prix de gros la vente, 
franco marché Paris-Rungis 
~ Prix de gros à La vente 
~ Pri X de gros L'achat, 
franco ma r c hé de for li 
LUXEMBOURG Pri X de gros La 
vente, franco magasin de détail 
NEDERLAND Pri X de gros La 
vente (calculé par Le "Productschap voor Pluimvee en Eieren") 
(en cryovac) 
~O r;:INGDOM Prix de gros 
à La vente, franco marché de Londres. 
64 
1321/VI/80 
DG VI/G4 
II. PRODUITS ANIJ.VJ.AUX 
-------·--=---=---.-
5 • PR.O DUITS LAI I'IERS 
65 
DG VI/A 4 
PERIODE BELG DANM DEUT BFR OKR DPI 
1979 
JAN 1412,S - 92,88 
FEB 1523,8 - 94,00 
MAR 1535,0 - 95,00 
t! CAMP 1358,2 - 87,43 
APR 1514,0 - 93,60 
MAI 1417,5 - 86,25 
JUN 1345,0 - 82,50 
JUL 1350,0 - 80,80 
AUG 1322, 5 - 80,00 
SEP 1211 ,o - 78,00 
OCT 1280,0 - 81,87 
NOV 1295,0 - 81, 75 
DEC 1262,0 - 77,40 
I ANNEE 1372,9 - 85,34 
1980 
JAN 1277 ,5 - 76,,75 
FES 1285 ,o - 73, 13 
l'IAR 1270,0 - 73,00 
8 CAMP 1319,6 - 80,42 
APR 1246,3 - 72,63 
MAI 1 î 90,0 - 72,00 
JUN 1156,3 - 72,00 
JUL 1145,0 - 72,00 
AUG 1122,0 - 71,50 
SEP 1082, 5 - 70,63 
OCT 993,8 - 68,13 
NOV 975,0 - 65, 70 
DEC 1081,3 
-
68,50 
î8 ANNEE 1152,0 
-
71,33 
1981 
JÂN 
FEB 
MAR 
0 CAMP 4--
1 APR 
1 MA! JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
L 
0 ANNEE 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
! 
PRIX DE MARCHE 
II. PRODUITS ANIMAUX 
PRODUITS LAITIERS 
PG 01 - POUDRE DE SERUM 
FRAN IREL 
FF IRL 
202,29 -
215, 79 
-
217 ,oo 
-
175,83 -
21.S,03 -
204, 53 -
183,57 
-
179,94 
-
175,84 -
173,00 
-
177,65 
-
178,20 -
177 ,06 -
191,66 -
178,65 
-
175,55 
-
175,00 
-
182, 84 -
172,67 -
162,16 -
157 ,03 
-
155,00 -
153,65 -
150,37 -
141,94 -
137,67 
-
145,00 -
158, 72 -
-
lTAL 
LIT 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
flllN/100 kg 
LUXB NDRL U,K, 
LFR HFL UKL/TM 
- 107,60 200,00 
- 108, 75 200,00 
- 108,00 212,00 
- 99,28 176,83 
-
101,00 220,00 
- 92,75 220,00 
- 90,00 220,00 
- 89,80 236,00 
-
83,50 240,0Q. . 
- 77,50 240,00 
- 92,40 240,00' 
- 91,00 2:.0,00 . 
- 92,00 240,00 . ·., 
-
94,53 225,67 
- 90,25 240,00 
- 82,00 220,00 
-
82,00 220,00 
- 88,68' 231,33 
- 78,50 220,00 
- 77,00 226,00 
- 77 ,80 240,00 
- 75,25 240,00 
- 75,00 240,00 
- 71,20 240,00 
- 66, 75 240,00 
-
67,00 240,00 
- 75,00 240,00 
- 76,48 233,83 
DG VI/A 4 
.---
PERIODE BELG OANM OEUT 
1979 
JAN 34,604 
- 33,003 
FEB 37,330 
- 33,401 
MAR 37,605 
- 33,756 
6 CAMP 33,274 
- 31,054 
APR 37,090 
- 33,259 
MAI 34,726 
- 30,647 
JUN 32,950 
- 29,314 
JUL 33,073 
- 28,710 
AUG 32,399 
- 28,426 
SEP 29,814 
- 27,715 
OCT 31,358 
- 29,091 
NOV 31,725 
- 29,048 
DEC 30,917 
- 27,502 
Il ANNEE 33,633 
- 30,323 
1980 
JAN 31,296 - 27,271 
FEB 31,480 - 25,985 
MAR 3·1, 113 
- 25,939 
Il CAMP 32,328 
-
28,576 
APR 30,532 - 25,807 
MAI 29, 153 - 25,583 
JUN 28,392 
-
25,875 
JUL 28,114 
-
25,875 
AUG 27,550 - 25,695 
SEP 26,580 - 25,383 
OCT 24,402 - 24,484 
NOV 23,940 
-
23,611 
DEC 26,550 - 24,617 
0 ANNEE 28,259 - 25,510 
1981 j1:N 
FEB 
MM< 
------
,___. 
0 CAMP 
-
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
0 ANNEE 
-
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II. PRODUITS ANIMAUX 
PRODUITS LAITEIRS 
PG. 01 - POUDRE DE SERUM 
FRAN IREL ITAL 
39,286 - -
41,907 - -
42,142 - -
34,294 
- -
40,193 - -
37,688 
- -
33,826 
- -
32,675 
- -
31,915 
- -
31,400 
- -
31,910 -
-
32,009 
- -
31,804 - -
35,563 
- -
32,089 
- -
31,533 - -
31,434 - -
33,206 - -
29,931 
- -
27,867 - -
26,857 
- -
26,509 - -
26,278 - -
25,717 
- -
24,276 - -
23,545 - -
24,799 - -
27,570 
·-
-
LUXB 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ECU/100 kg 
·- -----
NDRL u.r<. e CE 
-· 
38,229 38,125 36,649 
38,638 38,125 37,880 
38,372 40,413 38,458 
.~ 
35,273 33,820 33,543 . 
35,884 40,400 37,365 
32,953 39,841 35,171 
31,976 39,841 33,581 
31,905 40,670 33,1.07. 
29,667 41,289 32,739 
27,535 41,289 31,551 
32,829 40#836 33,, 205 
32,332 40,836 33,190 
32,687 39,848 32,552 
33,584 40,126 34,646 
32,065 38,794 32,303 
29,134 35,561 30,739 
29,134 35,561 30,636 
-
31,508 39,564 33,036 
--
27,890 35,561 29,944 
27,357 36,531 29,298 
27,705 38,794 29,525 
26,796 38,794 29 ,21 B 
26,707 38,794 29,005 
25,354 38,794 28,366 
23,770 38, 794 27,145 
23,859 38,794 26,750 
26,707 38,794 28,293 
27,207 37,797 29,269 
/. / 
DG VI/A 4 
PERIODE 
1979 
TAN 
FEB 
MAR 
fl CAMP 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
f ANNEE 
1980 
JAN 
FEB 
MAR 
tl CAMP 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
6 ANNEE 
' APR 
MAI 
JUN 
JIJL 
AUG 
• SEP 
BELG 
BFR 
4750,0 
4755,0 
4755,0 
4726,0 
4755,0 
4750,0 
4740,0 
4746,0 
4750,.0 
4785,0 
4893, 8 
4981,3 
5060,0 
4810,1 
5012, 5 
4956,3 
4960,0 
4865, 8 
4975,0 
4938,0 
4968, 8 
4975,0 
4977 ,O 
5033,8 
5033,8 
5000,0 
504 7, 5 
4989,8 
DANM 
DKR 
OEUT 
DM 
321 ,50 
322,00 
322,00 
318,29 
321,00 
319 ,25 
319,00 
320,60 
321,38 
322,50 
327,50 
330, 13 
329,80 
323,06 
328,50 
329 ,63 
329, 10 
324,87 
328, 13 
325, 25 
327 ,90 
32!1, 13 
329,00 
332, 50 
332, 75 
332,20 
::133, 50 
329,72 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
Il. PRODUITS ANIMAUX 
PRODUITS LAITIERS 
PG 02 - LAIT EN POUDRE (-" 1,5 ,0 
A. QUALITE : SPRAY 
FRAN 
FF 
622,29 
625,00 
625,97 
610, 15 
634,83 
635,00 
637, 17 
646,29 
650,81 
663, 17 
700,88 
705,00 
705,00 
654,28 
699,65 
702,03 
705,00 
673, 74 
702,94 
696,00 
698,53 
695,00 
696, 13 
704,07 
705,00 
708, 73 
733,68 
703,90 
IREL 
IRL 
790,00 
790,00 
790,00 
775,00 
775,00 
802,00 
802,00 
802,00 
802,00 
819,00 
819,00 
819,00 
798, 75 
lTAL 
LIT 
LUXB 
LFR 
NDRL 
HFL 
324,80 
325 ,oo 
325,33 
324 ,49 
326,00 
326,00 
326,00 
326, 20 
327 ,oo 
328, 75 
341,00 
344, 25 
346,00 
330, 53 
345, 75 
345,50 
345,00 
335, 62 
333,50 
331", 75 
336,20 
336,00 
334,00 
342,40 
345, DO 
345, 00 
346,20 
340, 53 
MN/100 kg 
U.K. 
UICL/TM 
620,00 
620,00 
620,00 
613,00 
652,00 
652,00 
652,00 
686,00 
686,00 
687 ,60 
, 694,00 
694,00 
715 ,60 
664,93 
730,00 
730,00 
730,00 
692,43 
733, 75 
742, 20 
771,00 
771,00 
771,00 
771,00 
771,00 
771,00 
771,00 
755,25 
·.,-
1 :,_:~--+------+-----+-----;-----+----+-----t-----+-----1t----1 ~ ANNEE 
DG VI/A 4 
PERIODE BELG DANM DELIT 
1979 
JAN 116,366 - 114,237 
FEB 116,1.89 - 114,415 
MAR 116,489 - 114,415 
Il CAMP 115,780 - 113,049 
APR 116,489 - 114,060 
MAI 116,366 - 113,438 
JUN 116, 121 - 113,349 
JUL 116,268 - 113,918 
AUG 116,366 - 114,195 
SEP 117,224 - 114,593 
OCT 119,889 - 116,369 
NOV 122,033 - 117,304 
DEC 123,961 - 117,187 
Il ANNEE 117,838 
- 114,790 
1980 
JAN 122, 797 - 116,725 
FES 121,420 - 117,126 
MAR 121,511 - 116,938 
'-· 
Cl CAMP 119,204 - 115,43', 
APR 121,879 - 116,593 
MAI 120,972 .• 115,570 
JUN 122,004 - 117,839 
JUL 122,157 - 117,922 
AUG 122,206 - 118,235 
SEP 123,600 - 119,493 
OCT 123,600 - 119,582 
NOV 122,771 - 119,385 
DEC 123,937 - 119,852 
-· 
0 MINEE 122,405 - 117,938 
~. 
--~---·· ----
1981 
'j';J; 
FE!ï 
MAR 1-,~,,,+ --r-;;- ___ ... __ 
MAl 1 
: JUN 
1 JUL 
AUG 
SEP 
1 OCT 
NOV 
1 OEC b ANNEE 
(*) l'l sur 5 pays. 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
~ MARCHE 
II. PRODUITS ANIMAUX 
PRODUITS LAITIE~ 
PG. 02 LAIT EN POUDRE ( ~ 1, sx.1.. 
A. QUA.~HE : SPRAY 
FRAN IREL ITAL 
120,852 
- -
121,378 - -
121,567 
- -
119,092 
- -
118,660 - -
117,008 - -
117,408 - -
117,360 - -
118,123 - -
120,366 - -
125,893 - -
126,634 - -
126,634 - -
120,990 - -
125,673 1'19,829 -
126,100 119,829 
-
126,634 119,829 -
122,208 - -
121,848 117,554 -
119,607 117,554 -
119,468 121,.649 -
118,864 121,649 -
119,058 121,649 
-
120,416 121,649 -
120,575 124,228 -
121,213 124.,228 -
12s,:,so 124,228 -
122,078 121,156 -
~ 
ECU/100 kg 
LUXB NDRL U,K, e CE 
- 115,399 118,188 117,008 
- 115,470 118,188 117,188 
- 115,587 118,188 117,249 
-
115,289 118,096 116,261 
- 115,825 119,730 116,953 
- 115,825 118,073 116,142. 
- 115,825 118,073 116,155 
- 115,896 118,219 116,332 
- 116,180 118,019 116,577 
- 116,802 118,294 117,456 
- 121,155 118,083 1?0,278 
- 122,309 118,083 121,273 
- 122,931 i 18,812 121,905 
- 117,434 118,329 117,876 
- 122,842 117,998 120,977 
- 122,753 117,998 120,871 
- 122,576 117,998 120,914 
- 119,243 118,282 118,874 (*) 
- 118,490 118,604 119,161 
- 117,868 119,970 118,590 
- 119,720 124,625 120,884 
- 119,649 124,625 120,811 
-
118,937 124,625 120,785 
- 121,928 124,625 121,952 
- 122,854 124,625. 122,577 
- 122,854 124,625 122,513 
- 123,281 124,625 123,567 
- 121,146 122,079 121,134 
-
/ 
DG VI/A 4 
PERIODE BELG OANM OEUT BFR OKR OM 
1979 
JAN 4720,0 
-
319,25 
FEB 4720,0 - 321,00 
MAR 4715,0 - 321,38 
tl CAMP 4664, 2 
-
314, 15 
APR 4723,0 - 319,30 
MAI l,707,5 - 315,75 
JUN 4690,0 - 314,63 
JUL 4 700,0 - 316,30 
AUG 4700,0 - 317,50 
SEP 4713,0 - 320,00 
OCT 4795,0 - 326,00 
NOV 4837, 5 - 328, 13 
DEC 4875, 0 - 328,50 
t ANNEE 4741,3 - 320,65 
1980 
JAN 4863,8 - 328,00 
FEB 4860,0 - 327,88 
MAR 4864,0 - 327,40 
1 CAMP 4 777 ,4 - 322, 45 
APR 4870,0 - 324,88 
MAI 4854,0 - 321, 88 
JUN 4895,0 - 320,00 
JUL 4900,0 - 321, 25 
AUG 4900,0 - 323, 80 
SEP 1,922,5 - 328, 75 
OCT 4950,0 - 329,50 
NOV 49so, o - 329, BO 
DEC 4950,0 - 332,50 
. 
8 ANNEE 4898,3 
- 326,30 
1981 
j TAïr FEB 
l MAR 
il CAMP 
~---
APR 
MA! 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 
~--~ ::__ 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II, PRODUITS ANIMAUX 
PRODUITS LAITIERS 
PG 02 - LAIT EN POUDRE <s 1,5 Xl 
B. QUALITE : HATMAKER 
FRAN IREL 
FF IRL 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
r 
lTAL 
LIT 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MN/100 kg 
LUXB NDRL U.K. 
LFR HFL UKL/TM 
- - 620,00 
- - 620,00 
- - 620,00 
- - 613,00 
- -
652,00 
- - 652,00 
- - 652,00 
- - 686,00 
- - 686,00 
- - 687 ,60 
- - 694,00 
- - 694,00 
- - 715,60 
.· .,, 1 
'1 
- - 664,93 
- - 730, 00 
- - 730,00 
- - 730,00 
- - 692, 43 
- - 733, 75 
- - 742, 20 
- - 771,00 
- - 771,00 
- - 771,00 
- -
771,00 
- - 771,00 · 
- - 771,00 
- - 771,00 
- -
755,25. 
DG Vl/A 4 
PERIODE BELG DANM DEUT 
1979 
JAN 115,632 
- 113,438 
Ft:8 115,632 
- 114,060 
MAR 115,509 - 114,195 
Il CAMP 114,224 
-
111,581 
APR 115,705 
- 113,456 
MAI 115,325 - 112,194 
JUN 114,897 - 111,796 
JUL 115, 142 - 112,390 
AUG 115, 142 - 112,816 
SEP 115,460 - 113,704 
OCT 117,469 
- 115,836 
NOV 118,510 - 116,593 
DEC 119,429 - 116,725 
0 ANNEE 116,154 - 113,934 
1980 
JAN 119,154 - 116,547 
FEB 119,061 - 116,504 
MAR 119,.159 - 116,334 
t CAMP 117,038 - 114,575 
APR 119,306 - 115,438 
MAI 118,914 - 114,372 
JUN 120,, 192 - 115,000 
JUL 120~315 - 115,450 
AUG 120,315 - 116,366 
SEP 120,868 - 118,.145 
OCT 121,543 - 118,414 
NOV 121,543 - 118,522 
OEC 121,543 - 119,493 
-·· 
0 ANNEE 120, 1 :i9 - 116,715 
-
1981 1 Ji~ 1 
FEB 
l MAR •. 
l 
0 CA/IIP ! 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
ùCT 
NOV 
± DEC 0 ANNEE l ,._.4 i 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II. PRODUITS ANIMAUX 
PRODUITS LAITIERS 
PG.02 4 LAIT EN POUDRE (~ 1,5 X) 
B. QUALIT.~f!_ATMAKER 
FRAN IREL ITAL 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
.. 
-
- - -
- - -
LUKB 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ECU/100 kg 
NDRL U.K. fj CE 
- 118,188 115,753 
- 118,188 115,960 
-
118,188 115,964 
- 118,096 114,634 
- 119,730 116,297 
- 118,073 115,197 
- 118,073 114,922. 
- 118,219 115,250 
- 118,019 115,326 
- 118,294 115,819 
- 118,083 117,129 
- 118,083 117,729 
- 118,812 118,322 
- 118,329 116,139 
- 117,998 117,900 
- 117,998 117,854 
- 117,998 117,830 
- 118,282 116,631 
- 118,604 117,783 
- 119,970 117,752 
--
124,625 119,939 
-
124,625 120,130 
- 124,625 120,435 
- 124,625 121,213 
- 124,625 121,527 
-
124,625 121,563 
-
124,625. 121,887 
- 122,079 119,651 
-; 
·.1 / 
OG VI/A 4 
PERIODE BELG OANM DEUT BFR DKR DM 
1979 
JAN 7172,5 - 490,00 
FEB 7160,0 
-
490,DO 
/'\AR 7160,0 - 490,00 
e CAMP 7144,9 - 490,31 
APR 7172,0 - 490,00 
MAI 7175,0 - 490, 75 
JUN 7175,0 - 493,00 
JUL 7175,0 - 494,50 
AUG 7175,0 - 494,50 
SEP 7192,0 - 494,50 
OCT 7243,8 - 494, 50 
NOV 7270,0 - 494,50 
DEC 7350, 0 - 494,50 
f ANNEE 7201, 7 - 492,56 
1980 
JAN 7366,3 - 494,50 
FEB 7418,8 - 494, 50 
MAR 7425,0 - 495, 10 
e CAMP 7261, 5 - 493, 74 
APR 7436,3 - 497 ,50 
MAI 7465,0 ·- 497, 50 
JUN 7556, 3 - 501, 70 
JUL 7561,3 - 502,00 
AUG 7555,0 - 502,00 
SEP 7613,8 - 502,00 
OCT 7650,0 - 503, 00 
NOV 7650,0 - 504,40 
DH 7667, 5 - 507 ,oo 
e ANNEE 7532, 1 - 500, 10 
--1981 
JAN 
1 
FEB r .. 
·- 0 CAMP 
APR 
1 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
0 ANNEE 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
li. PRODUITS ANIMAUX 
PRODUITS LAITIERS 
PG 03 - LAIT EN POUDRE (26 X) 
A, QUALITE : SPRAY 
FRAN IREL 
FF IRL 
950,00 -
950,00 -
956,29 -
926,06 -
968,83 -
976, 77 -
982, 17 -
995,00 
-
1003,87 -
1017,00 -
1032,10 
-
1042,00 -
1045,00 -
993,25 -
1045,00 122S,OO 
1045,00 1225,00 
1048,87 1215,00 
1016,80 -
1062, 83 1215,00 
1067, 10 1215,00 
1081,00 1229 ,00 
1085, 00 1229,00 
1086,13 1229,00 
1091,47 1229,00 
1096,94 1256,DO 
1103,50 1256,00 
1110,48 1246,DO 
' 
1076,94 1 1230, 75 
IIIN/100 kg 
ITAL LUXB NDRL U.K. 
LIT LFR HFL UKL/TM 
- - 488,40 1036,00 
- - 491,00 1036,00 
- - 491,67 1036,00 
- - 488, 78 973,52 
- - 490, 80 1036,00 
- -
490,00 1053,09 
- - 488,50 1053,50 
- - 489,60 1053, 50 1 - - 490,00 1053,50 
- - 494, 75 1150, 70 
- - 503,80 1175,00 
- - 51 o,oo 1175,00 
- - 513,00 1187,00. 
- - 495, 13 1087, 11 
- -
515,00 1187,00 
- -
515,00 1187,00 
- -
515, 00 1187,00 
- -
501, 29 1124;86 
- -
514, 50 1232, 00 
- -
51 5, 00 1247,00 
- -
519,00 1247,00 
- -
520,00 124 7 ,00 
- -
520,00 1255,00 
- -
522,00 1287 ,oo 
- -
522,00 1287 ,00 
- -
522,00 1287,00 
- -
525,20 1287 ,00 
- -
518, 73 1244, 75 
DG VI/A 4 
PERIODE BELG DANM DEUT 
1979 
JAFf" 175,713 - 174,110 
FEB 175,407 - 174,110 
MAR 175,407 - 174,110 
fi CAMP 175,038 - 174,146 
APR 175,701 - 174,110 
MAI 175,775 - 174,376 
JUN 175,775 - 175,176 
JUL 175,775 - 175,709 
AUG 175,775 - 175,709 
SEP 176,191 - 175,709 
OCT 177,460 - 175,709 
NOV 178,102 - 175,709 
DEC 180,062 - 175,709 
Ill ANNEE 176,429 - 175,021 
1980 
~ 180 .• 461 - 175,709 
FEB 181,747 - 175,709 
MAR 181,899 - 175,921 
e CAMP 177,894 - 175,438 
APR 182,176 - 176,775 
MAI 182,879 - 176,775 
JUN 185,533 - 180,299 
JUL 185,661 - 180,407 
AUG 185,506 - 180,407 
SEP 186,950 - 180,407 
OCT 187,839 - 180,766 
NOV 187,339 - 181,269 
DEC 188,760 - 182,204 
------
l'i ANNEE 184,771 - 178,887 
1981 
1 JAN 
FEB 
MAR 
-----~- --
1 
0 CAMP 
l APR ! ! 
1 
MA! 
1 
1 JUN 
1 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
~ 
- -
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX OE MARCHE 
II. PRODUITS ANIMAUX 
PRODUITS LAITIERS 
PG 03 - LAIT EN POUDRE (26 X) 
A. RUALITE : SPRAY 
FRAN !REL ITAL 
184,495 - -
184,495 - -
185,716 
- -
180,752 - -
181,090 - -
179,985 - -
180,980 - -
180,682 - -
182,203 - -
184,587 - -
185,388 - -
187,166 - -
187,705 - -
183,708 - -
187,705 185, tl10 -
187,705 185,810 -
188,400 184,294 -
184,466 - -
184,234 184,294 -
183,380 184,294 -
184,881 186,417 -
185,565 186,417 -
185,759 186,~17 -
186,672 186,417 -
187,539 190,513 -
188,729 190,513 -
189,923 188,996 -
1 Bli,699 186,683 -
---
ECU/100 kg 
LUXB NDRL U.K. Il CE 
- 173,525 197,488 181,066 
- 174,448 197,488 181,190 
- 174,686 197,488 181,481 
- 173,660 187,481 178,215 
- 174,377 190,247 179,105 
- 174,093 190,708 178,987 
- 173,560 190,783 179,255 
-
173,951 181,551 177,534 
- 174,093 181,243 177,805 
- 175,781 197,965 182,047 
- 178,996 199,924 '183,495 
- 181,199 199,924 184,420 
-
182,265 197,080 184,564 
- 175,915 193,491 180,912 
- 182,975 191,868 184,088 
- 182,975 191,868 184,302 
-
182,975 191,868 184,226 
-
178,103 192,086 181,598(*) 
-
182,798 199,142 184,903 
- 182,975 201,566 185,312 
- 184,815 201,566 187,253 
- 185,171 201,566 187,465 
- 185,171 202,859 187,687 
- 185,884 208,032 189,060 
-
185,884 208,032 190,096 
- 185,884 208,032 190,378 
- 187,023 208,032 190,806 
- 184,544 201,203 187,131 
Ji 
OG VI/A 4 
PERIODE BELG DANl'I DEUT BFR DKR DM 
1979 
JAN 7110,0 - 4 78,00 
FES 7110,0 - 478,00 
MAR 7110,0 - 478,00 
e CAMP 7083,8 - 478,58 
APR 7104,0 - 478,00 
MAI 7080,0 - 479,00 
JUN 7080,0 - 482,00 
JUL 7080,0 - 482,00 
AUG 7080,0 - 482,.00 
Sf P 7105,0 - 482,00 
OCT 7168,8 - 482,00 
NOV 7220,0 - 482,00 
DEC 7265 ,0 - 482,00 
f ANNEE 7126, 1 - 480,42 
1980 
JAN 7265,3 - 482,00 
FEB 7305,0 - 482,00 
MAR 7320,0 - 482,00 
f CAMP 7172,8 - 481,42 
APR 7345 ,0 - 485,00 
MAI 7360,0 - 485,00 
JUN 7468,8 - 490, 00 
JU!.. 7500,0 - 4 90,00 
AUG 7500, 0 - 490,00 
SEP 75 25 ,o - 490,00 
OCT 7550,0 - 491,00 
! NOV 7:i58,0 - 493,0D 
1 
DEC 7585,0 - 496,0D 
I! ANNEE 7440, 2 - 488,00 
'1984 
JAN 
FES 
MAR 
0 CAMP 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
t 
~.ANNEE·-
...__, 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
Il. PRODUITS ANIMAUX 
PRODUITS LAITIERS 
PG 03 - LAIT EN POUDRE (26 );) 
B. QUALITE : HATMAKER 
FRAN !REL 
FF IRL 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-· -
- -
- -
-
ITAL 
LIT 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l'IN/100 kg 
LUXB NDRL U.K. 
LFR HFL UKL/TM ' 
- - -
- - -
- - -
- - 945, 73 
- - -
- - -
- - --
- - 1053,50 
- - 1053, 50 
- - 1150,70 
- - 1175,00 
- - 1175,00 
- -
1187,00 
, 
- - 1132,45 
- - 1187,00 
- - 1187,00 
- - 1187,00 
- - 1150,63 
- - 1232,00 
- - 1247,00 
- - 1247,00 
- - 1247 ,oo 
- - 1255,00 
-
_. 1287,00 
- - 1287 ,00 
- - 1287,00 
- - 1287,00 
- - 1244, 75 
:/1 
DG VI/A 4 
PERIODE BELG DANM DEUT 
1979 
JAN 174,182 - 169,846 
FEB 174,182 - 169,846 
f'IAR 174,182 - 169,846 
f CAMP 173,539 - 169,982 
APR 174,035 - 169,846 
MAI 173,447 
-
170,201 
JUN 173,447 
-
171,267 
JUL 173,447 - 171,267 
AUG 173,447 - 171,267 
SEP 174,060 - 171,267 
OCT 175,623 - 171,267 
NOV 176,877 - 171,267 
DEC 177,979 - 171,267 
e ANNEE 
174,576 - 170,705 
1980 
JAN 177,987 - 171,267 
FEB 178,959 - 171,267 
MAR 179,327 - 171,267 
t CAMP 175,720 - 171,060 
A.PR 179,939 - 172,333 
MAI 180,307 
- 172,333 
JUN 183,390 - 176,094 
JUL 184,156 
-
176,094 
AUG 184,156 
- 176,094 
SEP : 84,770 
-
176,094 
OCT 185,383 - 176,454 
NOV 185,580 - 177,172 
OEC 186,243 - 178,250 
0 ANNEE 182,516 - 174,560 
-·-"-· 
1981 
1A1r 
FEB 
MAR 
0 CAMP 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SE? 
OCT 
NOV 
DEC 
0 ANNEE 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II. PRODUITS ANIMAUX 
PRODUITS LAITIERS 
PG. 03 - LAIT ~N POUDRE (26 X) 
B. QUALITE : HATMAKER 
FRAN IREL ITAL 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
LUXB 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ECU/100 kg 
NDRL U.K. 0 CE 
- - 172,014 
- - 172,014 
- 182,802 175,441 
- - 171,941 
- - 171,824 
- - 172,357 
- 181,551 175,422 
- 181,243 175,319 
- 197,965 181,097 
- 199,924 182,271 
- 199,924 182,689 
- 197,080 182,109 
- 192,948 175,923 
- 191,868 180,374 
- 191,868 180,698 
- 191,868 180,821 
- 192,588 178,077 
- 199,142 183,805 
- 201,566 184,735 
- 201,566 187,017 
- 201,566 187,272 
- 202,859 187,703 
- 208,032 189,632 
- 208,032 189,956 
- 208,032 190,261 
- 208,032 190,842 
- 201,203 186,093 
OG VI/A 4 
PERIODE BELG DANM DEUT BFR DICR DM 
1979 
~ - - 257 ,oo 
FEB - - 257 ,oo 
MAR 
- -
257 ,oo 
e CAMP - - 256,25 
APR - - 257 ,oo 
MAI - - 257 ,oo 
JUN - - 257 ,oo 
JUL - - 257 ,oo 
AUG - - 257 ,oo 
SfP - - 257 ,oo 
OCT - - 261,00 
NOV - - 261,00 
DEC - - 261,00 
f ANNEE - - 258,00 
1980 
J;i:N 
- -
261,00 
FEB - - 261,00 
MAR - - 261,00 
e CAMP - - 259,00 
APR - - 261,00 
l'IAl - - 261,00 
JUN - - 261,00 
JUL - - 261,00 
AUG - - 261,00 
SEP - - 282,00 
OCT - - 282,00 
NOV - - 282,00 
DEC - - 282,00 
t ANNEE - - 268,00 
1981 
JAN 
FEB 
MAR 
il CAMP 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
0 ANNEE 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II, PRODUITS ANIMAUX 
PRODUITS LAITIERS 
PG 04 - LAIT CONDENSE (SANS SUCRE) 
FRAN IREL 
FF IRL 
- -
- -
- -
547,00 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
i 
ITAL 
LIT 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MN/100 kg 
LUXB NDRL U,K. 
LFR HFL UKL/TM 
-
218,00 -
-
218,00 -
- 218,00 -
-
218,00 -
-
218,00 
-
-
218,00 -
- 218,00 -
- 218,00 -
- 218,00 -
- 218,00 -
- 218,00 -
- 218,00 -
- 218,00 - . ·; 
- 218,00 -
- 219, 75 516,54 
- 225,00 516,54 
225,00 541,67 
- 219,31 -
- 225,00 541,67 
-
228,00 541,67 
-
231,00 541,67 
-
231,00 541,67 
-
231,00 523,29. 
-
231,00 511,03 
-
231,00 511,03 
- 231,00 511,03 
-
231,00 511,03 
- 228,31 5 25, 74 
.. 
I' 
OG VI/A 4 
PERIODE BELG DANM DEUT 
1979 
JAN - - 91,319 
FEB - - 91,319 
l'IAR - - 91,319 
e CAMP - - 91,014 
APR - - 91,319 
MAI - - 91,319 
1 JUN - - 91,319 
' JUL - - 91,319 ' 
1 
AUG - - 91,319 
SEF - - 91,319 
OC.", - - 92,740 
NO~ ! - - 92,740 
1-?: - - 92,740 i 
--"· ! e ANNEE 
' - - 91,674 
1980 
JAN - - 92,740 
FEB - - 92,740 
l'IAR - - 92,740 
I CAMP - - 92,030 
APR - - 92, 740 
MAI - - 92,740 
JUN - - 93,797 
JUL - - 93,797 
AUG - - 93, 797 
SEP - - 101,344 
OCT - - 101,344 
NOV - - 101,344 
DE:C - - 101,344 
tl ANNEE - - 95,872 
1981 
JAN 
1 
FEB 
MAR 
0 CAMP 
! APR 
~AI 
JUN 
JUL 
/1,UG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
0 ANNEE 
(•) 0 sur 2 pays 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II. PRODUITS ANIMAUX 
PRODUITS LAITIERS 
PG. 04 - LAIT CONDENSE (SANS SUCRE) 
FRAN IREL ITAL LUXB 
- - - -
- - - -
- - - -
106,970 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
1 
- -
- -
! 
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
ECU/100 kg 
NDRL U.K. il CE 
77,454 - 84,386 
77,454 
- 84,386 
77,454 
- 84,386 
77,454 
- 91,813 
77,454 - 84,386 
77,454 - 84,386 
77,454 - 84,386 
77,454 - 84,386 
77,454 - 84,386 
77,454 - 84,386 
77,454 - 85,097 
77,454 - 85,097 
77,454 
- 85,097 
77,454 - 84,564 
78,075 83,494 84,770 
79,941 83,494 85,392 
79,941 87,556 86,746 
77,920 - 84,975 (*) 
79,941 l.17,556 86,746 
81,007 87,556 87,101 
82,259 87,556 87,871 
82,259 87,556 87,871 
82,259 84,585 86,880 
82,259 82,603 88,735 
82,259 82,603 88,735 
82,259 82,603 88,735 
82,259 82,603 88,735 
81,227 84,980 87,360 
i 
DG VI/A 4 
PERIODE BELG DANM OEUT BFR DKR DM 
1979 
JAN - - -
FES - - -
/IIAR - - -
fl CA/IIP - - -
APR - - -
MAI - - -
JUN - - -
JUL - - -
AUG - - -
SfP - - -
OCT - - -
NOV - - -
OEC - - -
1 ANNEE - - -
1980 
JAN - - -
FEB - - -
MAR - - -
1 CAl'IP - - -
APR - - -
MAI - - -
JUN - - -
JUL - - -
AUG - - -
SEP - - -
OCT - - -
NOV - - -
OEC - - -
1 ANNEE - - -
1981 
J~ 
FES 
MAR 
0 CAMP 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
~:ov 
DEC 
0 ANNEE 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II. PRODUITS ANIMAUX 
PRODUITS LAITIERS 
PG 05 - LAIT CONDENSE (SUCRE) 
FRAN IREL 
FF IRL 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
ITAL LUXB 
LIT LFR 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
JIIIN/100 kg 
NDRL U.K. 
HFL UKL/TM 
294,00 -
294,00 
-
294,00 -
294,00. 
-
294,00 -
294,00 -
294,00 -
294,00 
-
294,00 
-
294,00 -
294,00 
-
294,00 -
294, 00 - . ,.,. 
294,00 
-
295, 75 459,35 
301,00 459,57 
301,00 480,69 
295, 31 
-
301,00 480,69 
305, 50 480, 69 
310,00 480, 69 
310,00 495,65 
310,00 500,63 
310,00 500, 63 
310,00 500,63 
310,00 500, 63 
310,00 500,63 
306, 19 486, 71 
OG VI/A 4 
PERIODE BELG DANM DEUT 
1979 
JAN - - -
FEB - - -
MAR - - -
e CAMP - - -
APR - - -
MAI - - -
JUN - - -
JUL - - -
AUG - - -
SEP - - -
OCT - - -
NOV - - -
DEC - - -
e ANNEE - - -
1980 
JAN - - -
FEB - - -
MAR - - -
e CAMP - - -
....__ _____ ~ 
,\PR - - -
MAI - - -
JUN - - -
J UL - - -
AUG - - -
SEP - - -
OCT - - .. 
NOV - - -
DEC .. - -
0 ANNEE - - -
-·--·---- ·-· 
1981 
JAN' 
-~-
FEB 
MAR 
-------
0 CAMP 
~------
APR l MIil JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 1 ~ ANNEE 1 
(*) moyenne de 1 pays 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II. PRODUITS ANIMAUX 
PRODUITS LAITIERS 
PG.05 - LAIT CONDENSE (SUCRE) 
FRAN IREL ITAL 
- - -
- - -
- - -
129,459 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
- - -
LUXB 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-· 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ECU/100. kg 
NDRL U.K. l!I CE 
104,456 - 1 Ql,,456 
104,456 - 104,456 
104,456 - 104,456 
104,456 - 116,958 
104,456 - 104,456 
104,456 - 104,456 
104,456 - 104,456 
104,456 - 104,456 
104,456 - 104,1,56 
104,456 - 104,456 
104,456 - 104,456 
104,456 - 10,<.,456 
104,456 - 104,456 
104,456 - 104,456 
105,078 74,250 89,664 
106,943 74,285 90,614 
106,943 77,699 92,321. 
104,922 - 104,922C•l 
106,943 77,699 92,321 
108,542 77,699 93,121 
110,391 77,699 94,045 
110,391 80,117 95, 2'.i4 
110,391 80,922 95,657 
110,.391 80,922 95,657 
110,391 80,922 95,657 
110,391 80,922 95,657 
110,391 BO, 922 95,657 
108,932 78,672 93,802 
/7 
OG VI/A 4 
PERIODE BELG DANM BFR DKR 
1979 
JAY 1163D,O 1940,00 
FES 11630, 0 1940,00 
MAR 11630,0 1940,00 
0 CAMP 11600, 5 1923, 17 
.a.PR 11630,0 1940,00 
MAI 11630,0 1940,00 
JUN 11630,0 1940,00 
JUL 11630,0 1940,00 
AUG 11630,0 1940,00 
SEP 11630,0 1955,00 
OCT 11630,0 1982,00 
NOV 11630,0 2000,00 
DEC 11630,0 2025,00 
I ANNEE 11630,D 1956,83 
1980 
TIN 11630,0 2137 ,50 
FEB 11630,0 2175,00 
MAR 1 î630,0 2200,00 
1 CAMP 11630,0 2014,54 
li.PR 11655,0 2200,00 
MAI 11670,0 2220,00 
JUN 11868,8 2240~ 00 
JUL 11900,0 2240,00 
AUG 11905,0 2240,00 
SEP 11925,D 2240,00 
OCl 11925,0 2240,00 
NOV 11925,0 2240,00 
OEC 11946,3 2240,00 
t ANNEE 11 BOD,8 2217, 71 
~·---
1981 
.IAN--
FŒ 
MAR 
0 CAMP ! 
---·--
>--
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
ti' ANNEE 1 -·-=r 
DEUT 
DM 
801,00 
801,00 
801,00 
799, 15 
801,00 
801,00 
801,00 
801,00 
801,00 
801,00 
801,00 
801,00 
801,00 
801,00 
801,00 
801,00 
801,00 
801,00 
801, 38 
801, 50 
809,SQ 
811,50 
812, 10 
814,00 
814,50 
814, 70 
815,00 
808, 13 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
l 
PRIX DE MARCHE 
Il. PRODUITS ANIMAUX 
PRODUITS LAITIERS 
PG 06 • BEURRE 
FRAN IREL 
Ff IRL / lgt 
1480,39 1655,00 
1480, 19 1660,25 
1490, 10 1676,00 
1467,72 1556, 65 
1543,93 1676,00 
1549,65 1676,00 
1551,00 1676,00 
1565,10 1701,60 
1576,23 1693,50 
1582,27 1766,00 
1593,65 1796,00 
1593,90 1836,00 
1596,38 1836,00 
1550,23 1720, 70 
!RL./TM 
1596,29 1900,00 
1603,52 1900,00 
1601, 58 1890,00 
1579,46 1739,68 
1641, 57 1890,00 
1666,42 1890,00 
1701,23 1910,00 
17G2,00 191 o,oo 
1708,00 1910,00 
1717, 70 1910,00 
1725,35 1924,00 
1726,57 1924,00 
1735,00 1924,00 
1677,10 1906,83 
MN/100 kg 
ITAL LUXB NDRL U,K. 
LIT LFR HFL UKL/TM 
271.250 - 789,00 1604,53 
270.000 
-
790,00 1607,21 
270.400 
-
790,00 1607,21 
271.588 - 790,07 1494,28 
276. 750 - 791,60 1607,21 
280.000 
-
792,00 1607,21 
280.000 
-
792,00 1607,21 
279.600 - 794,80 1673,CO 
278.000 - 794,00 1687 ,oc. 
300.600 
- 794,00 1743,00 
308. 750 
-
793,20 1767,00 
312.500 - 792,00 1801 ,ao 
320.400 - 792,00 1823,00 
·,· 
287,354 
-
792,05 1678,38 
327.500 - 792,00 1847,00 
324. 750 - 792, 50 1847 ,00 
324.600 794, 50 1897,00 
301.121 - 792,84 1742, 72 
330.000 - 796,00 1897 ,oc 
336.600 - 797 ,50 1897 ,oc 
346. 750 - 814,60' 1897 ,oo 
345.000 - 818,00 1897,00 
346.600 
-
818,00 1897, DO 
353. 500 - 821,20 1897,00 
355.000 - 819,00 1947,00 
353.000 
-
817 ,sa 1947,00 
355.000 - 816,00 1947,00 
341.525 
- 808,03 1901, 17 
\ ) 
• 
l 
1 
DG VI/A 4 
PERIODE 
1979 
JAN 
FES 
MAR 
0 CAMP 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
111 ANNEE 
1980 
JAN 
FEB 
MAR 
1 CAMP 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1 0 CAMP 1 
~ i 
/ APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OE.C 
BELG 
284,914 
284,914 
284,914 
284,191 
284,914 
284,914 
284,914 
284,914 
284,914 
284,914 
284,914 
284,914 
284,914 
284,914 
284,914 
284,914 
284,914 
284,914 
285,527 
285,894 
29 1 ,428 
292, 194 
292,317 
292,808 
292,808 
292,808 
293,331 
DANM 
273,783 
273,783 
273,783 
271,407 
273,783 
273,783 
273,783 
273,783 
273,783 
275,899 
269,076 
271,520 
263,833 
272,549 
276,757 
281,612 
284,849 
274,372 
284,849 
287,439 
290,028 
290,028 
290,028 
290,028 
290,028 
290,028 
290,028 
287,142 
DEUT 
284,616 
284,616 
284,616 
283,840 
284,616 
284,616 
284,616 
384,616 
284,616 
284,616 
284,616 
284,616 
284,616 
284,616 
284,616 
284,616 
284,616 
284,616 
284,751 
284,794 
290,915 
291,633 
291,849 
292,532 
292,712 
292,784 
292,891 
289,059 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II. PRODUITS ANIMAUX 
PRODUITS LAITIERS 
FRAN 
287,499 
287,460 
289,385 
286,369 
288,585 
285,546 
285,795 
284,207 
286,087 
287,184 
286,255 
286,300 
286,745 
286,754 
286,729 
288,027 
287,679 
286,595 
284,555 
?86,373 
290,958 
291,090 
292,116 
293,375 
295,083 
295,292 
296, 734 
290,668 
PG. 06 - BEURRE 
IREL 
250,248 
251,041 
253,423 
237,252 
252,872 
252,670 
252,670 
256,530 
255,309 
266,239 
268,118 
274,089 
274,089 
258,942 
288,196 
288,196 
286,679 
267,971 
286,679 
286,679 
289,713 
289,713 
289,713 
289,713 
291,836 
291,836 
291,836 
289,232 
lTAL 
284,167 
282,857 
283,276 
286,541 
279,254 
278,606 
278,606 
266,955 
265,055 
286,602 
291,073 
294,608 
294,693 
282,146 
293,196 
290,734 
290,600 
284,165 
295,434 
294,493 
299,493 
297,981 
299,363 
305,323 
306,618 
304,891 
306,618 
298,729 
LUXB NDRL 
280,325 
280,681 
280,681 
280,674 
281,249 
281,391 
281,391 
282,386 
282,102 
282,102 
281,818 
281,391 
281,391 
281,409 
281,391 
281,569 
282,102 
281,690 
282,812 
283,345 
290,078 
291,289 
291,289 
292,428 
291,645 
291,111 
290,577 
287,470 
U.K. 
305,863 
306,374 
306,374 
288,670 
295,140 
291,056 
291,056 
288,310 
290,230 
299,864 
303,993 
307,457 
302,676 
299,033 
298,551 
298,551 
306,633 
297,793 
306,633 
306,633 
306,633 
306,633 
306,633 
306,633 
314, 715 
314,715 
314,715 
307,307 
ECU/100 kg 
Ill 
CE 
.281,427 
281,466 
282,057 
277,368 
280,052 
279,073 
279,104 
277,713 
277, 762 
283,428 
283,733 
285,612 
281,, 120 
281,296 
286,794 
287,277 
288,509 
282,765 
288,905 
289,1,56 
293,656 
293,820 
294,164 
295,355 
296,931 
296,683. 
297,091 
292,387 
--------- ------------------+------------t------1 
------·-t--·----1------.....+-----ll------+-----+-----+-----+-----+------t-----; 
0 ANNEE 
DG VI/A 4 
PERIODE BELG DANM OEUT BFR DKR DM 
i979 
TIN - - 766,88 
FEB - - 765,00 
MAR - - 765,00 
e CAMP - - 756,85 
APR - - 765 ,00 
MAI - - 760,00 
JUN - - 751 ,88 
JUL - - 745,00 
AUG - - 740,00 
SEP - - 740,00 
OCT - - 740,00 
NOV - - 739, 17 
DEC - - 737 ,50 
1 °'NNEE - - 751, 29 
1980 
JAN - ·- 735,00 
FEB - - 730,00 
MAR -
-
730,00 
e CAMP -
-
742,80 
APR - - 732, 50 
MAI -
-
732,50 
JUN - - 732, 50 
JUL - - 732,50 
AUG - - 733, 13 
SEP - - 735,00 
OCT - - 735,00 
NOV -
-
736,25 
DEC -
-
737 ,50 
t ANNEE - - 733,49 
1981 
TiiN 
FEB 
MAR 
0 CAMP 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
1 
DEC 
~_::_J_ 
-
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II. PRODUITS ANIMAUX 
PRODUITS LAI TI ERS 
PG 07 - EMMENTAL 
FRAN IREL 
FF IRL 
1450,97 -
1423,14 
-
1410, 74 
-
1407 ,80 -
1396,67 
-
1392,35 -
1383,33 -
1369,74 -
1339, 71 -
1336,93 -
1326,19 
-
1341,57 
-
1358,68 -
1377 ,sa 
-
1365,90 -
1375,48 
-
1395,16 -
1365, 14 -
1417, 90 -
1422,61 -
1449,50 -
1458,25 -
1471, 74 -
1472,77 -
1484,26 
-
1503,37 -
1508,94 -
1443,82 -
1 
ITAL 
LIT 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-· 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MN/100 kg 
LU)'B NDRL U.K. 
LFR HFL UKL/TN 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -: -
- - - ·,· 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
.. 
DG VI/A 4 
PERIODE BELG DANM DEUT 
1979 
JAN° - - 272,492 
FEB 
- -
271,824 
MAR 
-
-
271,824 
I! CAMP 
- - 268,820 
APR - - 271,824 
MAI - - 270,048 
JUN - - 267,163 
JUL - - 264,718 
AUG - - 262,941 
SEP - - 262,941 
OCT - - 262,941 
NOV - - 262,646 
DEC - - 262,053 
0 ANNEE - - 266,951 
1980 
JAN - - 261,165 
FEB - - 259,388 
MAR - - 259,388 
fi CAMP 
- - 263,935 
APR - - 260,276 1 
MAI 
1 
- - 260,276 
JUN - - 263,243 
J Ul - - 263,243 
AUG - - 263,469 
SEP ~-
-
264,141 
OCT - - 264,141 
NOV - - :?64,591 
DEC - - 265,040 
~NEE - ::_-----,-.· 
- F 1 1981 1 JAN- 1 fEB 
MAR 
1 
-
, 
0 CAMP 
APR 
~Al 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
Ê ~t ! 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II. PRODUITS AN !MAUX 
PRODUITS LAIT! ERS 
PG. 07 - EMMENTAL 
FRAN !REL 
281,786 
-
276,381 
-
273,973 
-
274,764 
-
261,060 
-
256,561 
-
254,899 -
248,731 
-
243, 159 
-
242,654 
-
238,213 
-
240,975 
-
244,049 
-
255,203 
-
245,346 -
247,066 
-
250,601 -
247,776 -
245,783 -
244,474 -
247,905 -
249,402 -
251,709 -
251,885 -
253,850 -
257,118 -
258,071 -
250,268 -
~-
!TAL 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ECU/100 kg 
LUXB NDRL U.K. 0 CE 
- - - 277,139 
- - - 274,103 
- - - 272,899 
- - - 271, 792 
- - - 266,442 
- - - 263,:{05 
- - - 261,031 
- - - 256,725 
- - - 253,050. 
- - - 252, 798 
- - - 250,577 
- - - 251,811 
- - - 253,051 
- - - 261,077 
- - -
253,256 
.. 
-
"' 
253,227 
- - - 254,995 
- - - 255,856 
- - - 253,030 
- - - 252,375 
- - - 255,574 
- - - 256,323 
- - -
257,589 
- - - 258,013 
- - -
258,996 
- - -
260,855 
.. 
-
- 261,556 
- - -
256,316 
DG VI/A 4 
PERIODE BELG DANM OEUT BFR OKR OM 
1979 
JAN - - -
FEB - - -
MAR - - -
I! CAMP - - -
API! - - -
MAI - - -
JUN - - -
JUL - - -
AUG - - -
SEP - - -
OCT - - -
NOV - - -
DEC - - -
1 ANNEE - - -
1980 
JAN - - -
FES - - -
MAR - - -
I! CAMP 
- - -
APR 
- -
-
MAI 
- - -
JUN 
- - -
JUL 
- - -
AUG 
- - -
SEP 
- - -
OCT 
- -
-
NOV 
- - -
DEC 
- - -
li >J.NEE 
- - -
1981 
TAN 
FEB 
1 MAR 
0 CAMP 
APR 
M.U 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
-·--·--· 
0 ANNEE 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II. PRODUITS AN !MAUX 
PRODUITS LAITIERS 
PG 08 - FROMAGE A PATE PERSILLEE 
FRAN IREL 
FF lRL 
- -
1444,86 
-
1467 ,84 
-
1373,06 -
1446,00 -
1463,84 -
1535,23 -
1544,71 -
1576,68 -
1560,67 -
1605, 97 -
1602, 53 
-
1586,25 
-
1530,42 -
1602,83 -
1617,52 -
1615,90 -
1563,18 -
1660,63 -
1675,13 
-
1678,13 
-
1712,00 
-
1800,32 -
1768,57 
-
1775,52 
-
1757,80 
-
1750,03 
-
1701, 20 -
ITAL 
LIT 
266.500 
266. 500 
263.500 
263.083 
257 .500 
256.375 
249.875 
243.600 
243.000 
248.600 
257.250 
273.125 
286.000 
259.319 
297.375 
303. 500 
300. 500 
268. 058 
298. 250 
292. 700 
289.500 
286. 500 
292.600 
308. 250 
314.250 
347.000 
360.000 
307.535 
MH/100 kg 
LUXB NDRL U.K. 
lfR HFL UKL/TM 
- - 1648,0D 
- - 1648,00 
- - 1705,60 
- - 1592,22 
- - 1720,00 
- -
1720,00 
- - 1720,CO 
- - 1884,00 
- - 1970,00 
- - 1970,00 
- - 1970,00 
- - 1970,00' 
- - 1970,00 
·,-
- - 1824,63 
- - 1980,00 
- - 2010,00 
- - 2010, 00 
- -
1907 ,83 
- - 2038, 75 
- -
2125,00 
- - 2125,00 
- -
2125,0Q 
- - 2200, 00 
- - 2200,00 
- - 2200, 00 
- - 2200,00 
- - 2200,00 
- - 2117,81 
• 
1 
.1 
DG VI/A 4 
PERIODE 
1979 
JAN 
FEB 
MAR 
Il CAMP 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
Il ANNEE 
1980 
JAN 
FEB 
MAR 
Il CAMP 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
BELG DANM DEUT 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II. PRODUITS ANIMAUX 
PRODUITS LAITIERS 
PG.08 - FROMAGE A PATE PERSILLEE 
FRAN 
280,599 
285,062 
268,104 
270,281 
269,734 
282,889 
280,504 
286,169 
283,263 
288,468 
287,850 
284,925 
281,795 
287,904 
290,542 
290,251 
283,565 
287,859 
287,869 
287,007 
292,800 
307,905 
302,475 
303,864 
300,633 
299,304 
IREL ITAL 
279,191 
279,191 
276,048 
277,646 
259,830 
255,099 
248,631 
232,583 
231,684 
237,024 
242,521 
257,488 
263,053 
255,195 
266,226 
271,710 
269,024 
252,906 
267,010 
256,085 
250,045 
247,454 
252,723 
266,240 
271,422 
299,709 
310,937 
LUXB NDRL U.K. 
314,150 
314,150 
325,130 
306,719 
315,852 
311,482 
311,482 
324,672 
338,917 
338,917 
335,192 
335,192 
327,083 
324,352 
320,049 
324,898 
324,898 
325,720 
329,546 
343,487 
343,487 
343,487 
355,610 
355,610 
355,610 
355,610 
355,610 
ECU/100 kg 
fj 
CE 
296,671 
291,313 
295,413 
284,156 
281,988 
278,772 
281,001 
279,253 
285,590 
28b,401 
288,727 
293,510 
291,687. 
287,527 
291,393 
295,717 
294,724 
287,397 
294,805 
295,814 
293,513 
294,580 
305,413 
308,108 
310,299 
318,651 
321,950 
i.-------...-l.-------.l-----l-------i------+------+------+------i-----t-------+-------1 
Il ANNEE 294,868 269,049 342,325 302,081 
1981 TAN-
! FES 
,__::__~-ll-------+-------+-------+--------1-------11--------t-------+-------+------+-----~ 
1 0 CAMP 
i- APR i 
MAI 1 
1.· fü ! '11 
SEP 
1 OCT 
~------l._.__.L____i____-L-----1----~~ 
DG VI/A 4 
PERIODE BELG DANM DEUT BFR OKR DM 
1979 
JAN 8400,0 - -
FEB 8445, 0 - -
MAR 8518, 8 - -
0 CAMP 8443,4 - -
APR 8525,0 - -
MAI 8525,0 - -
JUN 8537,5 - -
JUL. 8565,0 - -
AUG 8587 ,5 - -
SEP 8600,0 - -
OCT 8600,0 - -
NOV 8606,3 - -
DEC 8745,0 - -
t ANNEE 8554,6 - -
1980 
~ 8837, 5 - -
FES 8950,0 - -
MAR 895 5, 0 - -
9 CAMP 8669,5 - -
APR 9000,0 - -
MAI 9000,0 - -
JUN 9018,8 - -
JUL. 9000,0 - -
AUG 8950,0 - -
SEP 8950,0 - -
OCT 8950,0 - -
NOV 8990,0 - -
DEC 9087, 5 - -
Il ANNEE 3974, 1 - -
1981 
JAN 
fEB 
MAR 
0 CAMP 
--
APR 
MAI 
JUN 
JUL. 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
0 ANNEE 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II. PRODUITS ANIMAUX 
PRODUITS LAITIERS 
PG 10 - CHEDDAR 
FRAN IREL 
FF lRL /TM 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
1560,00 
-
1560,00 
-
1570,00 
-
-
-
1570,00 
-
1570,00 
-
1570,00 
-
1570,00 
-
1570,00 
-
1589,00 
-
1605,00 
-
1605 ,oo 
-
1605,00 
-
1578,67 
ITAL 
LIT 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MN/100 kg 
LUXB NORL U.K, 
LFR HFL UKL./TM 
- 578,80 1351,50 
- 590,00 1395,00 
- 590,00 1395,00 
- 575,10 1280,48 
- 590,00 1395,00 
- 590,00 1395,00 
- 590,00 1395,00 
- 590,00 1411,00 
- 595,00 1475,00 · 
- 595,00 1475,00 
-- 595,00 1475,00 
- 600,00 1530,00 
- 629,00 1530,00. 
-
594,40 1435,21 
- 627, 50 1543, 75 
-
620,00 1585,00 
-
620,00 1585,00 
- 603,46 1482,90 
- 620,00 1598, 75 
- 620,00 1640,00 
- 620,00 1640,00 
- 620,00 1640,00 
- 620, 00 1700, 00 
- 620,00 1700,00 
- 620, 00 1700,00 
- 620,00 1775,00 
- 620, 00 1775,00 
- 620,63 1656, 88 
OG VI/A 4 
PERIODE BELG DANM DEUT 
1979 
JAN 205,785 
- -
FEB 206,887 
- -
MAR 208,695 
- -
il CAMP 206,850 
- -
APR 208,847 - -
MAI 208,847 - -
JUN 209,153 - -
JUL 209,827 - -
AUG 210,378 - -
SEP 210,685 - -
OCT 21 O, 685 - -
NOV 210,839 - -
DEC 214,237 - -
f ANNEE 209,572 - -
1980 
JAN" 216,503 - -
FEB 219,259 - -
MAR 219,381 - -
ri CAMP 212,387 
-
-
APR 220,484 
-
-
MAI 220,484 
-
-
JUN 221,449 
-
-
JUL 220,987 
-
-
AUG 219,759 
-
-
SEP 219,759 
-
-
OCT 219,759 
-
-
NOV 220, 741 
-
-
DEC 223,135 
-
-
0 ANNEE 220,142 - -
1981 
JAN 
FEB 
MAR 
0 CAMP 
APK 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
L.0 ANNEE 
(•) 0 sur 3 pays. 
PROOUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
lI. PRODUITS AN !MAUX 
PRODUITS LAITIERS 
PG. 10 - CHEDDAR 
FRAN IREL 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- 236,624 
- . 236,624 
- 238,141 
- -
- 238,141 
- 238,141 
- 238,141 
- 238,141 
- 238,141 
.. 241,023 
- 243,450 
- 243,450 
- 243,450 
- 239,456 
ITAL 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LUXB 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ECU/100 kg 
NDRL U,K. e CE 
205,643 257,630 223,019 
209,622 265,922 227,477 
209,622 265~922 228,080 
204,246 243,801 218,299 
209,622 256,171 224,880 
209,622 252,626 223,698 
209,622 252,626 223,800 
209,622 243,159 220,869 
211,399 253, 758 225,178 
211,399 253,758 225,281 
211,399 250,968 224,351 
213,175 260,326 228,113 
223,479 254,029 230,582 
211,186 255,575 225,444 
222,946 249,533 231,402 
220,281 256,201 233,091 
220,281 256,201 233, S01 
214,404 253,280 226,690(•) 
220,281 258,424 234,333 
220,281 265,091 235,999 
220,781 265,091 236,366 
220,781 265,091 236,250 
220,781 274,790 238,368 
220,781 274,790 239,088 
220,781 274,790 239,695 
220,781 286,913 242,971 
220, 781 286,913 243,570 
220,795 267,819 237,053 
DG VI/A 4 
PERIODE BELG DANH BFR DKR 
1979 
JAN 8375,0 1415,00 
FEB 8407, 5 1415,00 
MAR 84 25 ,o 1415,00 
0 CAMP 8402,4 1403,13 
APll 8425, 0 1415,00 
MAI 84 25,0 1415,00 
JUN 8425 ,o 1415,00 
JUL 8405,0 1415,00 
AUG 8431,3 1456,25 
SEP 8450,0 1481,25 
OCT 3450,0 1515,00 
NOV 8475,0 1515,00 
DEC 8655 ,O 1531,00 
1 ANNEE 8445, 7 1450,29 
1980 
JAN 8718,8 1595,00 
FES 8831,3 1595,00 
MAR 891)5,0 1595,00 
e CAMP 8549, 7 1495, 29 
APR 9000,0 1595,00 
MAI 9000,0 1595,00 
JUN 9025 ,o 1643,00 
JUL 9050, 0 1655,00 
AUG 9050,D 1655,00 
SEP 9050, 0 1655,00 
OCT 9050,0 1655,00 
NOV 9050, 0 1655,00 
DEC 9050,0 1655,00 
e ANNEE 8981, 7 1629,00 
1981 
T.i.N 
FEB 
MAR 
0 CAMP 
APR 
MAI 
1 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
0 ANNEE 
,____, 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II, PRODUITS ANIMAUX 
PRODUITS LAITIERS 
PG 11 - GOUDA CET FROMAGES OU MEME GROUPE) 
DEUT FRAN IREL ITAL 
DM FF IRL LIT 
580,00 1397,81 - 361. 750 
580,00 1438, 18 
-
363,000 
582,50 1485,87 - 363,000 
575 ,02 1349,75 - 337 .175 
582,50 1508,17 - 368.500 
575,83 1539,06 - 370.000 
575,00 1552,07 
-
367.500 
575,00 1604, 77 - 357. 750 
579,38 1590,81 
-
357 .ooo 
580,00 1621, 13 - 360.200 
580,00 1621,65 
- 364.000 
584,38 1651,27 - 364.000 
601,67 1668,97 
-
364.000 
581,36 1556,65 - 363.392 
606,88 1683,06 - 364.000 
610,00 1669,86 - 364.000 
613,75 1684,94 - 364.000 
588, 70 1616,31 - 363. 746 
615,00 1769,97 - 364.000 
615,00 1765,68 - 361.000 
615,00 1766,40 - 359. 000 
615,00 1846, 75 - 359.000 
615, 00 1856, 24 - 359.000 
615,00 1848,40 - 362.500 
615,00 1862,16 - 373.000 
6î5,00 19î7 ,67 - 373.000 
615,00 1957,26 - 373.000 
613,80 1802; 37 - 364.625 
MN/100 kg 
LUXB NDRL U.K, 
LFR HFL UKL/TM 
- 532,00 -
- 547, 75 -
- 549,33 -
- 541,98 -
- 546,80 -
- 542, 50 -
- 542,00 -
- 546,00 -
- 553,00 -
- 5 50, 50 -
- 550,00 -
- 562, 25 -
- 592,00 -
·,· 
- 551, 18 
-
- 598, 00 
-
- 602, 25 -
- 615, 80 
-
- 566, 76 -
- 612,00 -
- 603, 25 -
- 601,00 -
- 600,00 -
- 600,00 -
- 595,80 -
- 594,00 -
- 594, 75 -
- 596, 00 -
- 601,07 -
.· 
DG VI/A 4 
PERIODE BELG DANM DEUT 
1979 
JAN 205,172 199,692 206,089 
fEB 205,969 199,692 206,089 
MAR 206,397 199,692 206,977 
e CAMP 205,965 198,015 204,235 
APR 206,397 199,692 206,977 
MAI 206,397 199,692 204,607 
JUN 206,397 199,692 204,312 
JUL 205,907 199,692 204,312 
AUG 206,552 205,513 205,869 
SEP 207,010 209,041 206,089 
OCT 207,010 205,676 206,089 
NOV 207,622 205,676 207,645 
DEC 212,032 199,471 213,789 
Il ANNEE 206,905 201,935 206,570 
1980 
JAN 213,595 206,516 215,640 
fEB 216,351 206,516 216,749 
MAR 218,156 206,516 218,081 
e CAMP 209,452 203,641 209,180 
APR 220,484 206,516 218,525 
MAI 220,484 206,516 218,525 
JUN 221,601 21 ?., 731 221,016 
JUL 222,215 214,284 221,016 
AUG 22?,215 214,284 221,016 
SEP 222,215 214,284 221,016 
OCi 222,215 214,284 221,016 
NOV 222,215 214,284 221,016 
DEC 222,215 214,284 221,016 
0 ANNEE 220,330 2'10,918 219,553 
-· 
.!.?~ 
.JAN 
FEB 
MAR 
0 CAMP 
~--1 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SE? 
OCT 
NOV 
D!:C 
0 ANNEE 
.. 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
Il. PRODUITS ANIMAUX 
PRODUITS LAITIERS 
PG.11 - GOUDA CET FROMAGES DU MEME GROUPE> 
FRAN !REL ITAL LUXB NDRL 
271,462 - 378,976 - 189,015 
279,302 
- 380,286 - 194,611 
288,563 
- 380,286 - 195,173 
263,734 - 355,515 - 192,562 
281,901 
- 371,835 - 194,274 
283,595 
- 368,159 - 192,746 
285,992 - 365,671 - 192,568 
291,410 - 341,571 - 193,989 
288,734 - 340,376 - 196,476 
294,237 
-
343,427 - 195,588 
291,284 - 343,160 - 195,1+11 
296,604 - 343,160 - 199,763 
299,784 
- 334,795 - 21 O, 333 
287,739 - 357,642 - 195,829 
302,315 - 325,873 - 212,465 
299,944 - 325,873 - 213,975 
302,652 - 325,873 - 218,789 
293,204 - 344,148 - 201,365 
306,812 - 325,873 - 217,439 
303,430 - 315,841 - 214,330 
302,104 - 310,073 - 214,015 
315,846 - 310,073 - 213,659 
317,469 - 313,096 - 213,659 
316,128 - 226, 725 - 212,164 
318,482 - 322,165 - 211,523 
327,975 - 322,165 - 211,790 
334, 71<.6 - 322,165 - 212,235 
312,325 - 312,150 - 213,837 
·--· 
ECU/100 kg 
U.K. 0 CE 
- 241,734 
- 244,325 
- 246,181 
- 236,671 
- 243,513 
- 242,533 
- 242,439 
- 239,480 
- 240,587 
- 242,565 
- 241,433 
- 243,412 
- 245,034 
- 242,770 
- 246,067 
- 246,568 
- 248,345 
- 243,498 
- 249,275 
- 246,521 
- 246,923 
-
249,516 
- 250,290 
- 235,422 
- 251,614 
- 253,241 · 
- 254,444 
- 248,186 
DG VI/A 4 
PERIODE BELG DANM DEUT BFR DKR DM 
1979 
JAN - - -
FES - - -
MAR - - -
t'I CAMP - - -
APR - - -
MAI - - -
JUN - - -
JUL - - -
AUG - - -
SEP - - -
OCT - - -
NOV - - -
DEC - - -
1 ANNEE - - -
1980 
JAN - - -
FES - - -
MAR - - -
Il CAMP - - -
1 
APR - - -
MAI - - -
JUN - - -
JUL - - -
AUG - - -
SEP - - -
OCT - - -
NOV - - -
DEC - - -
-· 
t'I ANNEE - - -
1981 
.JAN 
FEB 
MAK 
>--· 
0 CAMP 
-·------·-
.__. 
' 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
~ ---· . 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
1 
1 
PRIX DE MARCHE 
Il. PRODUITS ANIMAUX 
PRODUITS LAITIERS 
PG 12 - LACTOSE 
FRAN IREL 
F F IRL 
233,90 -
240,54 -
249,19 -
219,52 
-
256,33 -
266,94 -
270,00 -
270,58 -
274, 52 -
275,00 -
275,00 -
275,00 -
277, 19 -
263,68 -
282,90 -
285,00 -
285,00 -
274,46 -
285,00 -
280, 65 -
280,00 -
280,00 
-
280,00 
-
278,27 
-
27;;,oo 
-
272,67 
-
270,00 -
279,54 -
ITAL 
LIT 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MN/100 kg 
LUXB NORL U.K. 
LFR HFL UKL/TM 
- 136,00 335,00 
- 140,00 335,00 
- 140,00 335,00 
- 127,40 314,38 
- 140,00 335,00 
- 142,00 335,00 
- 148,00 335 ,00 · 
- 150,00 335 ,00 
- 150,00 345.,00 
- 150,00 355,00 
- 150,00 355,00 
- 150,00 355,00 
- 150,00 355, 00 
...... 
- 145, 50 342, 50 
-
152,50 375,00 
-
155 ,00 375,00 
-
155,00 375,00 
- 149,38 352,50 
- 155, 00 375,00 
-
155,00 375,00 
-
155 ,00 385, 00 
- 155 ,00 385,00 
-
15 5, 00 ' 3 75, 00 
-
155,00 385,00 
- 155,00 385, 00 
-
155, 00 385,00 
- 155, 00 385, 00 
- 154, 79 380100 
! 
• 
·I , 
OG VI/A 4 
PERIODE BELG DANM DEUT 
1979 
m- - - -
FEB - - -
MAR - - -
e CAMP - - -
APR - - -
MAI - - -
JUN - - -
JUL - - -
AUG - - -
SEP - - -
OCT - - -
NOV - - -
OEC - - -
fl ANNEE - - -
1980 
JAN - - -
FEB - - -
MAR - - -
Il CAMP 
- - -
APR - - -
MAI - - -
JUN - - -
JUL - - -
AUG - - -
1 SEP - - -
OCT - - -
NOV - - -
DEC - - -
0 ANNEE 
- - -
1981 
JAN 
FEB 
~ :': .. , 
APR 
MAI 
J 'JN 
JUL 
AUG 
SE.P 
OCT 
NOV 
DEC 
0 ANNEE 
• 
PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
II. PRODUITS ANIMAUX 
PRODUITS LAITIERS 
PG.12 - LACTOSE 
FRAN IREL 
45,425 -
46,714 -
48,394 -
42,935 -
47,912 -
49, 188 -
49,752 -
49,135 -
49,826 -
49,913 -
49,396 -
49,396 -
49,789 -
48,737 -
50,815 -
51,192 -
51,192 -
49,792 -
49,403 -
48,229 -
47,888 -
47,888 -
47,888 -
47,592 -
47,033 -
46,634 -
46, 178 -
48,494 -
ITAL 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ECU/100 kg 
LUXB NDRL U.K. " CE 
- 48,320 63,859 52,535 
- 49,741 63,859 53,438 
- 49,741 63,859 53,998 
- 45,263 60,554 49,584 
- 49,741 61,518 53,057 
- 50,451 60,666 53,435 
- S 2,583 60,666 54,334 
- 53,294 57,731 53,387 
- 53,294 59,353 54,158 
- 53,294 61,074 54,760 
- 53,294 60,403 54,364 
- 53,294 60,403 54,364 
- 53,294 58,941 54,008 
- 51,695 61,028 53,820 
- 54,182 60,615 55,204' 
- 55,070 60,615 55,626 ! 
- 55,070 60,615 55,626 
- 53,072 60,217 54,360 
- 55,070 60,615 55,029 
- 55,070 60,615 54,638 
-
l 55,195 62,232 5 5, 1 05 
-
1 55,195 62,232 55,105 
- 55,195 60,615 54,566 
- 55,195 62,232 55,006 
- 55,195 62,232 54,820 
- 55,195 62,232 54,687 
-
55,195 62,232 54,535 
-
55,069 61,424 54,996 
------·------------- ---·-·----------------------·---------- -- ---·-·····------- ~---
DG VI / 4 4 
ECLAIRCISSEMENTS 
PRODUITS LAITIERS 
~ 1) Poudres : de sérum, de Lait écrémé, de Lait entier 
2l Laits condensés : non sucré, sucré 
3l Beurre 
4) Fromages Emmental, à pâte persi L Lée, Cheddar, Gouda 
5) Lactose 
IL est à remarquer, que Les cours indiqués ne sont pas nécessairement comparables en raison des conditions 
commerciales particulières aux divers Etats-membres ainsi que des différences de qualité, de poids, de 
préparation et d'assortiment.) 
l:lELGIQUE/8ELGlt Tous produits : tl du pays 
~ Beurre et fromage : t) du pays 
l:lR DEUTSCHLAND Poudres et Laits condensés : tl du pays 
Beurre : Ko Ln 
Ni:D ERLAND 
UNITED KINGDOM 
F ramages Emmenta L : Kempt en 
Gouda : KoLn 
Tous produits : tl du pays 
Beurre tl du pays 
!:leurre Mi Lano 
Fromages : Gorgonzola Mi lano 
ProvoLone Modena 
Tous produits tl du pays 
Tous produits London provision Exchange 
• 
IXl VI/A4 1321/VI/80 
II. PRODUITS ANIMAUX 
=.=====••=•====== 
6 • VIANDE OVINE 
.. 
93. 
PHODUITS AGHICOLES INDIGENES 
PHIX DE ~1ARCHE 
II. PRODUITS ANii\fAUX 
i•IN/100 kr PAB 
PE::UODB ! BELO DA.NM DJ:;IJT FRAN IREL ITAL 
1 
LUXE 
' 
NDRL UN.IQ) 
fil,'!{ mm DM. FF IRL LIT LFR HFL f UKL 
1212 
13810,0 JA:i n.c, 755,00 1928,00 204181 408,900 - 915,00 usi90 j,'EJi 13620,0 n.c. 759,00 1959,00 213,54 405,500 
-
950,00 148, 70 
.'. .. AH 12680,ù n.c, 803,00 2039 ,00 226,97 414,100 
-
980,00 156,Go 
APK 12560,0 n,o, 843,00 2124,00 233,58 45 11,000 
-
1020,00 113,(,10 
:;..',I 128701 o n.c. 850,00 21.:n,oo 237,51 418.800 - 985,00 192, 50 
JUi! 13050,0 1986,00 830,00 2088 100 227,oS 382,700 - 950,00 176, lO 
JUL 132.10, 0 1942,00 791,00 2003,00 2o6, 17 394,400 
-
920,00 147,60. 
i,UG 12400,0 1902,00 767 ,oo 1934,00 196,38 407,500 
-
885,00 140,.60 
SE:P 12140,0 1850,00 761,00 1929,00 186,63 427,600 
-
845,00 H.J.,30 
OCT 11650,0 1772,00 722,00 1846,00 176,87 432,200 - 815,00 123, 20 ;wv 11390, 0 1750,00 719,00 1827 ,oo 170,60 421,300 
-
790, 00 120,30 
DEC 11070,0 1750,00 685,00 1929,00 174,08 457,200 
-
805,00 126, 70 
~ ANNES 12557 ,o l.850,00 774,00 1978,00 204,52 418.700 
-
905,00 149,10 
12§2 
11329,0 - ?37,00 1973,00 182,29 439,000 - 860,00 136,00 JA.'i 
;•':sB 1 12213,0 - 760,00 2012,00 195,69 423. 800 - 945,00 146, 70 
:.[,-.. li. 12314,0 - 826,00 2089,00 217 ,26 445.300 - 990,00 161,20 
APR 12063,0 - 842,00 2082,00 214,05 473.400 - 990,00 150, 70 
:: .. u 12208,0 - 796,00 1998,00 197,17 446.300 - 930,00 142, 70 
J;;;; 12043,0 2350,00 744,00 1841,00 178,37 432.400 - 860,00 151,80 
JUL 11953,0 2145,.00 704,00 1860,00 171,81 426.600 - 825,00 132,80 
/.l r~~ 12178,0 1957,00 701 ,oo 1939,00 163, 71 443.800 - 800,00 111, 70 
:;t~P 12236,0 1724,00 710,31 2036,00 169,67 436.300 - 800,00 112,50 
(1C'l' 12618,4 1586,00 737,96 2033, 10 166,68 431.890 - 790, 77 115,84 
\ùV 12379,9 1566,60 786,87 1984, 50 173,39 442.250 - 858,53 98,67 
D:C!C 12712,8 1 '.i66,60 810,00 2062,20 180, 79 508.350 - 920,10 14273] 
.,s ,\ .. ::r:c::s 12187,3 2149,20 762,93 1992, 50 184,24 445. 780 - 880, 78 133,SS 
1;:~:~ 
1 
1...1,~lj 
. -~.1. 
... 'I. • .).\ 
.;:.r 
JLU 
~TUL 
,.i.JG 
'..;,~l 
u...;r11 
... ;01: 
ilZC 
~ A!Tt,...:E 
1 1 
• 
• 
DG VI/A 4 PRODUITS AGRICOLES INDIGENES 
PRIX DE MARCHE 
I. PRODUITS ANIMAUX 
ECIJ/100 kg PAB 
1 
1 PERIODE i :EELG DANM DEUT FRAN IREL ITAL LUXB NDR UN.KD 1---...... ----,r-----t-'----+-----+----+----.,:..----1-----1----1------4 
1 ~ 330,32 - 2•0,21 11 374,42 314,65 428,35 - \ 
1 FEll 3.B,67 - 269 169 380 1 45 328,06 424,80 -
:,:AR :ns,54 - 285,32 395,98 3481 70 433, 78 
APR 307,70 - 299,54 397,0l 358,08 458,15 
MAI 315,29 - 302 103 392,67 363,81 416 170 
JUN 319,70 280,27 294,92 384,75 347,83 380,77 
JUL 326,09 274,o6 284,08 363,72 315 1 81 376,54 
AUG 305,46 268,42 275 156 351 1 02 3001 81 388 150 
SS? 299 105 261 108 273 1 41 350,12 285,87 407 165 
OCT 286 1 98 240 1 57 259 1 39 331,58 268,28 407,47 
:-IOV 1 280,58 237 158 258 1 32 3281 17 258,77 397,20 
D:i'.:C / 272,69 228,oo 246 1 10 346 1 49 2641 05 420,53 
325,09 
337,53 
348, 19 
362, 40 
349,96 
337,53 
328,61 
316,17 
301,88 
291, 16 
282,23 
287 ,59 
264, 77 
28), 46 
298 151 
:ns,01 
348,61 
318,91 
254,36 
241,89 
231,05 
209,62 
204,69 
210,:,6 
330,55 
336,80 
346,57 
360,14 
355,58 
333,09 
315,41 
305,98 
301,26 
286,88 
280,94 
284,48 
1 1 ! i-----,..-·--------,,.---·--i-----+-------1------+-----1------,-----------, 
!--~-ANNEE __ ...,.../ _3o_a_,_4_2 _"":' --2-55_,_1_1...,.._2_1_6_,_19_..,.... __ 36_6_,_37-+--3_1_2_, a_9_....,.._4_1_1_, 1_0_-+-------+---32_2_,_36-+--2-61_,_0_3--+( __ 3_1_9,_s_1..., 
F'E:B 
R.-i •. H 
APH 
~.u.r 
JU" 
J'JL 
,~üG 
SEP 
OCT 
}lOV 
DEC 
1 
270,070 : 
300,850 i 
303,340 i 
297, 1 50 , 
300, 730 ! 
297,220 1 
295,000 
300,550 
301,980 
1 311,419 
/ 305,532 ! 
1 313,747 
l 
: 300,549 i 
1 
.... 1-----r- 1 1 
JAJ.l 
l.•'l:ll 
:,\i,.R 
1 
= 1 
304,2701 
277,730 
253,390 1 
223,220 1 
205,345 1 
202,839 . 
202,839 1 
1 
! 
278,272 1 
2é4, 780 
273,050 
296,760 
302,510 
285,980 
270,370 
255.,840 
254, 750 
258,130 
268,177 
285,952 
2'}4,356 
275,888 
354,390 
361,400 
375,230 
360,900 
343,350 
314,860 
318,110 
331,620 
348,210 
347,717 
339,404 
352,688 
287,120 
296,830 
329,540 
324,680 
299,070 
270,560 
260,600 
248,320 
257,360 
252,816 
263,003 
274,223 
345,{)57 
1 
280,344 
1 
1 
\ 
i 
392,990 
379,450 
398,620 
423,820 
390,450 
373,430 
368,430 
383,330 
376,840 
373,025 
381,982 
439,062 
390,119 
307,240 \ 
337,600 
353,680 
353,680 
332,240 
307,810 
295,280 
286,340 
286,340 
283,035 
307,286 
329,322 
314,988 1 
219,830 
237,130 
260,570 
243,590 
230,660 
245,370 
214,660 
180,550 
181,850 
187,251" 
159,486 
230,066 
215,918 
292,392 1 
300,710 
321,313 
314,580 
295,726 
290,649 
275,235 
264,983 
267,956 
270,618 
258,655 
306,845 
288,305 
i 
! 
i 
~I i !' 
'"TUN 1 
~~i~ 1 ! 
SEP l 1 OCT : 
N~ 1 
DEC i 1 1 
~___;...,.._----,....---1---.----+---+-----+-----t---, 
1 1 /! 
__ 0_AN_N_r;_E_.__ ______ __:.1 ____ ,l1 ____ .i..-l----l:...-___ ...;1 ____ .,__ __ -.J.. ___ __.. ____ ; 
• 
• 
DG VI/A 4 
QUALITES ET MARCHES 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
IRLANDE 
ITALIE 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
ECLAIRCISSEMENTS 
VIANDE OVINE 
Çmoutons extra (poids carcasses : 30 kg) 
0 des prix moyens tagneaux extra (poids carcasses : 16 kg) 
0 du pays Ç33,3 % Lam ekstra (poids de 16 et 25 kg) t66,7 % Lam 1. kvalitet 
0 du pays pour "carcasses d'agneaux de boucherie de 
catégorie "L"-Mastlammer" (agés de moins 
de 12 mois) 
1 
0 du pays pour : "carcasses d'agneaux de boucherie" (poids 
compris entre 13 et 19 kg) 
0 
du Ç 70 % Prime quality (poids de 15 à 22 kg) 
pays : t 30 % Second quality (poids de 15 à 27 kg) 
Prix moyen agnelloni "ovins de lait" 36 % (marchés 
Roma, Napoli) 
agnelli "ovins sevrés" 64 % (marchés Nuera, 
Roma, Firenze, Napoli, L'aquila) 
,, du pays "Vette Lammeren" (carcasses d • agneaux de bou-
cherie de moins d'un an) 
0 des prix de marché pour Les ovins éligibles au titre 
du régime des prix garantis 
+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
;o; ! 
• 1 
